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 ﾠ
Questa	
 ﾠtesi	
 ﾠanalizza	
 ﾠin	
 ﾠdettaglio	
 ﾠil	
 ﾠmercato	
 ﾠdegli	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠnegli	
 ﾠStati	
 ﾠUniti,	
 ﾠin	
 ﾠEuropa	
 ﾠe	
 ﾠin	
 ﾠItalia,	
 ﾠ
descrivendone	
 ﾠ le	
 ﾠ dimensioni,	
 ﾠ l’andamento,	
 ﾠ gli	
 ﾠ attori	
 ﾠ principali	
 ﾠ con	
 ﾠ le	
 ﾠ rispettive	
 ﾠ quote	
 ﾠ e	
 ﾠ i	
 ﾠ
modelli	
 ﾠdi	
 ﾠbusiness	
 ﾠadottati.	
 ﾠVengono	
 ﾠtratti	
 ﾠinoltre	
 ﾠgli	
 ﾠaspetti	
 ﾠtecnologici	
 ﾠdel	
 ﾠprodotto,	
 ﾠla	
 ﾠsua	
 ﾠ
storia	
 ﾠe	
 ﾠl’impatto	
 ﾠambientale	
 ﾠche	
 ﾠcomporta	
 ﾠla	
 ﾠproduzione	
 ﾠin	
 ﾠlarga	
 ﾠscala	
 ﾠsia	
 ﾠdi	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠche	
 ﾠdi	
 ﾠ
lettori	
 ﾠdigitali,	
 ﾠsottolineando	
 ﾠaspetti	
 ﾠpositivi	
 ﾠe	
 ﾠnegativi.	
 ﾠInfine	
 ﾠvengono	
 ﾠcitate	
 ﾠle	
 ﾠnuove	
 ﾠforme	
 ﾠdi	
 ﾠ
marketing	
 ﾠche	
 ﾠstanno	
 ﾠnascendo	
 ﾠparallelamente	
 ﾠal	
 ﾠmercato	
 ﾠdegli	
 ﾠe-ﾭ‐book.	
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 ﾠ 7	
 ﾠ
INTRODUZIONE	
 ﾠ
	
 ﾠ
L’e-ﾭ‐book	
 ﾠrappresenta	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠmercato	
 ﾠdell’editoria	
 ﾠuna	
 ﾠvera	
 ﾠrivoluzione,	
 ﾠproprio	
 ﾠcome	
 ﾠè	
 ﾠstato	
 ﾠ
l’mp3	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠmercato	
 ﾠdella	
 ﾠmusica.	
 ﾠIl	
 ﾠlibro	
 ﾠelettronico	
 ﾠpur	
 ﾠnon	
 ﾠmodificandosi	
 ﾠnella	
 ﾠsostanza,	
 ﾠ
assume	
 ﾠ una	
 ﾠ nuova	
 ﾠ forma	
 ﾠ diventando	
 ﾠ un	
 ﾠ file	
 ﾠ digitale	
 ﾠ e	
 ﾠ rivoluzionando	
 ﾠ le	
 ﾠ strutture	
 ﾠ e	
 ﾠ le	
 ﾠ
procedure	
 ﾠche	
 ﾠsi	
 ﾠerano	
 ﾠvenute	
 ﾠa	
 ﾠformare	
 ﾠall’interno	
 ﾠdel	
 ﾠmercato	
 ﾠtradizionale.	
 ﾠLa	
 ﾠfase	
 ﾠdello	
 ﾠ
stampaggio	
 ﾠ viene	
 ﾠ completamente	
 ﾠ cancellata,	
 ﾠ con	
 ﾠ ovvi	
 ﾠ vantaggi	
 ﾠ ambientali	
 ﾠ ma	
 ﾠ anche	
 ﾠ con	
 ﾠ
possibili	
 ﾠ danni	
 ﾠ economici	
 ﾠ alle	
 ﾠ industrie	
 ﾠ specializzate.	
 ﾠ La	
 ﾠ distribuzione	
 ﾠ non	
 ﾠ avviene	
 ﾠ più	
 ﾠ
fisicamente,	
 ﾠma	
 ﾠconsiste	
 ﾠnello	
 ﾠscambio	
 ﾠdi	
 ﾠfile	
 ﾠtra	
 ﾠeditore	
 ﾠe	
 ﾠdistributore.	
 ﾠInfine	
 ﾠla	
 ﾠvendita	
 ﾠsi	
 ﾠ
svolge	
 ﾠonline	
 ﾠnei	
 ﾠsiti	
 ﾠche	
 ﾠsi	
 ﾠoccupano	
 ﾠdi	
 ﾠe-ﾭ‐commerce,	
 ﾠpratica	
 ﾠche	
 ﾠnegli	
 ﾠultimi	
 ﾠanni	
 ﾠsi	
 ﾠè	
 ﾠdiffusa	
 ﾠ
moltissimo	
 ﾠ e	
 ﾠ ha	
 ﾠ aiutato	
 ﾠ il	
 ﾠ mercato	
 ﾠ dei	
 ﾠ libri	
 ﾠ elettronici	
 ﾠ a	
 ﾠ espandersi	
 ﾠ velocemente.	
 ﾠ Il	
 ﾠ
consumatore	
 ﾠ per	
 ﾠ leggere	
 ﾠ l’e-ﾭ‐book	
 ﾠ deve	
 ﾠ possedere	
 ﾠ un	
 ﾠ apposito	
 ﾠ lettore	
 ﾠ chiamato	
 ﾠ e-ﾭ‐reader;	
 ﾠ
possono	
 ﾠessere	
 ﾠcomunque	
 ﾠutilizzati	
 ﾠanche	
 ﾠcomputer,	
 ﾠtablet	
 ﾠe	
 ﾠsmartphone.	
 ﾠCertamente	
 ﾠviene	
 ﾠa	
 ﾠ
mancare	
 ﾠl’esperienza	
 ﾠsensoriale	
 ﾠche	
 ﾠsi	
 ﾠha	
 ﾠleggendo	
 ﾠun	
 ﾠlibro:	
 ﾠlo	
 ﾠscorrere	
 ﾠdelle	
 ﾠpagine,	
 ﾠl’odore	
 ﾠ
della	
 ﾠcarta,	
 ﾠla	
 ﾠsua	
 ﾠconsistenza,	
 ﾠma	
 ﾠtali	
 ﾠlacune	
 ﾠvengono	
 ﾠposte	
 ﾠin	
 ﾠsecondo	
 ﾠpiano	
 ﾠa	
 ﾠfronte	
 ﾠdei	
 ﾠ
vantaggi	
 ﾠche	
 ﾠla	
 ﾠtecnologia	
 ﾠpuò	
 ﾠoffrire:	
 ﾠcosti	
 ﾠcontenuti,	
 ﾠpossibilità	
 ﾠdi	
 ﾠtrasportare	
 ﾠmolti	
 ﾠlibri	
 ﾠin	
 ﾠ
pochi	
 ﾠ grammi	
 ﾠ di	
 ﾠ peso,	
 ﾠ impatto	
 ﾠ ambientale	
 ﾠ minore	
 ﾠ a	
 ﾠ lungo	
 ﾠ termine	
 ﾠ e	
 ﾠ immediatezza	
 ﾠ
dell’acquisto	
 ﾠe	
 ﾠdella	
 ﾠreperibilità	
 ﾠdei	
 ﾠfile.	
 ﾠ
Nel	
 ﾠcapitolo	
 ﾠ1	
 ﾠsi	
 ﾠdefinisce	
 ﾠl’e-ﾭ‐book	
 ﾠin	
 ﾠtutte	
 ﾠle	
 ﾠsue	
 ﾠparti,	
 ﾠi	
 ﾠformati	
 ﾠcon	
 ﾠcui	
 ﾠè	
 ﾠcommercializzato,	
 ﾠla	
 ﾠ
tecnologia	
 ﾠche	
 ﾠrende	
 ﾠpossibile	
 ﾠla	
 ﾠlettura,	
 ﾠi	
 ﾠdispositivi	
 ﾠhardware	
 ﾠcon	
 ﾠcui	
 ﾠavviene,	
 ﾠsi	
 ﾠfornisce	
 ﾠ
anche	
 ﾠuna	
 ﾠbreve	
 ﾠstoria	
 ﾠdell’e-ﾭ‐book	
 ﾠe	
 ﾠdell’editoria	
 ﾠdigitale.	
 ﾠ
Nel	
 ﾠcapitolo	
 ﾠ2	
 ﾠsi	
 ﾠanalizza	
 ﾠinizialmente	
 ﾠil	
 ﾠmercato	
 ﾠamericano	
 ﾠdegli	
 ﾠe-ﾭ‐book,	
 ﾠspecificandone	
 ﾠla	
 ﾠ
dimensione,	
 ﾠ l’andamento,	
 ﾠ gli	
 ﾠ attori	
 ﾠ principali	
 ﾠ con	
 ﾠ le	
 ﾠ relative	
 ﾠ quote,	
 ﾠ i	
 ﾠ prezzi,	
 ﾠ i	
 ﾠ modelli	
 ﾠ di	
 ﾠ
business	
 ﾠe	
 ﾠun	
 ﾠaccenno	
 ﾠal	
 ﾠmercato	
 ﾠdei	
 ﾠlettori	
 ﾠdigitali.	
 ﾠNella	
 ﾠseconda	
 ﾠparte	
 ﾠil	
 ﾠmercato	
 ﾠeuropeo	
 ﾠ
viene	
 ﾠconfrontato	
 ﾠcon	
 ﾠquello	
 ﾠoltreoceano	
 ﾠsottolineando	
 ﾠle	
 ﾠprincipali	
 ﾠdifferenze	
 ﾠe	
 ﾠanalogie.	
 ﾠ
Infine	
 ﾠnell’ultima	
 ﾠparte	
 ﾠviene	
 ﾠdescritto	
 ﾠil	
 ﾠmercato	
 ﾠItaliano	
 ﾠsia	
 ﾠnella	
 ﾠsua	
 ﾠstruttura	
 ﾠsia	
 ﾠper	
 ﾠquanto	
 ﾠ
riguarda	
 ﾠle	
 ﾠcause	
 ﾠche	
 ﾠlo	
 ﾠvedono	
 ﾠcosì	
 ﾠarretrato	
 ﾠrispetto	
 ﾠai	
 ﾠprincipali	
 ﾠstati	
 ﾠeuropei	
 ﾠe	
 ﾠancor	
 ﾠdi	
 ﾠpiù	
 ﾠ
rispetto	
 ﾠagli	
 ﾠStati	
 ﾠUniti.	
 ﾠ
Il	
 ﾠ capitolo	
 ﾠ 3	
 ﾠ riprende	
 ﾠ un’analisi	
 ﾠ sulle	
 ﾠ emissioni	
 ﾠ di	
 ﾠ CO2	
 ﾠ dell’industria	
 ﾠ editoriale	
 ﾠ svolta	
 ﾠ da	
 ﾠ
Cleantech	
 ﾠ Group,	
 ﾠ una	
 ﾠ società	
 ﾠ che	
 ﾠ fornisce	
 ﾠ informazioni	
 ﾠ di	
 ﾠ mercato	
 ﾠ sugli	
 ﾠ investimenti	
 ﾠ in	
 ﾠ
tecnologie	
 ﾠ pulite,	
 ﾠ dove	
 ﾠ si	
 ﾠ dimostra	
 ﾠ che	
 ﾠ dopo	
 ﾠ un	
 ﾠ certo	
 ﾠ numero	
 ﾠ di	
 ﾠ e-ﾭ‐book	
 ﾠ letti	
 ﾠ il	
 ﾠ costo	
 ﾠ
ambientale	
 ﾠdel	
 ﾠlettore	
 ﾠdigitale	
 ﾠviene	
 ﾠripagato	
 ﾠgrazie	
 ﾠall’eliminazione	
 ﾠdelle	
 ﾠemissioni	
 ﾠdi	
 ﾠanidride	
 ﾠ
carbonica	
 ﾠche	
 ﾠcaratterizzano	
 ﾠla	
 ﾠproduzione	
 ﾠdella	
 ﾠcarta.	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 8	
 ﾠ
Nel	
 ﾠ capitolo	
 ﾠ 4	
 ﾠ si	
 ﾠ parla	
 ﾠ delle	
 ﾠ nuove	
 ﾠ forme	
 ﾠ di	
 ﾠ marketing	
 ﾠ che	
 ﾠ sono	
 ﾠ nate	
 ﾠ e	
 ﾠ che	
 ﾠ si	
 ﾠ stanno	
 ﾠ
sviluppando	
 ﾠintorno	
 ﾠa	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠed	
 ﾠe-ﾭ‐reader,	
 ﾠspiegando	
 ﾠquali	
 ﾠsono	
 ﾠle	
 ﾠtecniche	
 ﾠpiù	
 ﾠutilizzate	
 ﾠdalle	
 ﾠ
aziende	
 ﾠpubblicitarie.	
 ﾠ
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 ﾠ 9	
 ﾠ
CAPITOLO	
 ﾠ1	
 ﾠ
L’e-ﾭ‐book	
 ﾠ
	
 ﾠ
1.1	
 ﾠDefinizione	
 ﾠ	
 ﾠ
Un	
 ﾠlibro	
 ﾠelettronico,	
 ﾠdetto	
 ﾠanche	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠo	
 ﾠebook,	
 ﾠè	
 ﾠla	
 ﾠpubblicazione	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠlibro	
 ﾠin	
 ﾠformato	
 ﾠ
digitale,	
 ﾠcomposto	
 ﾠsia	
 ﾠda	
 ﾠtesto	
 ﾠche	
 ﾠda	
 ﾠimmagini	
 ﾠe	
 ﾠleggibile	
 ﾠsu	
 ﾠcomputer	
 ﾠo	
 ﾠaltri	
 ﾠdispositivi	
 ﾠ
elettronici.	
 ﾠ Il	
 ﾠ dizionario	
 ﾠ Oxford	
 ﾠ della	
 ﾠ lingua	
 ﾠ inglese	
 ﾠ definisce	
 ﾠ l'e-ﾭ‐book	
 ﾠ come	
 ﾠ "una	
 ﾠ versione	
 ﾠ
elettronica	
 ﾠ di	
 ﾠ un	
 ﾠ libro	
 ﾠ stampato",	
 ﾠ ma	
 ﾠ un	
 ﾠ libro	
 ﾠ elettronico	
 ﾠ può	
 ﾠ esistere	
 ﾠ anche	
 ﾠ senza	
 ﾠ alcun	
 ﾠ
equivalente	
 ﾠcartaceo.	
 ﾠGli	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠvengono	
 ﾠletti	
 ﾠdi	
 ﾠsolito	
 ﾠtramite	
 ﾠdispositivi	
 ﾠhardware	
 ﾠdedicati	
 ﾠ
chiamati	
 ﾠe-ﾭ‐reader.	
 ﾠAnche	
 ﾠpersonal	
 ﾠcomputer,	
 ﾠtablet	
 ﾠe	
 ﾠalcuni	
 ﾠtelefoni	
 ﾠcellulari	
 ﾠpossono	
 ﾠessere	
 ﾠ
utilizzati	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠlettura.	
 ﾠ
	
 ﾠ
1.2	
 ﾠStoria	
 ﾠdegli	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠe	
 ﾠdell'editoria	
 ﾠdigitale	
 ﾠ
•  1971:	
 ﾠMichael	
 ﾠS.	
 ﾠHart	
 ﾠlanciò	
 ﾠil	
 ﾠProgetto	
 ﾠGutenberg.	
 ﾠIl	
 ﾠ1971	
 ﾠviene	
 ﾠconsiderato	
 ﾠda	
 ﾠmolti	
 ﾠ
l'anno	
 ﾠ di	
 ﾠ nascita	
 ﾠ dell'e-ﾭ‐book.	
 ﾠ Il	
 ﾠ progetto	
 ﾠ Gutemberg	
 ﾠ consiste	
 ﾠ nel	
 ﾠ raccogliere	
 ﾠ versioni	
 ﾠ
elettroniche	
 ﾠdi	
 ﾠlibri	
 ﾠstampati	
 ﾠper	
 ﾠessere	
 ﾠpoi	
 ﾠdepositate	
 ﾠin	
 ﾠuna	
 ﾠbiblioteca	
 ﾠpubblica.	
 ﾠ	
 ﾠ
•  1987:	
 ﾠviene	
 ﾠpubblicato	
 ﾠe	
 ﾠdistribuito	
 ﾠsu	
 ﾠfloppy	
 ﾠdalla	
 ﾠEastgate	
 ﾠSystems	
 ﾠil	
 ﾠprimo	
 ﾠromanzo	
 ﾠ
ipertestuale	
 ﾠdal	
 ﾠtitolo	
 ﾠAfternoon,	
 ﾠa	
 ﾠstory	
 ﾠdi	
 ﾠMichael	
 ﾠJoyce.	
 ﾠIl	
 ﾠromanzo	
 ﾠrealizzato	
 ﾠtramite	
 ﾠ
l'uso	
 ﾠdi	
 ﾠipertesti	
 ﾠera	
 ﾠcaratterizzato	
 ﾠda	
 ﾠuna	
 ﾠstruttura	
 ﾠnon	
 ﾠlineare	
 ﾠ
•  1993:	
 ﾠDigital	
 ﾠBook	
 ﾠoffre	
 ﾠ50	
 ﾠlibri	
 ﾠdigitali	
 ﾠsu	
 ﾠfloppy	
 ﾠdisk	
 ﾠin	
 ﾠformato	
 ﾠDBF	
 ﾠ
•  1994:	
 ﾠnasce	
 ﾠil	
 ﾠProgetto	
 ﾠManuzio,	
 ﾠprima	
 ﾠbiblioteca	
 ﾠdigitale	
 ﾠin	
 ﾠlingua	
 ﾠitaliana	
 ﾠ
•  1993:	
 ﾠuna	
 ﾠraccolta	
 ﾠdi	
 ﾠcandidati	
 ﾠal	
 ﾠPremio	
 ﾠHugo	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠmiglior	
 ﾠromanzo	
 ﾠviene	
 ﾠpubblicata	
 ﾠsu	
 ﾠ
CD-ﾭ‐ROM	
 ﾠda	
 ﾠBrad	
 ﾠTempleton	
 ﾠ
•  1995:	
 ﾠAmazon	
 ﾠinizia	
 ﾠla	
 ﾠvendita	
 ﾠdi	
 ﾠlibri	
 ﾠfisici	
 ﾠvia	
 ﾠInternet	
 ﾠ
•  1996:	
 ﾠil	
 ﾠProgetto	
 ﾠGutemberg	
 ﾠsupera	
 ﾠi	
 ﾠ1.000	
 ﾠtitoli	
 ﾠ
•  1998:	
 ﾠKim	
 ﾠBlagg	
 ﾠottiene	
 ﾠil	
 ﾠprimo	
 ﾠcodice	
 ﾠISBN	
 ﾠper	
 ﾠun	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠed	
 ﾠinizia	
 ﾠla	
 ﾠvendita	
 ﾠi	
 ﾠlibri	
 ﾠ
multimediali	
 ﾠvia	
 ﾠamazon.com,	
 ﾠbn.com	
 ﾠe	
 ﾠborders.com	
 ﾠ
•  1998:	
 ﾠvengono	
 ﾠlanciati	
 ﾠi	
 ﾠprimi	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠreader:	
 ﾠ"Rocket	
 ﾠebook"	
 ﾠe	
 ﾠ"SoftBook"	
 ﾠ
•  1998:	
 ﾠil	
 ﾠlettore	
 ﾠCybook	
 ﾠGen1	
 ﾠviene	
 ﾠvenduto	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠprima	
 ﾠda	
 ﾠCytale	
 ﾠ(1998–2003)	
 ﾠpoi	
 ﾠda	
 ﾠBookeen	
 ﾠ
•  1998-ﾭ‐1999:	
 ﾠ cominciano	
 ﾠ a	
 ﾠ proliferare	
 ﾠ siti	
 ﾠ di	
 ﾠ vendita	
 ﾠ e-ﾭ‐book	
 ﾠ in	
 ﾠ lingua	
 ﾠ inglese,	
 ﾠ come	
 ﾠ
eReader.com	
 ﾠe	
 ﾠeReads.com	
 ﾠ	
 ﾠ 10	
 ﾠ
•  2000:	
 ﾠStephen	
 ﾠKing	
 ﾠoffre	
 ﾠil	
 ﾠsuo	
 ﾠlibro	
 ﾠRiding	
 ﾠthe	
 ﾠBullet	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠPassaggio	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠnulla	
 ﾠin	
 ﾠformato	
 ﾠ
digitale	
 ﾠ
•  2001:	
 ﾠTodoebook.com,	
 ﾠprimo	
 ﾠsito	
 ﾠweb	
 ﾠa	
 ﾠvendere	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠin	
 ﾠlingua	
 ﾠspagnola	
 ﾠ
•  2002:	
 ﾠRandom	
 ﾠHouse	
 ﾠe	
 ﾠHarperCollins	
 ﾠiniziano	
 ﾠla	
 ﾠvendita	
 ﾠdi	
 ﾠtitoli	
 ﾠin	
 ﾠlingua	
 ﾠinglese	
 ﾠ
•  2005:	
 ﾠAmazon	
 ﾠacquista	
 ﾠMobipocket	
 ﾠ
•  2006:	
 ﾠSony	
 ﾠlancia	
 ﾠil	
 ﾠsuo	
 ﾠSony	
 ﾠReader	
 ﾠcon	
 ﾠtecnologia	
 ﾠe-ﾭ‐ink	
 ﾠ
•  2007:	
 ﾠAmazon	
 ﾠlancia	
 ﾠKindle	
 ﾠnegli	
 ﾠStati	
 ﾠUniti	
 ﾠ
•  2007:	
 ﾠBookeen	
 ﾠlancia	
 ﾠil	
 ﾠlettore	
 ﾠCybook	
 ﾠGen3	
 ﾠin	
 ﾠEuropa	
 ﾠ
•  2008:	
 ﾠ Adobe	
 ﾠ e	
 ﾠ Sony	
 ﾠ raggiungono	
 ﾠ un	
 ﾠ accordo	
 ﾠ per	
 ﾠ la	
 ﾠ condivisione	
 ﾠ delle	
 ﾠ loro	
 ﾠ tecnologia	
 ﾠ
(ereader	
 ﾠe	
 ﾠDRM).	
 ﾠ
•  2008:	
 ﾠSony	
 ﾠlancia	
 ﾠil	
 ﾠSony	
 ﾠReader	
 ﾠPRS-ﾭ‐505	
 ﾠin	
 ﾠUK	
 ﾠe	
 ﾠFrancia	
 ﾠ
•  2008:	
 ﾠBooksOnBoard	
 ﾠinizia	
 ﾠla	
 ﾠvendita	
 ﾠdi	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠper	
 ﾠiPhone	
 ﾠ
•  2009:	
 ﾠAmazon	
 ﾠlancia	
 ﾠil	
 ﾠKindle	
 ﾠ2	
 ﾠed	
 ﾠil	
 ﾠKindle	
 ﾠDX	
 ﾠnegli	
 ﾠUSA.	
 ﾠL'integrazione	
 ﾠtra	
 ﾠl'e-ﾭ‐book	
 ﾠstore	
 ﾠ
di	
 ﾠAmazon	
 ﾠed	
 ﾠil	
 ﾠKindle	
 ﾠha	
 ﾠpermesso	
 ﾠad	
 ﾠAmazon	
 ﾠdi	
 ﾠcoprire	
 ﾠil	
 ﾠ60%	
 ﾠdelle	
 ﾠvendite	
 ﾠdi	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠ
alla	
 ﾠfine	
 ﾠdel	
 ﾠ2009	
 ﾠ	
 ﾠ
•  2009:	
 ﾠBarnes	
 ﾠ&	
 ﾠNoble	
 ﾠlancia	
 ﾠil	
 ﾠlettore	
 ﾠNook	
 ﾠnegli	
 ﾠUSA	
 ﾠ
•  2009:	
 ﾠBookboon.com	
 ﾠraggiunge	
 ﾠla	
 ﾠcifra	
 ﾠdi	
 ﾠ10	
 ﾠmilioni	
 ﾠdi	
 ﾠdownload	
 ﾠdi	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠgratuiti	
 ﾠin	
 ﾠun	
 ﾠ
anno	
 ﾠ
•  2010:	
 ﾠAmazon	
 ﾠlancia	
 ﾠil	
 ﾠKindle	
 ﾠDX	
 ﾠInternational	
 ﾠEdition	
 ﾠ
•  2010:	
 ﾠBookeen	
 ﾠpresenta	
 ﾠil	
 ﾠCybook	
 ﾠOrizon	
 ﾠal	
 ﾠConsumer	
 ﾠElectronics	
 ﾠShow	
 ﾠ	
 ﾠ
•  2010:	
 ﾠApple	
 ﾠlancia	
 ﾠil	
 ﾠtablet	
 ﾠcomputer	
 ﾠiPad,	
 ﾠun	
 ﾠdispositivo	
 ﾠmultifunzione	
 ﾠutilizzabile	
 ﾠanche	
 ﾠ
come	
 ﾠereader.	
 ﾠContemporaneamente	
 ﾠannuncia	
 ﾠun	
 ﾠaccordo	
 ﾠcon	
 ﾠi	
 ﾠcinque	
 ﾠmaggiori	
 ﾠeditori	
 ﾠin	
 ﾠ
lingua	
 ﾠ inglese,	
 ﾠ che	
 ﾠ permette	
 ﾠ ad	
 ﾠ Apple	
 ﾠ di	
 ﾠ iniziare	
 ﾠ la	
 ﾠ vendita	
 ﾠ su	
 ﾠ larga	
 ﾠ scala	
 ﾠ di	
 ﾠ e-ﾭ‐book	
 ﾠ
mediante	
 ﾠl'iBookstore,	
 ﾠin	
 ﾠaperta	
 ﾠconcorrenza	
 ﾠcon	
 ﾠAmazon	
 ﾠe	
 ﾠBarnes	
 ﾠ&	
 ﾠNoble	
 ﾠ
•  2010:	
 ﾠGoogle	
 ﾠannuncia	
 ﾠun	
 ﾠnuovo	
 ﾠservizio	
 ﾠdi	
 ﾠvendita	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠonline	
 ﾠ(Google	
 ﾠEditions),	
 ﾠin	
 ﾠ
concorrenza	
 ﾠcon	
 ﾠAmazon,	
 ﾠBarnes	
 ﾠ&	
 ﾠNoble	
 ﾠe	
 ﾠApple	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
1.3	
 ﾠTecnologia	
 ﾠdegli	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠ
Per	
 ﾠla	
 ﾠlettura	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠsono	
 ﾠnecessari	
 ﾠdiversi	
 ﾠcomponenti:	
 ﾠil	
 ﾠdocumento	
 ﾠelettronico	
 ﾠdi	
 ﾠ
partenza	
 ﾠ o	
 ﾠ e-ﾭ‐text	
 ﾠ (file	
 ﾠ in	
 ﾠ formato	
 ﾠ testo),	
 ﾠ un	
 ﾠ formato	
 ﾠ elettronico	
 ﾠ con	
 ﾠ cui	
 ﾠ digitalizzare	
 ﾠ la	
 ﾠ
pubblicazione	
 ﾠ(ad	
 ﾠesempio	
 ﾠl'ePub),	
 ﾠun	
 ﾠsoftware	
 ﾠdi	
 ﾠlettura	
 ﾠcompatibile	
 ﾠcon	
 ﾠtale	
 ﾠformato	
 ﾠe	
 ﾠun	
 ﾠ
dispositivo	
 ﾠhardware	
 ﾠdi	
 ﾠlettura	
 ﾠcome	
 ﾠun	
 ﾠe-ﾭ‐reader.	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 11	
 ﾠ
È	
 ﾠerrato	
 ﾠconfondere	
 ﾠun	
 ﾠqualunque	
 ﾠdocumento	
 ﾠin	
 ﾠformato	
 ﾠdigitale	
 ﾠcon	
 ﾠun	
 ﾠe-ﾭ‐book,	
 ﾠdato	
 ﾠche	
 ﾠl'e-ﾭ‐
book	
 ﾠ non	
 ﾠ si	
 ﾠ limita	
 ﾠ a	
 ﾠ presentare	
 ﾠ la	
 ﾠ sostanza	
 ﾠ del	
 ﾠ documento	
 ﾠ cartaceo	
 ﾠ ma	
 ﾠ cerca	
 ﾠ anche	
 ﾠ di	
 ﾠ
replicarne	
 ﾠla	
 ﾠforma,	
 ﾠin	
 ﾠmodo	
 ﾠda	
 ﾠrendere	
 ﾠla	
 ﾠlettura	
 ﾠil	
 ﾠpiù	
 ﾠpossibile	
 ﾠsimile	
 ﾠa	
 ﾠquella	
 ﾠche	
 ﾠsi	
 ﾠavrebbe	
 ﾠ
sfogliando	
 ﾠle	
 ﾠpagine	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠlibro.	
 ﾠDa	
 ﾠciò	
 ﾠderiva	
 ﾠche	
 ﾠtutte	
 ﾠle	
 ﾠazioni	
 ﾠche	
 ﾠin	
 ﾠun	
 ﾠnormale	
 ﾠlibro	
 ﾠ
cartaceo	
 ﾠsono	
 ﾠimmediate	
 ﾠe	
 ﾠscontate,	
 ﾠcome	
 ﾠad	
 ﾠesempio,	
 ﾠlo	
 ﾠscorrere	
 ﾠle	
 ﾠpagine	
 ﾠo	
 ﾠl'inserimento	
 ﾠdi	
 ﾠ
un	
 ﾠ segnalibro	
 ﾠ possono	
 ﾠ essere	
 ﾠ emulate	
 ﾠ dal	
 ﾠ software	
 ﾠ del	
 ﾠ dispositivo	
 ﾠ di	
 ﾠ lettura.	
 ﾠ Il	
 ﾠ libro	
 ﾠ
elettronico,	
 ﾠnell'imitare	
 ﾠquello	
 ﾠcartaceo,	
 ﾠapprofitta	
 ﾠovviamente	
 ﾠdei	
 ﾠvantaggi	
 ﾠofferti	
 ﾠdalla	
 ﾠsua	
 ﾠ
natura	
 ﾠdigitale,	
 ﾠche	
 ﾠrisiedono	
 ﾠprincipalmente	
 ﾠnella	
 ﾠpossibilità	
 ﾠdi	
 ﾠessere	
 ﾠun	
 ﾠipertesto	
 ﾠ(ossia	
 ﾠdi	
 ﾠ
collegare	
 ﾠle	
 ﾠpagine	
 ﾠattraverso	
 ﾠparole	
 ﾠchiave)	
 ﾠe	
 ﾠinglobare	
 ﾠelementi	
 ﾠmultimediali	
 ﾠcome	
 ﾠun	
 ﾠfile	
 ﾠ
audio,	
 ﾠe	
 ﾠancora	
 ﾠdi	
 ﾠutilizzare	
 ﾠdizionari	
 ﾠo	
 ﾠvocabolari	
 ﾠcontestuali.	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
1.4	
 ﾠDispositivi	
 ﾠhardware	
 ﾠe-ﾭ‐reader	
 ﾠ	
 ﾠ
Sebbene	
 ﾠun	
 ﾠqualunque	
 ﾠcomputer	
 ﾠpermetta	
 ﾠla	
 ﾠlettura	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠe-ﾭ‐book,	
 ﾠsi	
 ﾠdovrebbe	
 ﾠparlare	
 ﾠdi	
 ﾠ
“ebook	
 ﾠreading	
 ﾠdevice”	
 ﾠsolo	
 ﾠriferendosi	
 ﾠa	
 ﾠquei	
 ﾠdispositivi	
 ﾠdotati	
 ﾠdi	
 ﾠcaratteristiche	
 ﾠtali	
 ﾠda	
 ﾠpoter	
 ﾠ
essere	
 ﾠusati	
 ﾠin	
 ﾠmaniera	
 ﾠanaloga	
 ﾠa	
 ﾠquella	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠlibro	
 ﾠcartaceo.	
 ﾠ
Le	
 ﾠcaratteristiche	
 ﾠessenziali	
 ﾠche	
 ﾠun	
 ﾠ“e-ﾭ‐book	
 ﾠreading	
 ﾠdevice”	
 ﾠdovrebbe	
 ﾠavere	
 ﾠsono	
 ﾠle	
 ﾠseguenti:	
 ﾠ
essere	
 ﾠdotato	
 ﾠdi	
 ﾠuna	
 ﾠfonte	
 ﾠautonoma	
 ﾠdi	
 ﾠenergia,	
 ﾠavere	
 ﾠdimensioni	
 ﾠe	
 ﾠpeso	
 ﾠsimili	
 ﾠa	
 ﾠquelle	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠ
libro	
 ﾠ cartaceo	
 ﾠ e	
 ﾠ permettere	
 ﾠ la	
 ﾠ lettura	
 ﾠ in	
 ﾠ condizioni	
 ﾠ ambientali	
 ﾠ (illuminazione	
 ﾠ ecc.)	
 ﾠ simili	
 ﾠ a	
 ﾠ
quelle	
 ﾠin	
 ﾠcui	
 ﾠpuò	
 ﾠessere	
 ﾠletto	
 ﾠun	
 ﾠnormale	
 ﾠlibro	
 ﾠcartaceo.	
 ﾠ
Tenendo	
 ﾠconto	
 ﾠdi	
 ﾠqueste	
 ﾠcaratteristiche,	
 ﾠi	
 ﾠvari	
 ﾠdispositivi	
 ﾠhardware	
 ﾠdisponibili	
 ﾠsul	
 ﾠmercato	
 ﾠ
possono	
 ﾠessere	
 ﾠsuddivisi	
 ﾠin	
 ﾠcategorie:	
 ﾠ
	
 ﾠ
•  Tablet	
 ﾠ PC:	
 ﾠ è	
 ﾠ un	
 ﾠ computer	
 ﾠ portatile	
 ﾠ a	
 ﾠ cui	
 ﾠ sono	
 ﾠ aggiunte	
 ﾠ diverse	
 ﾠ funzionalità,	
 ﾠ come	
 ﾠ la	
 ﾠ
possibilità	
 ﾠdi	
 ﾠruotare	
 ﾠlo	
 ﾠschermo	
 ﾠ(spesso	
 ﾠtouch	
 ﾠscreen)	
 ﾠdi	
 ﾠ180	
 ﾠgradi	
 ﾠin	
 ﾠmodo	
 ﾠda	
 ﾠrenderlo	
 ﾠ
simile,	
 ﾠ nel	
 ﾠ modo	
 ﾠ d’uso,	
 ﾠ ad	
 ﾠ un	
 ﾠ blocco	
 ﾠ per	
 ﾠ gli	
 ﾠ appunti.	
 ﾠ Oltre	
 ﾠ ai	
 ﾠ soliti	
 ﾠ sistemi	
 ﾠ di	
 ﾠ input	
 ﾠ è	
 ﾠ
previsto	
 ﾠl'uso	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠpennino	
 ﾠo	
 ﾠanche	
 ﾠsolo	
 ﾠdelle	
 ﾠdita	
 ﾠche,	
 ﾠtramite	
 ﾠsoftware	
 ﾠopportunamente	
 ﾠ
predisposto,	
 ﾠconsentono	
 ﾠdi	
 ﾠinteragire	
 ﾠcon	
 ﾠlo	
 ﾠschermo.	
 ﾠQuesti	
 ﾠapparecchi,	
 ﾠgrazie	
 ﾠalla	
 ﾠloro	
 ﾠ
flessibilità,	
 ﾠconsentono	
 ﾠdi	
 ﾠsvolgere	
 ﾠattività	
 ﾠmolto	
 ﾠdiverse	
 ﾠtra	
 ﾠloro	
 ﾠed	
 ﾠhanno	
 ﾠgeneralmente	
 ﾠ
una	
 ﾠ potenza	
 ﾠ di	
 ﾠ calcolo	
 ﾠ più	
 ﾠ che	
 ﾠ sufficiente	
 ﾠ per	
 ﾠ gli	
 ﾠ e-ﾭ‐book.	
 ﾠ Potendo	
 ﾠ fare	
 ﾠ uso	
 ﾠ di	
 ﾠ sistemi	
 ﾠ
operativi	
 ﾠmolto	
 ﾠdiffusi,	
 ﾠi	
 ﾠtablet	
 ﾠpossono	
 ﾠleggere	
 ﾠmolti	
 ﾠformati	
 ﾠdiversi	
 ﾠdi	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠma	
 ﾠhanno	
 ﾠ
generalmente	
 ﾠlo	
 ﾠsvantaggio	
 ﾠdi	
 ﾠessere	
 ﾠun	
 ﾠpo'	
 ﾠtroppo	
 ﾠingombranti	
 ﾠe	
 ﾠpesanti.	
 ﾠAltro	
 ﾠdettaglio	
 ﾠ
che	
 ﾠli	
 ﾠallontana	
 ﾠdall'immediatezza	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠlibro	
 ﾠcartaceo	
 ﾠrestano	
 ﾠi	
 ﾠtempi	
 ﾠdi	
 ﾠattesa,	
 ﾠancora	
 ﾠ	
 ﾠ 12	
 ﾠ
troppo	
 ﾠlunghi	
 ﾠa	
 ﾠcausa	
 ﾠdel	
 ﾠcaricamento	
 ﾠdel	
 ﾠsistema	
 ﾠoperativo.	
 ﾠInfine	
 ﾠlo	
 ﾠschermo	
 ﾠdi	
 ﾠcui	
 ﾠsono	
 ﾠ
provvisti	
 ﾠè	
 ﾠa	
 ﾠcristalli	
 ﾠliquidi	
 ﾠe	
 ﾠquindi	
 ﾠnon	
 ﾠadatto	
 ﾠalla	
 ﾠlettura	
 ﾠprolungata.	
 ﾠ
•  Palmari	
 ﾠe	
 ﾠSmartphone:	
 ﾠsono	
 ﾠdispositivi	
 ﾠche	
 ﾠgrazie	
 ﾠalle	
 ﾠridotte	
 ﾠdimensioni	
 ﾠpossono	
 ﾠessere	
 ﾠ
facilmente	
 ﾠtrasportati.	
 ﾠAnche	
 ﾠse	
 ﾠsono	
 ﾠnati	
 ﾠper	
 ﾠessere	
 ﾠdelle	
 ﾠagende	
 ﾠelettroniche,	
 ﾠi	
 ﾠpalmari	
 ﾠsi	
 ﾠ
sono	
 ﾠarricchiti	
 ﾠdi	
 ﾠfunzionalità	
 ﾠsoprattutto	
 ﾠper	
 ﾠquanto	
 ﾠriguarda	
 ﾠil	
 ﾠcampo	
 ﾠmultimediale	
 ﾠe	
 ﾠlo	
 ﾠ
stesso	
 ﾠsi	
 ﾠpuò	
 ﾠdire	
 ﾠper	
 ﾠi	
 ﾠtelefoni	
 ﾠcellulari.	
 ﾠLa	
 ﾠpotenza	
 ﾠdi	
 ﾠcalcolo	
 ﾠe	
 ﾠla	
 ﾠcapacità	
 ﾠdi	
 ﾠmemoria	
 ﾠ
offerta,	
 ﾠ pur	
 ﾠ non	
 ﾠ raggiungendo	
 ﾠ quella	
 ﾠ dei	
 ﾠ computer	
 ﾠ portatili,	
 ﾠ è	
 ﾠ comunque	
 ﾠ tale	
 ﾠ da	
 ﾠ
contenere	
 ﾠcentinaia	
 ﾠdi	
 ﾠlibri	
 ﾠe	
 ﾠleggere	
 ﾠanche	
 ﾠgli	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠpiù	
 ﾠcomplessi.	
 ﾠI	
 ﾠprincipali	
 ﾠlimiti	
 ﾠdi	
 ﾠ
questi	
 ﾠdispositivi	
 ﾠsono	
 ﾠle	
 ﾠdimensioni	
 ﾠdello	
 ﾠschermo	
 ﾠ(inferiori	
 ﾠad	
 ﾠuna	
 ﾠpagina	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠlibro	
 ﾠin	
 ﾠ
edizione	
 ﾠtascabile)	
 ﾠche	
 ﾠnon	
 ﾠpermettono	
 ﾠdi	
 ﾠvisualizzare	
 ﾠmolto	
 ﾠtesto,	
 ﾠe	
 ﾠla	
 ﾠscarsa	
 ﾠautonomia	
 ﾠ
di	
 ﾠcui	
 ﾠdispongono	
 ﾠoltre	
 ﾠad	
 ﾠessere	
 ﾠanch’esso	
 ﾠa	
 ﾠcristalli	
 ﾠliquidi.	
 ﾠ
•  e-ﾭ‐Reader:	
 ﾠappartengono	
 ﾠa	
 ﾠquesta	
 ﾠtipologia	
 ﾠtutti	
 ﾠquei	
 ﾠdispositivi	
 ﾠappositamente	
 ﾠprogettati	
 ﾠ
per	
 ﾠessere	
 ﾠdei	
 ﾠlettori	
 ﾠdi	
 ﾠe-ﾭ‐book.	
 ﾠPermettono	
 ﾠdi	
 ﾠcaricare	
 ﾠun	
 ﾠgran	
 ﾠnumero	
 ﾠdi	
 ﾠlibri	
 ﾠelettronici	
 ﾠe	
 ﾠ
hanno	
 ﾠ peso	
 ﾠ e	
 ﾠ dimensioni	
 ﾠ simili	
 ﾠ ai	
 ﾠ libri	
 ﾠ cartacei.	
 ﾠ Inoltre	
 ﾠ dispongono	
 ﾠ di	
 ﾠ schermi	
 ﾠ con	
 ﾠ
tecnoologia	
 ﾠ e-ﾭ‐ink	
 ﾠ (inchiostro	
 ﾠ elettronico)	
 ﾠ che	
 ﾠ permettono	
 ﾠ la	
 ﾠ lettura	
 ﾠ per	
 ﾠ molto	
 ﾠ tempo	
 ﾠ
senza	
 ﾠstancare	
 ﾠgli	
 ﾠocchi	
 ﾠe	
 ﾠrichiedono	
 ﾠpochissima	
 ﾠenergia	
 ﾠper	
 ﾠfunzionare.	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
1.5	
 ﾠE-ﾭ‐ink	
 ﾠ
L’electronic	
 ﾠ paper	
 ﾠ anche	
 ﾠ conosciuto	
 ﾠ come	
 ﾠ e-ﾭ‐ink	
 ﾠ o	
 ﾠ e-ﾭ‐paper,	
 ﾠ è	
 ﾠ una	
 ﾠ tecnologia	
 ﾠ di	
 ﾠ display	
 ﾠ
progettata	
 ﾠ per	
 ﾠ imitare	
 ﾠ l'aspetto	
 ﾠ dell'inchiostro	
 ﾠ su	
 ﾠ un	
 ﾠ normale	
 ﾠ foglio.	
 ﾠ A	
 ﾠ differenza	
 ﾠ di	
 ﾠ uno	
 ﾠ
schermo	
 ﾠa	
 ﾠcristalli	
 ﾠliquidi,	
 ﾠche	
 ﾠusa	
 ﾠuna	
 ﾠluce	
 ﾠposteriore	
 ﾠal	
 ﾠdisplay	
 ﾠper	
 ﾠilluminare	
 ﾠi	
 ﾠpixel,	
 ﾠl'e-ﾭ‐paper	
 ﾠ
riflette	
 ﾠla	
 ﾠluce	
 ﾠcome	
 ﾠun	
 ﾠfoglio	
 ﾠdi	
 ﾠcarta.	
 ﾠQuesta	
 ﾠtecnologia	
 ﾠè	
 ﾠstata	
 ﾠinventata	
 ﾠnel	
 ﾠ1996	
 ﾠda	
 ﾠJoe	
 ﾠ
Jacobson,	
 ﾠfondatore	
 ﾠdi	
 ﾠE-ﾭ‐Ink	
 ﾠCorporation,	
 ﾠsocietà	
 ﾠche	
 ﾠne	
 ﾠdetiene	
 ﾠil	
 ﾠbrevetto,	
 ﾠed	
 ﾠè	
 ﾠattualmente	
 ﾠ
la	
 ﾠtecnologia	
 ﾠpiù	
 ﾠutilizzata	
 ﾠnel	
 ﾠcampo	
 ﾠdegli	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠreader.	
 ﾠ
Il	
 ﾠfunzionamento	
 ﾠconsiste	
 ﾠnell'applicazione	
 ﾠdi	
 ﾠsfere	
 ﾠdi	
 ﾠdimensione	
 ﾠmolto	
 ﾠridotta	
 ﾠall'interno	
 ﾠ
dello	
 ﾠschermo.	
 ﾠQueste	
 ﾠsfere	
 ﾠsono	
 ﾠcaricate	
 ﾠelettricamente;	
 ﾠuna	
 ﾠsemisfera	
 ﾠè	
 ﾠpositiva	
 ﾠe	
 ﾠcolorata	
 ﾠ
di	
 ﾠnero	
 ﾠmentre	
 ﾠl'altra	
 ﾠsemisfera	
 ﾠè	
 ﾠcaricata	
 ﾠnegativamente	
 ﾠe	
 ﾠcolorata	
 ﾠdi	
 ﾠbianco	
 ﾠcome	
 ﾠsi	
 ﾠpuò	
 ﾠ
vedere	
 ﾠ dalla	
 ﾠ figura	
 ﾠ 1.	
 ﾠ Tramite	
 ﾠ campi	
 ﾠ elettrici	
 ﾠ si	
 ﾠ possono	
 ﾠ orientare	
 ﾠ le	
 ﾠ sfere	
 ﾠ per	
 ﾠ ottenere	
 ﾠ il	
 ﾠ
cambio	
 ﾠdi	
 ﾠcolore	
 ﾠnei	
 ﾠvari	
 ﾠpunti	
 ﾠdello	
 ﾠschermo.	
 ﾠQuesto	
 ﾠpermette	
 ﾠdi	
 ﾠrealizzare	
 ﾠsupporti	
 ﾠsottili	
 ﾠe	
 ﾠ
che	
 ﾠrichiedono	
 ﾠalimentazione	
 ﾠsolamente	
 ﾠquando	
 ﾠsi	
 ﾠvuole	
 ﾠmodificare	
 ﾠla	
 ﾠconfigurazione	
 ﾠdelle	
 ﾠ
sfere.	
 ﾠSi	
 ﾠpossono	
 ﾠquindi	
 ﾠrealizzare	
 ﾠdispositivi	
 ﾠleggeri	
 ﾠe	
 ﾠa	
 ﾠelevata	
 ﾠautonomia,	
 ﾠdato	
 ﾠche	
 ﾠl'energia	
 ﾠ
è	
 ﾠnecessaria	
 ﾠsolo	
 ﾠper	
 ﾠcambiare	
 ﾠil	
 ﾠcontenuto	
 ﾠdello	
 ﾠschermo	
 ﾠ(girare	
 ﾠpagina	
 ﾠnel	
 ﾠcaso	
 ﾠdegli	
 ﾠe-ﾭ‐
book).	
 ﾠ
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Figura	
 ﾠ1	
 ﾠSchema	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠE-ﾭ‐ink	
 ﾠ(fonte:	
 ﾠhttp://it.wikipedia.org)	
 ﾠ
	
 ﾠ
Il	
 ﾠ31	
 ﾠluglio	
 ﾠ2010	
 ﾠE-ﾭ‐Ink	
 ﾠha	
 ﾠannunciato	
 ﾠla	
 ﾠseconda	
 ﾠgenerazione	
 ﾠdi	
 ﾠdisplay	
 ﾠa	
 ﾠinchiostro	
 ﾠelettronico	
 ﾠ
caratterizzata	
 ﾠda	
 ﾠun	
 ﾠcontrasto	
 ﾠpiù	
 ﾠelevato.	
 ﾠIl	
 ﾠprimo	
 ﾠdispositivo	
 ﾠad	
 ﾠusare	
 ﾠla	
 ﾠnuova	
 ﾠversione	
 ﾠ
dell’e-ﾭ‐ink	
 ﾠ è	
 ﾠ stato	
 ﾠ il	
 ﾠ Kindle	
 ﾠ DX	
 ﾠ seguito	
 ﾠ poi	
 ﾠ dal	
 ﾠ Kindle	
 ﾠ 3	
 ﾠ e	
 ﾠ dal	
 ﾠ Sony	
 ﾠ Reader	
 ﾠ Touch.	
 ﾠ
Il	
 ﾠ9	
 ﾠnovembre	
 ﾠ2010	
 ﾠè	
 ﾠstata	
 ﾠinaugurata	
 ﾠla	
 ﾠterza	
 ﾠgenerazione	
 ﾠdi	
 ﾠdisplay	
 ﾠe-ﾭ‐ink,	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠprima	
 ﾠvolta	
 ﾠa	
 ﾠ
colori	
 ﾠ e	
 ﾠ facilmente	
 ﾠ leggibile	
 ﾠ anche	
 ﾠ con	
 ﾠ luce	
 ﾠ ambientale	
 ﾠ forte.	
 ﾠ La	
 ﾠ nuova	
 ﾠ versione	
 ﾠ può	
 ﾠ
visualizzare	
 ﾠ16	
 ﾠtoni	
 ﾠdi	
 ﾠgrigio	
 ﾠe	
 ﾠ4096	
 ﾠcolori	
 ﾠed	
 ﾠè	
 ﾠutilizzata	
 ﾠnel	
 ﾠHanvon	
 ﾠeReader.	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
1.6	
 ﾠFormati	
 ﾠdi	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠ
Gli	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠvengono	
 ﾠrealizzati	
 ﾠe	
 ﾠpubblicati	
 ﾠnei	
 ﾠpiù	
 ﾠsvariati	
 ﾠformati,	
 ﾠmolti	
 ﾠdei	
 ﾠquali	
 ﾠperò	
 ﾠnon	
 ﾠsono	
 ﾠ
stati	
 ﾠ originariamente	
 ﾠ concepiti	
 ﾠ per	
 ﾠ essere	
 ﾠ dei	
 ﾠ veri	
 ﾠ e	
 ﾠ propri	
 ﾠ formati	
 ﾠ di	
 ﾠ e-ﾭ‐book.	
 ﾠ La	
 ﾠ ragione	
 ﾠ
principale	
 ﾠè	
 ﾠche	
 ﾠil	
 ﾠmercato	
 ﾠdegli	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠè	
 ﾠancora	
 ﾠrelativamente	
 ﾠgiovane,	
 ﾠmentre	
 ﾠalcuni	
 ﾠformati	
 ﾠ
esistono	
 ﾠgià	
 ﾠda	
 ﾠparecchi	
 ﾠanni.	
 ﾠ
I	
 ﾠpiù	
 ﾠnuovi,	
 ﾠstudiati	
 ﾠappositamente	
 ﾠper	
 ﾠi	
 ﾠlibri	
 ﾠelettronici,	
 ﾠse	
 ﾠda	
 ﾠun	
 ﾠlato	
 ﾠhanno	
 ﾠrisolto	
 ﾠi	
 ﾠlimiti	
 ﾠdi	
 ﾠ
quelli	
 ﾠpiù	
 ﾠvecchi,	
 ﾠhanno	
 ﾠcreato	
 ﾠperò	
 ﾠnuovi	
 ﾠproblemi.	
 ﾠIl	
 ﾠmercato	
 ﾠinfatti	
 ﾠha	
 ﾠindirizzato	
 ﾠl'industria	
 ﾠ
editoriale	
 ﾠverso	
 ﾠformati	
 ﾠproprietari,	
 ﾠlegati	
 ﾠcioè	
 ﾠa	
 ﾠspecifiche	
 ﾠpiattaforme	
 ﾠhardware	
 ﾠe	
 ﾠsoftware,	
 ﾠ
che	
 ﾠlimitano	
 ﾠfortemente	
 ﾠle	
 ﾠscelte	
 ﾠdell'utente	
 ﾠfinale.	
 ﾠQuesto	
 ﾠfa	
 ﾠsì	
 ﾠche	
 ﾠall'utente	
 ﾠpossa	
 ﾠcapitare,	
 ﾠ
ad	
 ﾠesempio,	
 ﾠdi	
 ﾠritrovarsi	
 ﾠcon	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠche	
 ﾠpossono	
 ﾠessere	
 ﾠletti	
 ﾠsolo	
 ﾠcon	
 ﾠcerti	
 ﾠtipi	
 ﾠdi	
 ﾠsoftware,	
 ﾠ
oppure	
 ﾠcon	
 ﾠun	
 ﾠhardware	
 ﾠche	
 ﾠnon	
 ﾠsupporta	
 ﾠil	
 ﾠformato	
 ﾠdi	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠche	
 ﾠpossiede.	
 ﾠ
Un	
 ﾠmodo	
 ﾠper	
 ﾠaggirare	
 ﾠil	
 ﾠproblema	
 ﾠè	
 ﾠquello	
 ﾠdi	
 ﾠconvertire	
 ﾠil	
 ﾠformato	
 ﾠche	
 ﾠl'utente	
 ﾠnon	
 ﾠdesidera	
 ﾠo	
 ﾠ
non	
 ﾠpuò	
 ﾠutilizzare	
 ﾠin	
 ﾠun	
 ﾠaltro	
 ﾠpiù	
 ﾠcongeniale.	
 ﾠQuesta	
 ﾠoperazione,	
 ﾠoltre	
 ﾠa	
 ﾠessere	
 ﾠvietata,	
 ﾠnon	
 ﾠè	
 ﾠ
sempre	
 ﾠla	
 ﾠsoluzione	
 ﾠdefinitiva,	
 ﾠin	
 ﾠquanto	
 ﾠpresenta	
 ﾠproblemi	
 ﾠtecnici	
 ﾠdi	
 ﾠcompatibilità	
 ﾠche	
 ﾠnon	
 ﾠ
tutti	
 ﾠsono	
 ﾠin	
 ﾠgrado	
 ﾠdi	
 ﾠrisolvere.	
 ﾠ
I	
 ﾠvari	
 ﾠformati	
 ﾠdi	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠpossono	
 ﾠessere	
 ﾠsuddivisi	
 ﾠin	
 ﾠtre	
 ﾠcategorie:	
 ﾠtestuali,	
 ﾠdi	
 ﾠimmagini	
 ﾠe	
 ﾠaudio.	
 ﾠ
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1.6.1	
 ﾠFormati	
 ﾠtestuali	
 ﾠ	
 ﾠ
I	
 ﾠformati	
 ﾠtestuali	
 ﾠrappresentano	
 ﾠil	
 ﾠtipo	
 ﾠpiù	
 ﾠutilizzato	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠrealizzazione	
 ﾠdi	
 ﾠe-ﾭ‐book.	
 ﾠAnche	
 ﾠse	
 ﾠ
vengono	
 ﾠgenericamente	
 ﾠchiamati	
 ﾠ"formati	
 ﾠdi	
 ﾠtesto",	
 ﾠalcuni	
 ﾠdi	
 ﾠquesti	
 ﾠpermettono	
 ﾠla	
 ﾠcreazione	
 ﾠ
di	
 ﾠipertesti	
 ﾠe	
 ﾠl'inserimento	
 ﾠdi	
 ﾠoggetti	
 ﾠmultimediali	
 ﾠcome	
 ﾠimmagini,	
 ﾠaudio	
 ﾠo	
 ﾠvideo.	
 ﾠI	
 ﾠformati	
 ﾠdi	
 ﾠ
testo	
 ﾠdisponibili	
 ﾠpossono	
 ﾠessere	
 ﾠideati	
 ﾠappositamente	
 ﾠper	
 ﾠgli	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠoppure	
 ﾠno.	
 ﾠ
Ai	
 ﾠprimi	
 ﾠappartengono	
 ﾠla	
 ﾠmaggior	
 ﾠparte	
 ﾠdi	
 ﾠquelli	
 ﾠpiù	
 ﾠvecchi,	
 ﾠma	
 ﾠancora	
 ﾠampiamente	
 ﾠutilizzati,	
 ﾠe	
 ﾠ
hanno	
 ﾠquindi	
 ﾠil	
 ﾠvantaggio	
 ﾠdi	
 ﾠessere	
 ﾠcompatibili	
 ﾠcon	
 ﾠmolte	
 ﾠpiattaforme.	
 ﾠIn	
 ﾠgenerale	
 ﾠgli	
 ﾠsvantaggi	
 ﾠ
derivano	
 ﾠdalla	
 ﾠmancanza	
 ﾠdi	
 ﾠcompressione	
 ﾠdel	
 ﾠtesto	
 ﾠ(che	
 ﾠaumenta	
 ﾠlo	
 ﾠspazio	
 ﾠoccupato	
 ﾠdall'e-ﾭ‐
book	
 ﾠsul	
 ﾠsupporto	
 ﾠdi	
 ﾠmemorizzazione)	
 ﾠe	
 ﾠdal	
 ﾠfatto	
 ﾠche	
 ﾠsi	
 ﾠadattano	
 ﾠmale	
 ﾠad	
 ﾠessere	
 ﾠutilizzati	
 ﾠsu	
 ﾠ
dispositivi	
 ﾠportatili	
 ﾠdotati	
 ﾠdi	
 ﾠschermi	
 ﾠdi	
 ﾠpiccole	
 ﾠdimensioni	
 ﾠcome	
 ﾠi	
 ﾠpalmari.	
 ﾠ
Nel	
 ﾠseguito	
 ﾠsi	
 ﾠriporta	
 ﾠun	
 ﾠelenco	
 ﾠdei	
 ﾠformati	
 ﾠpiù	
 ﾠusati	
 ﾠper	
 ﾠgli	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠnon	
 ﾠappositamente	
 ﾠstudiati	
 ﾠ
per	
 ﾠessi:	
 ﾠ
	
 ﾠ
•  text	
 ﾠ(.txt):	
 ﾠè	
 ﾠcostituito	
 ﾠda	
 ﾠcaratteri	
 ﾠin	
 ﾠcodice	
 ﾠASCII	
 ﾠe	
 ﾠogni	
 ﾠsingolo	
 ﾠcarattere,	
 ﾠcompresi	
 ﾠgli	
 ﾠ
spazi,	
 ﾠoccupa	
 ﾠun	
 ﾠbyte	
 ﾠdi	
 ﾠmemoria.	
 ﾠEssendo	
 ﾠuno	
 ﾠstandard	
 ﾠuniversale	
 ﾠè	
 ﾠleggibile	
 ﾠda	
 ﾠtutti	
 ﾠi	
 ﾠ
sistemi	
 ﾠoperativi.	
 ﾠ
•  HTML	
 ﾠ(.htm,	
 ﾠ.html):	
 ﾠè	
 ﾠil	
 ﾠlinguaggio	
 ﾠdi	
 ﾠprogrammazione	
 ﾠpiù	
 ﾠusato	
 ﾠper	
 ﾠle	
 ﾠpagine	
 ﾠweb.	
 ﾠGli	
 ﾠe-ﾭ‐
book	
 ﾠin	
 ﾠformato	
 ﾠHTML	
 ﾠpossono	
 ﾠessere	
 ﾠletti	
 ﾠtramite	
 ﾠbroswer	
 ﾠweb.	
 ﾠHTML	
 ﾠdi	
 ﾠper	
 ﾠsé	
 ﾠnon	
 ﾠè	
 ﾠ
particolarmente	
 ﾠefficiente	
 ﾠper	
 ﾠmemorizzare	
 ﾠle	
 ﾠinformazioni	
 ﾠperché	
 ﾠrichiede	
 ﾠpiù	
 ﾠspazio	
 ﾠdi	
 ﾠ
archiviazione	
 ﾠrispetto	
 ﾠa	
 ﾠmolti	
 ﾠaltri	
 ﾠformati	
 ﾠper	
 ﾠlo	
 ﾠstesso	
 ﾠfile.	
 ﾠTuttavia,	
 ﾠalcuni	
 ﾠdi	
 ﾠquesti	
 ﾠcome	
 ﾠ
ad	
 ﾠ esempio	
 ﾠ l’epub	
 ﾠ o	
 ﾠ il	
 ﾠ formato	
 ﾠ di	
 ﾠ proprietà	
 ﾠ di	
 ﾠ Amazon,	
 ﾠ memorizzano	
 ﾠ l’intero	
 ﾠ file	
 ﾠ in	
 ﾠ
formato	
 ﾠHTML	
 ﾠe	
 ﾠutilizzano	
 ﾠpoi	
 ﾠla	
 ﾠcompressione	
 ﾠZIP	
 ﾠper	
 ﾠcomprimere	
 ﾠi	
 ﾠdati	
 ﾠHTML	
 ﾠin	
 ﾠun	
 ﾠfile	
 ﾠ
più	
 ﾠpiccolo.	
 ﾠHTML	
 ﾠnon	
 ﾠsupporta	
 ﾠil	
 ﾠDRM.	
 ﾠ
•  PDF	
 ﾠ (.pdf):	
 ﾠ creato	
 ﾠ da	
 ﾠ Adobe	
 ﾠ Systems	
 ﾠ con	
 ﾠ l’intenzione	
 ﾠ fornire	
 ﾠ un	
 ﾠ modulo	
 ﾠ standard	
 ﾠ per	
 ﾠ
memorizzare	
 ﾠ e	
 ﾠ modificare	
 ﾠ i	
 ﾠ documenti,	
 ﾠ il	
 ﾠ formato	
 ﾠ deriva	
 ﾠ da	
 ﾠ PostScript	
 ﾠ (linguaggio	
 ﾠ di	
 ﾠ
programmazione	
 ﾠideato	
 ﾠnel	
 ﾠ1982)	
 ﾠcon	
 ﾠl’aggiunta	
 ﾠdi	
 ﾠfunzioni	
 ﾠquali	
 ﾠla	
 ﾠcompressione	
 ﾠe	
 ﾠle	
 ﾠ
password.	
 ﾠPoiché	
 ﾠi	
 ﾠdocumenti	
 ﾠPDF	
 ﾠpossono	
 ﾠessere	
 ﾠfacilmente	
 ﾠvisualizzati	
 ﾠe	
 ﾠstampati	
 ﾠdagli	
 ﾠ
utenti	
 ﾠ su	
 ﾠ un’ampia	
 ﾠ varietà	
 ﾠ di	
 ﾠ piattaforme	
 ﾠ informatiche,	
 ﾠ sono	
 ﾠ molto	
 ﾠ comuni	
 ﾠ sul	
 ﾠ World	
 ﾠ
Wide	
 ﾠWeb.	
 ﾠ	
 ﾠ
I	
 ﾠfile	
 ﾠin	
 ﾠPDF	
 ﾠdi	
 ﾠsolito	
 ﾠcontengono	
 ﾠopuscoli,	
 ﾠmanuali,	
 ﾠarticoli	
 ﾠdi	
 ﾠriviste,	
 ﾠfino	
 ﾠa	
 ﾠlibri	
 ﾠinteri,	
 ﾠin	
 ﾠ
quanto	
 ﾠ possono	
 ﾠ incorporare	
 ﾠ i	
 ﾠ font,	
 ﾠ le	
 ﾠ immagini	
 ﾠ e	
 ﾠ altri	
 ﾠ tipi	
 ﾠ di	
 ﾠ documenti.	
 ﾠ Un	
 ﾠ file	
 ﾠ PDF	
 ﾠ
contiene	
 ﾠuna	
 ﾠo	
 ﾠpiù	
 ﾠimmagini	
 ﾠdi	
 ﾠpagine	
 ﾠingrandibili.	
 ﾠPoiché	
 ﾠil	
 ﾠformato	
 ﾠè	
 ﾠstato	
 ﾠprogettato	
 ﾠper	
 ﾠ
riprodurre	
 ﾠ immagini	
 ﾠ di	
 ﾠ pagine,	
 ﾠ il	
 ﾠ testo	
 ﾠ inizialmente	
 ﾠ non	
 ﾠ poteva	
 ﾠ essere	
 ﾠ adattato	
 ﾠ alle	
 ﾠ
dimensioni	
 ﾠdello	
 ﾠschermo,	
 ﾠse	
 ﾠdiverse	
 ﾠda	
 ﾠquelle	
 ﾠdell’immagine	
 ﾠstessa,	
 ﾠcon	
 ﾠil	
 ﾠrisultato	
 ﾠche	
 ﾠi	
 ﾠ
file	
 ﾠPDF	
 ﾠprogettati	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠstampa	
 ﾠerano	
 ﾠdifficilmente	
 ﾠvisualizzabili	
 ﾠsu	
 ﾠschermi	
 ﾠdi	
 ﾠdimensioni	
 ﾠ	
 ﾠ 15	
 ﾠ
o	
 ﾠrisoluzione	
 ﾠlimitate,	
 ﾠcome	
 ﾠquelle	
 ﾠche	
 ﾠsi	
 ﾠtrovano	
 ﾠsu	
 ﾠtelefoni	
 ﾠcellulari	
 ﾠe	
 ﾠpalmari.	
 ﾠAdobe	
 ﾠha	
 ﾠ
affrontato	
 ﾠquesto	
 ﾠinconveniente	
 ﾠcon	
 ﾠl'aggiunta	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠimpianto	
 ﾠdi	
 ﾠriadattamento	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠsuo	
 ﾠ
software	
 ﾠAcrobat	
 ﾠReader,	
 ﾠma	
 ﾠoccorre	
 ﾠmodificare	
 ﾠe	
 ﾠrisalvare	
 ﾠtutti	
 ﾠi	
 ﾠvecchi	
 ﾠdocumenti	
 ﾠPDF	
 ﾠ
affinché	
 ﾠfunzioni.	
 ﾠ	
 ﾠ
Diversi	
 ﾠprodotti	
 ﾠsupportano	
 ﾠla	
 ﾠcreazione	
 ﾠe	
 ﾠla	
 ﾠcodifica	
 ﾠdi	
 ﾠfile	
 ﾠPDF,	
 ﾠcome	
 ﾠAdobe	
 ﾠReader	
 ﾠ
(precedentemente	
 ﾠ chiamato	
 ﾠ Acrobat	
 ﾠ Reader),	
 ﾠ PDFCreator,	
 ﾠ OpenOffice,	
 ﾠ iText	
 ﾠ e	
 ﾠ altri	
 ﾠ
ancora.	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
Le	
 ﾠ versioni	
 ﾠ più	
 ﾠ recenti	
 ﾠ del	
 ﾠ formato	
 ﾠ hanno	
 ﾠ aggiunto	
 ﾠ il	
 ﾠ supporto	
 ﾠ per	
 ﾠ i	
 ﾠ nuovi	
 ﾠ moduli,	
 ﾠ
commenti,	
 ﾠlink	
 ﾠipertestuali,	
 ﾠe	
 ﾠanche	
 ﾠelementi	
 ﾠinterattivi	
 ﾠcome	
 ﾠi	
 ﾠpulsati	
 ﾠper	
 ﾠl'attivazione	
 ﾠdi	
 ﾠ
audio	
 ﾠe	
 ﾠvideo.	
 ﾠ	
 ﾠ
Il	
 ﾠformato	
 ﾠPDF	
 ﾠè	
 ﾠsupportato	
 ﾠsu	
 ﾠtutti	
 ﾠi	
 ﾠlettori	
 ﾠe-ﾭ‐reader	
 ﾠin	
 ﾠcommercio.	
 ﾠ
•  Ms	
 ﾠ Word	
 ﾠ (.doc):	
 ﾠ è	
 ﾠ un	
 ﾠ word	
 ﾠ processor	
 ﾠ prodotto	
 ﾠ da	
 ﾠ Microsoft,	
 ﾠ tutelato	
 ﾠ da	
 ﾠ copyright	
 ﾠ e	
 ﾠ
distribuito	
 ﾠ con	
 ﾠ licenza	
 ﾠ commerciale.	
 ﾠ È	
 ﾠ parte	
 ﾠ della	
 ﾠ suite	
 ﾠ di	
 ﾠ software	
 ﾠ di	
 ﾠ produttività	
 ﾠ
personale	
 ﾠMicrosoft	
 ﾠOffice,	
 ﾠed	
 ﾠè	
 ﾠdisponibile	
 ﾠper	
 ﾠi	
 ﾠsistemi	
 ﾠoperativi	
 ﾠWindows	
 ﾠe	
 ﾠMacintosh.	
 ﾠÈ	
 ﾠ
attualmente	
 ﾠil	
 ﾠword	
 ﾠprocessor	
 ﾠpiù	
 ﾠutilizzato	
 ﾠnel	
 ﾠmondo.	
 ﾠ	
 ﾠ
 
I	
 ﾠformati	
 ﾠappositamente	
 ﾠideati	
 ﾠper	
 ﾠgli	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠhanno	
 ﾠgeneralmente	
 ﾠil	
 ﾠvantaggio	
 ﾠdi	
 ﾠessere	
 ﾠadatti	
 ﾠ
a	
 ﾠpiattaforme	
 ﾠdotate	
 ﾠdi	
 ﾠmeno	
 ﾠrisorse	
 ﾠhardware	
 ﾠrispetto	
 ﾠai	
 ﾠdesktop.	
 ﾠSpesso	
 ﾠinfatti	
 ﾠprevedono	
 ﾠla	
 ﾠ
compressione	
 ﾠ del	
 ﾠ testo	
 ﾠ e	
 ﾠ si	
 ﾠ adattano	
 ﾠ meglio	
 ﾠ ad	
 ﾠ essere	
 ﾠ visualizzati	
 ﾠ sui	
 ﾠ piccoli	
 ﾠ schermi	
 ﾠ dei	
 ﾠ
dispositivi	
 ﾠportatili.	
 ﾠAltro	
 ﾠvantaggio	
 ﾠche	
 ﾠoffrono,	
 ﾠsoprattutto	
 ﾠper	
 ﾠl'editoria	
 ﾠelettronica,	
 ﾠè	
 ﾠquello	
 ﾠ
di	
 ﾠpossedere	
 ﾠvari	
 ﾠlivelli	
 ﾠdi	
 ﾠprotezione	
 ﾠdel	
 ﾠdocumento	
 ﾠ(DRM),	
 ﾠche	
 ﾠpossono	
 ﾠimpedire	
 ﾠla	
 ﾠcopia	
 ﾠ
illecita	
 ﾠdi	
 ﾠlibri	
 ﾠprotetti	
 ﾠdal	
 ﾠcopyright.	
 ﾠLo	
 ﾠsvantaggio	
 ﾠprincipale	
 ﾠdi	
 ﾠquesti	
 ﾠformati	
 ﾠè	
 ﾠquello	
 ﾠdi	
 ﾠ
essere	
 ﾠspesso	
 ﾠformati	
 ﾠproprietari	
 ﾠe	
 ﾠquindi	
 ﾠdi	
 ﾠcausare	
 ﾠproblemi	
 ﾠdi	
 ﾠcompatibilità	
 ﾠtra	
 ﾠi	
 ﾠdevice	
 ﾠdi	
 ﾠ
lettura.	
 ﾠ	
 ﾠ
Qui	
 ﾠsotto	
 ﾠsi	
 ﾠriporta	
 ﾠun	
 ﾠelenco	
 ﾠdei	
 ﾠformati	
 ﾠpiù	
 ﾠusati	
 ﾠper	
 ﾠgli	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠreader:	
 ﾠ
	
 ﾠ
•  ePub	
 ﾠ(.epub):	
 ﾠabbreviazione	
 ﾠdi	
 ﾠ“electronic	
 ﾠpublication”,	
 ﾠè	
 ﾠuno	
 ﾠstandard	
 ﾠaperto	
 ﾠspecifico	
 ﾠ
per	
 ﾠ la	
 ﾠ pubblicazione	
 ﾠ di	
 ﾠ libri	
 ﾠ digitali	
 ﾠ basato	
 ﾠ su	
 ﾠ XML	
 ﾠ (linguaggio	
 ﾠ di	
 ﾠ programmazione).	
 ﾠ A	
 ﾠ
partire	
 ﾠ da	
 ﾠ settembre	
 ﾠ 2007	
 ﾠ è	
 ﾠ lo	
 ﾠ standard	
 ﾠ ufficiale	
 ﾠ dell'International	
 ﾠ Digital	
 ﾠ Publishing	
 ﾠ
Forum	
 ﾠ(IDPF),	
 ﾠun	
 ﾠorganismo	
 ﾠinternazionale	
 ﾠno-ﾭ‐profit	
 ﾠal	
 ﾠquale	
 ﾠcollaborano	
 ﾠuniversità,	
 ﾠcentri	
 ﾠ
di	
 ﾠricerca	
 ﾠe	
 ﾠsocietà	
 ﾠche	
 ﾠlavorano	
 ﾠin	
 ﾠambito	
 ﾠsia	
 ﾠinformatico	
 ﾠche	
 ﾠeditoriale.	
 ﾠLo	
 ﾠstandard	
 ﾠePub	
 ﾠ
sostituisce,	
 ﾠaggiornandolo,	
 ﾠl'Open	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠ(OeB),	
 ﾠelaborato	
 ﾠdall'Open	
 ﾠE-ﾭ‐book	
 ﾠForum.	
 ﾠ	
 ﾠ
Il	
 ﾠformato	
 ﾠePub,	
 ﾠbenché	
 ﾠancora	
 ﾠgiovane,	
 ﾠsi	
 ﾠsta	
 ﾠaffermando	
 ﾠcome	
 ﾠstandard	
 ﾠpiù	
 ﾠapprezzato	
 ﾠ
e	
 ﾠdiffuso	
 ﾠnei	
 ﾠmoderni	
 ﾠlettori	
 ﾠdi	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠe	
 ﾠnel	
 ﾠmondo	
 ﾠdell'editoria	
 ﾠdigitale.	
 ﾠInfatti	
 ﾠconsente	
 ﾠ	
 ﾠ 16	
 ﾠ
di	
 ﾠottimizzare	
 ﾠil	
 ﾠflusso	
 ﾠdi	
 ﾠtesto	
 ﾠin	
 ﾠbase	
 ﾠal	
 ﾠdispositivo	
 ﾠdi	
 ﾠvisualizzazione,	
 ﾠè	
 ﾠun	
 ﾠformato	
 ﾠaperto,	
 ﾠ
supporta	
 ﾠil	
 ﾠDRM	
 ﾠed	
 ﾠè	
 ﾠcompatibile	
 ﾠcon	
 ﾠtutti	
 ﾠgli	
 ﾠe-ﾭ‐reader	
 ﾠsul	
 ﾠmercato.	
 ﾠ
•  Mobipocket	
 ﾠ(.mobi,	
 ﾠ.prc):	
 ﾠè	
 ﾠbasato	
 ﾠsugli	
 ﾠstandard	
 ﾠePUB	
 ﾠe	
 ﾠHTML	
 ﾠe	
 ﾠpuò	
 ﾠincludere	
 ﾠelementi	
 ﾠ
di	
 ﾠJavaScript	
 ﾠe	
 ﾠcornici,	
 ﾠinoltre	
 ﾠsupporta	
 ﾠle	
 ﾠquery	
 ﾠdi	
 ﾠSQL	
 ﾠper	
 ﾠessere	
 ﾠutilizzato	
 ﾠcon	
 ﾠi	
 ﾠdatabase.	
 ﾠ
Al	
 ﾠlettore	
 ﾠè	
 ﾠconsentito	
 ﾠaggiungere	
 ﾠpagine	
 ﾠvuote	
 ﾠin	
 ﾠqualsiasi	
 ﾠparte	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠlibro	
 ﾠper	
 ﾠscriverci	
 ﾠ
annotazioni,	
 ﾠ che	
 ﾠ compresi	
 ﾠ anche	
 ﾠ disegni	
 ﾠ a	
 ﾠ mano	
 ﾠ libera,	
 ﾠ segnalibri,	
 ﾠ e	
 ﾠ correzioni.	
 ﾠ Le	
 ﾠ
annotazioni	
 ﾠpoi,	
 ﾠpossono	
 ﾠessere	
 ﾠapplicate,	
 ﾠordiate	
 ﾠe	
 ﾠrichiamate	
 ﾠda	
 ﾠun	
 ﾠelenco.	
 ﾠLe	
 ﾠimmagini	
 ﾠ
sono	
 ﾠconvertite	
 ﾠin	
 ﾠformato	
 ﾠGIF	
 ﾠe	
 ﾠhanno	
 ﾠuna	
 ﾠdimensione	
 ﾠmassima	
 ﾠdi	
 ﾠ64Kb,	
 ﾠsufficiente	
 ﾠper	
 ﾠi	
 ﾠ
telefoni	
 ﾠcellulari	
 ﾠcon	
 ﾠschermi	
 ﾠpiccoli,	
 ﾠma	
 ﾠtroppo	
 ﾠbassa	
 ﾠper	
 ﾠe-ﾭ‐reader	
 ﾠe	
 ﾠtablet.	
 ﾠIl	
 ﾠMobipocket	
 ﾠ
è	
 ﾠsupportato	
 ﾠdalla	
 ﾠmaggior	
 ﾠparte	
 ﾠdei	
 ﾠsistemi	
 ﾠoperativi.	
 ﾠ
•  FictionBook	
 ﾠ (.fb2):	
 ﾠ formato	
 ﾠ aperto	
 ﾠ basato	
 ﾠ su	
 ﾠ XML,	
 ﾠ è	
 ﾠ nato	
 ﾠ e	
 ﾠ si	
 ﾠ è	
 ﾠ diffuso	
 ﾠ in	
 ﾠ Russia.	
 ﾠ
FictionBook	
 ﾠnon	
 ﾠspecifica	
 ﾠl'aspetto	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠdocumento,	
 ﾠma,	
 ﾠdescrive	
 ﾠla	
 ﾠsua	
 ﾠstruttura.	
 ﾠPer	
 ﾠ
esempio,	
 ﾠfa	
 ﾠuso	
 ﾠdi	
 ﾠappendici	
 ﾠspeciali	
 ﾠper	
 ﾠepigrafi,	
 ﾠversi	
 ﾠe	
 ﾠcitazioni.	
 ﾠTutti	
 ﾠi	
 ﾠmetadati	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠ
ebook,	
 ﾠcome	
 ﾠil	
 ﾠnome	
 ﾠdell'autore,	
 ﾠtitolo	
 ﾠed	
 ﾠeditore,	
 ﾠsono	
 ﾠpresenti	
 ﾠanche	
 ﾠnel	
 ﾠfile	
 ﾠin	
 ﾠmodo	
 ﾠda	
 ﾠ
rendere	
 ﾠpiù	
 ﾠsemplice	
 ﾠl'elaborazione	
 ﾠautomatica,	
 ﾠl'indicizzazione,	
 ﾠla	
 ﾠgestione	
 ﾠe	
 ﾠla	
 ﾠraccolta	
 ﾠ
degli	
 ﾠebook.	
 ﾠFictionBook	
 ﾠnon	
 ﾠsupporta	
 ﾠil	
 ﾠDRM.	
 ﾠ
•  Microsoft	
 ﾠLIT	
 ﾠ(.lit):	
 ﾠè	
 ﾠun	
 ﾠformato	
 ﾠdi	
 ﾠproprietà	
 ﾠdella	
 ﾠMicosoft	
 ﾠche	
 ﾠestende	
 ﾠHTML	
 ﾠper	
 ﾠpoter	
 ﾠ
includere	
 ﾠil	
 ﾠDRM	
 ﾠe	
 ﾠpuò	
 ﾠessere	
 ﾠletto	
 ﾠsolo	
 ﾠattraverso	
 ﾠil	
 ﾠprogramma	
 ﾠMicrosoft	
 ﾠReader.	
 ﾠLa	
 ﾠ
leggibilità	
 ﾠsui	
 ﾠpiccoli	
 ﾠschermi	
 ﾠè	
 ﾠaumentata	
 ﾠed	
 ﾠè	
 ﾠpossibile	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠlettore	
 ﾠscrivere	
 ﾠnote	
 ﾠed	
 ﾠ
effettuare	
 ﾠricerche.	
 ﾠ
•  E-ﾭ‐reader	
 ﾠ(.pdb):	
 ﾠè	
 ﾠun	
 ﾠprogramma	
 ﾠfreeware	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠvisualizzazione	
 ﾠdei	
 ﾠlibri	
 ﾠelettronici	
 ﾠdi	
 ﾠPalm	
 ﾠ
Digital	
 ﾠMedia.	
 ﾠIl	
 ﾠlettore	
 ﾠmostra	
 ﾠil	
 ﾠtesto	
 ﾠuna	
 ﾠpagina	
 ﾠalla	
 ﾠvolta,	
 ﾠcome	
 ﾠse	
 ﾠsi	
 ﾠtrattasse	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠlibro	
 ﾠ
cartaceo,	
 ﾠinoltre	
 ﾠsupporta	
 ﾠi	
 ﾠcollegamenti	
 ﾠipertestuali,	
 ﾠi	
 ﾠsegnalibri,	
 ﾠle	
 ﾠnote	
 ﾠe	
 ﾠle	
 ﾠimmagini.	
 ﾠLe	
 ﾠ
versioni	
 ﾠdel	
 ﾠprogramma	
 ﾠsono	
 ﾠdisponibili	
 ﾠper	
 ﾠdevice	
 ﾠApple,	
 ﾠMicrosoft,	
 ﾠBarnes&Noble	
 ﾠe	
 ﾠcon	
 ﾠ
sistemi	
 ﾠoperativi	
 ﾠSymbian,	
 ﾠBlack	
 ﾠBerry	
 ﾠe	
 ﾠAndroid.	
 ﾠ	
 ﾠ
•  Amazon	
 ﾠ Kindle	
 ﾠ (.azw):	
 ﾠ con	
 ﾠ il	
 ﾠ lancio	
 ﾠ del	
 ﾠ lettore	
 ﾠ Kindle,	
 ﾠ Amazon	
 ﾠ ha	
 ﾠ creato	
 ﾠ il	
 ﾠ formato	
 ﾠ
proprietario	
 ﾠAZW,	
 ﾠche	
 ﾠsi	
 ﾠbasa	
 ﾠsullo	
 ﾠstandard	
 ﾠMobipocket	
 ﾠma	
 ﾠcon	
 ﾠun	
 ﾠsistema	
 ﾠleggermente	
 ﾠ
diverso	
 ﾠnumeri	
 ﾠdi	
 ﾠserie	
 ﾠe	
 ﾠuna	
 ﾠpropria	
 ﾠformattazione	
 ﾠDRM.	
 ﾠPoiché	
 ﾠgli	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠacquistati	
 ﾠsu	
 ﾠ
Kindle	
 ﾠe	
 ﾠforniti	
 ﾠattraverso	
 ﾠil	
 ﾠsistema	
 ﾠwireless	
 ﾠchiamato	
 ﾠWhispernet,	
 ﾠl'utente	
 ﾠnon	
 ﾠvede	
 ﾠi	
 ﾠfile	
 ﾠ
AZW	
 ﾠdurante	
 ﾠil	
 ﾠprocesso	
 ﾠdi	
 ﾠdownload,	
 ﾠma	
 ﾠvengono	
 ﾠsalvati	
 ﾠin	
 ﾠformato	
 ﾠ.mobi	
 ﾠnel	
 ﾠprorpio	
 ﾠ
lettore.	
 ﾠIl	
 ﾠformato	
 ﾠKindle	
 ﾠè	
 ﾠanche	
 ﾠdisponibile	
 ﾠin	
 ﾠuna	
 ﾠvarietà	
 ﾠdi	
 ﾠpiattaforme	
 ﾠcome	
 ﾠApple	
 ﾠe	
 ﾠ
Android.	
 ﾠ
•  BroardBand	
 ﾠeBooks	
 ﾠ(BBeB)	
 ﾠ(.lrs,	
 ﾠ.lrf,	
 ﾠ.lrx):	
 ﾠè	
 ﾠun	
 ﾠformato	
 ﾠdi	
 ﾠproprietà	
 ﾠprogettato	
 ﾠda	
 ﾠSony	
 ﾠe	
 ﾠ
Canon	
 ﾠche	
 ﾠderiva	
 ﾠda	
 ﾠXML.	
 ﾠI	
 ﾠfile	
 ﾠcon	
 ﾠestensione	
 ﾠlrs	
 ﾠsono	
 ﾠfile	
 ﾠche	
 ﾠrappresentano	
 ﾠil	
 ﾠcodice	
 ﾠ	
 ﾠ 17	
 ﾠ
sorgente	
 ﾠdegli	
 ﾠebook	
 ﾠin	
 ﾠBBeB,	
 ﾠquelli	
 ﾠutilizzati	
 ﾠdai	
 ﾠlettori	
 ﾠdi	
 ﾠlibri	
 ﾠdigitlai	
 ﾠsono	
 ﾠin	
 ﾠformato	
 ﾠlrf	
 ﾠ
se	
 ﾠsenza	
 ﾠDRM,	
 ﾠmentre	
 ﾠ	
 ﾠsono	
 ﾠin	
 ﾠlrx	
 ﾠse	
 ﾠhanno	
 ﾠil	
 ﾠDRM.	
 ﾠDal	
 ﾠluglio	
 ﾠ2010	
 ﾠgli	
 ﾠebook	
 ﾠstore	
 ﾠdi	
 ﾠSony	
 ﾠ
non	
 ﾠutilizzano	
 ﾠpiù	
 ﾠil	
 ﾠformato	
 ﾠBBeB,	
 ﾠma	
 ﾠhanno	
 ﾠconvertito	
 ﾠtutti	
 ﾠi	
 ﾠlibri	
 ﾠin	
 ﾠformato	
 ﾠEPUB.	
 ﾠ
	
 ﾠ
1.6.2	
 ﾠFormati	
 ﾠdi	
 ﾠimmagini	
 ﾠ	
 ﾠ
Il	
 ﾠformato	
 ﾠpiù	
 ﾠsemplice	
 ﾠper	
 ﾠgli	
 ﾠebook	
 ﾠè	
 ﾠquello	
 ﾠin	
 ﾠcui	
 ﾠad	
 ﾠogni	
 ﾠpagina	
 ﾠdella	
 ﾠpubblicazione	
 ﾠviene	
 ﾠ
associata	
 ﾠun’immagine	
 ﾠdigitale.	
 ﾠPer	
 ﾠvisionare	
 ﾠl'ebook	
 ﾠnon	
 ﾠserve	
 ﾠnecessariamente	
 ﾠun	
 ﾠebook	
 ﾠ
reader,	
 ﾠma	
 ﾠbasterà	
 ﾠutilizzare	
 ﾠun	
 ﾠsoftware	
 ﾠcompatibile	
 ﾠcon	
 ﾠil	
 ﾠtipo	
 ﾠdi	
 ﾠimmagine	
 ﾠcon	
 ﾠcui	
 ﾠl’ebook	
 ﾠè	
 ﾠ
stato	
 ﾠrealizzato.	
 ﾠQuesto	
 ﾠformato	
 ﾠpresenta	
 ﾠdiversi	
 ﾠsvantaggi	
 ﾠtra	
 ﾠcui:	
 ﾠle	
 ﾠgrosse	
 ﾠdimensioni	
 ﾠche	
 ﾠ
tende	
 ﾠad	
 ﾠassumere	
 ﾠil	
 ﾠfile,	
 ﾠl'impossibilità	
 ﾠdi	
 ﾠpoter	
 ﾠselezionare	
 ﾠo	
 ﾠmodificare	
 ﾠuna	
 ﾠqualunque	
 ﾠparte	
 ﾠ
del	
 ﾠ testo	
 ﾠ e	
 ﾠ l'impossibilità	
 ﾠ di	
 ﾠ inserire	
 ﾠ collegamenti	
 ﾠ ipertestuali.	
 ﾠ Per	
 ﾠ le	
 ﾠ loro	
 ﾠ caratteristiche	
 ﾠ i	
 ﾠ
formati	
 ﾠ BMP,	
 ﾠ DjVu	
 ﾠ e	
 ﾠ JPG	
 ﾠ sono	
 ﾠ usati	
 ﾠ perlopiù	
 ﾠ nei	
 ﾠ fumetti,	
 ﾠ nei	
 ﾠ libri	
 ﾠ d'arte	
 ﾠ e	
 ﾠ in	
 ﾠ tutti	
 ﾠ quelli	
 ﾠ
composti	
 ﾠquasi	
 ﾠesclusivamente	
 ﾠda	
 ﾠimmagini.	
 ﾠ
	
 ﾠ
1.6.3	
 ﾠFormati	
 ﾠaudio	
 ﾠ
Un	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠin	
 ﾠformato	
 ﾠaudio	
 ﾠè	
 ﾠdetto	
 ﾠaudiolibro,	
 ﾠcioè	
 ﾠla	
 ﾠregistrazione	
 ﾠaudio	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠlibro	
 ﾠletto	
 ﾠad	
 ﾠ
alta	
 ﾠvoce	
 ﾠda	
 ﾠuno	
 ﾠo	
 ﾠpiù	
 ﾠattori,	
 ﾠuno	
 ﾠspeaker	
 ﾠ(un	
 ﾠlettore)	
 ﾠoppure	
 ﾠda	
 ﾠun	
 ﾠmotore	
 ﾠdi	
 ﾠsintesi	
 ﾠvocale.	
 ﾠ
Un	
 ﾠ tempo	
 ﾠ gli	
 ﾠ audiolibri	
 ﾠ venivano	
 ﾠ registrati	
 ﾠ su	
 ﾠ musicassetta,	
 ﾠ oggi	
 ﾠ su	
 ﾠ CD	
 ﾠ audio,	
 ﾠ anche	
 ﾠ se	
 ﾠ il	
 ﾠ
formato	
 ﾠpiù	
 ﾠdiffuso	
 ﾠormai	
 ﾠè	
 ﾠl'MP3.	
 ﾠI	
 ﾠsoftware	
 ﾠdi	
 ﾠsintesi	
 ﾠvocale,	
 ﾠche	
 ﾠtramite	
 ﾠopportuni	
 ﾠalgoritmi,	
 ﾠ
possono	
 ﾠanalizzare	
 ﾠin	
 ﾠtempo	
 ﾠreale	
 ﾠun	
 ﾠtesto	
 ﾠe	
 ﾠconvertirlo	
 ﾠin	
 ﾠlinguaggio	
 ﾠverbale.	
 ﾠAlcuni	
 ﾠebook	
 ﾠ
reader	
 ﾠli	
 ﾠintegrano	
 ﾠnel	
 ﾠloro	
 ﾠsoftware.	
 ﾠ
	
 ﾠ
 
1.7	
 ﾠDRM	
 ﾠ 	
 ﾠ
La	
 ﾠgestione	
 ﾠdei	
 ﾠdiritti	
 ﾠdigitali	
 ﾠ(DRM)	
 ﾠè	
 ﾠun	
 ﾠtermine	
 ﾠusato	
 ﾠper	
 ﾠindicare	
 ﾠle	
 ﾠtecnologie	
 ﾠdi	
 ﾠcontrollo	
 ﾠ
degli	
 ﾠaccessi	
 ﾠutilizzate	
 ﾠdai	
 ﾠproduttori	
 ﾠdi	
 ﾠsoftware,	
 ﾠdi	
 ﾠhardware,	
 ﾠdagli	
 ﾠeditori	
 ﾠe	
 ﾠpiù	
 ﾠin	
 ﾠgenerale	
 ﾠ
dai	
 ﾠ titolari	
 ﾠ dei	
 ﾠ diritti	
 ﾠ d'autore	
 ﾠ per	
 ﾠ limitare	
 ﾠ l’uso	
 ﾠ di	
 ﾠ contenuti	
 ﾠ digitali.	
 ﾠ Il	
 ﾠ DRM	
 ﾠ tuttavia	
 ﾠ non	
 ﾠ
comprende	
 ﾠaltre	
 ﾠforme	
 ﾠdi	
 ﾠprotezione	
 ﾠda	
 ﾠcopia	
 ﾠche	
 ﾠpossono	
 ﾠessere	
 ﾠaggirate	
 ﾠsenza	
 ﾠmodificare	
 ﾠil	
 ﾠ
file,	
 ﾠcome	
 ﾠnumeri	
 ﾠdi	
 ﾠserie	
 ﾠo	
 ﾠfile	
 ﾠchiave.	
 ﾠSocietà	
 ﾠcome	
 ﾠSony,	
 ﾠAmazon,	
 ﾠApple	
 ﾠe	
 ﾠMicrosoft	
 ﾠusano	
 ﾠla	
 ﾠ
gestione	
 ﾠdei	
 ﾠdiritti	
 ﾠdigitali	
 ﾠanche	
 ﾠse	
 ﾠla	
 ﾠscelta	
 ﾠdi	
 ﾠadottarla	
 ﾠè	
 ﾠcontroversa.	
 ﾠLe	
 ﾠaziende	
 ﾠsostengono	
 ﾠ
che	
 ﾠil	
 ﾠDRM	
 ﾠè	
 ﾠnecessario	
 ﾠper	
 ﾠlottare	
 ﾠcontro	
 ﾠla	
 ﾠviolazione	
 ﾠdei	
 ﾠcopyright	
 ﾠonline	
 ﾠe	
 ﾠtenere	
 ﾠgli	
 ﾠutenti	
 ﾠ
al	
 ﾠsicuro	
 ﾠda	
 ﾠvirus	
 ﾠinformatici.	
 ﾠI	
 ﾠcontrari	
 ﾠal	
 ﾠDRM	
 ﾠritengono	
 ﾠche	
 ﾠnon	
 ﾠvi	
 ﾠsia	
 ﾠalcuna	
 ﾠprova	
 ﾠche	
 ﾠil	
 ﾠ
sistema	
 ﾠaiuti	
 ﾠa	
 ﾠprevenire	
 ﾠi	
 ﾠvirus	
 ﾠo	
 ﾠle	
 ﾠviolazioni	
 ﾠdei	
 ﾠcopyright;	
 ﾠsemplicemente	
 ﾠconsente	
 ﾠalle	
 ﾠ
grandi	
 ﾠimprese	
 ﾠdi	
 ﾠsoffocare	
 ﾠl'innovazione	
 ﾠe	
 ﾠla	
 ﾠconcorrenza.	
 ﾠInoltre	
 ﾠil	
 ﾠDRM	
 ﾠimpedisce	
 ﾠagli	
 ﾠutenti	
 ﾠ	
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 ﾠ
di	
 ﾠfare	
 ﾠqualcosa	
 ﾠdi	
 ﾠperfettamente	
 ﾠlegale,	
 ﾠcome	
 ﾠla	
 ﾠrealizzazione	
 ﾠdi	
 ﾠcopie	
 ﾠdi	
 ﾠbackup	
 ﾠdi	
 ﾠCD	
 ﾠo	
 ﾠDVD,	
 ﾠ
il	
 ﾠprestito	
 ﾠdei	
 ﾠmateriali	
 ﾠattraverso	
 ﾠuna	
 ﾠbiblioteca	
 ﾠo	
 ﾠaccedere	
 ﾠalle	
 ﾠopere	
 ﾠdi	
 ﾠdominio	
 ﾠpubblico.	
 ﾠ
Alcuni	
 ﾠoppositori,	
 ﾠcome	
 ﾠFree	
 ﾠSoftware	
 ﾠFoundation	
 ﾠ(attraverso	
 ﾠla	
 ﾠsua	
 ﾠcampagna	
 ﾠDefective	
 ﾠBy	
 ﾠ
Design),	
 ﾠsostengono	
 ﾠche	
 ﾠi	
 ﾠdetentori	
 ﾠdi	
 ﾠcopyright	
 ﾠstanno	
 ﾠlimitando	
 ﾠl'uso	
 ﾠdei	
 ﾠmateriali	
 ﾠin	
 ﾠmodi	
 ﾠ
che	
 ﾠsono	
 ﾠoltre	
 ﾠla	
 ﾠportata	
 ﾠdelle	
 ﾠdisposizioni	
 ﾠlegislative	
 ﾠvigenti	
 ﾠsul	
 ﾠcopyright,	
 ﾠe	
 ﾠnon	
 ﾠdovrebbe	
 ﾠ
essere	
 ﾠcoperto	
 ﾠda	
 ﾠleggi	
 ﾠfuture.	
 ﾠElectronic	
 ﾠFrontier	
 ﾠFoundation	
 ﾠ(organizzazione	
 ﾠinternazionale	
 ﾠ
non-ﾭ‐profit	
 ﾠche	
 ﾠsi	
 ﾠoccupa	
 ﾠdella	
 ﾠdifesa	
 ﾠdei	
 ﾠdiritti	
 ﾠdigitali	
 ﾠe	
 ﾠgiuridici)	
 ﾠe	
 ﾠaltri	
 ﾠoppositori	
 ﾠconsiderano	
 ﾠ
l'uso	
 ﾠdi	
 ﾠsistemi	
 ﾠDRM	
 ﾠla	
 ﾠcausa	
 ﾠdi	
 ﾠpratiche	
 ﾠanticoncorrenziali	
 ﾠe	
 ﾠritengono	
 ﾠche	
 ﾠl'utente	
 ﾠnecessiti	
 ﾠdi	
 ﾠ
una	
 ﾠprotezione	
 ﾠgiuridica.	
 ﾠ
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 ﾠ
CAPITOLO	
 ﾠ2	
 ﾠ
I	
 ﾠmercati	
 ﾠdegli	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠ
	
 ﾠ
2.1	
 ﾠIl	
 ﾠmercato	
 ﾠdegli	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠnegli	
 ﾠStati	
 ﾠUniti	
 ﾠ 	
 ﾠ
2.1.1	
 ﾠAndamento	
 ﾠe	
 ﾠdimensione	
 ﾠdel	
 ﾠmercato	
 ﾠ
Il	
 ﾠ mercato	
 ﾠ degli	
 ﾠ e-ﾭ‐book	
 ﾠ è	
 ﾠ un	
 ﾠ mercato	
 ﾠ giovane,	
 ﾠ dinamico	
 ﾠ e	
 ﾠ in	
 ﾠ costante	
 ﾠ crescita	
 ﾠ come	
 ﾠ
dimostrano	
 ﾠi	
 ﾠdati	
 ﾠraccolti	
 ﾠda	
 ﾠIDPF	
 ﾠ(“International	
 ﾠDigital	
 ﾠPulbishing	
 ﾠForum”),	
 ﾠorganismo	
 ﾠche	
 ﾠsi	
 ﾠ
occupa	
 ﾠdello	
 ﾠsviluppo	
 ﾠe	
 ﾠdella	
 ﾠpromozione	
 ﾠdell’editoria	
 ﾠdigitale	
 ﾠe	
 ﾠForrester	
 ﾠReserch,	
 ﾠsocietà	
 ﾠche	
 ﾠ
effettua	
 ﾠricerche	
 ﾠdi	
 ﾠmercato	
 ﾠin	
 ﾠambito	
 ﾠtecnologico.	
 ﾠNel	
 ﾠ2010	
 ﾠil	
 ﾠgiro	
 ﾠd’affari	
 ﾠnordamericano	
 ﾠ
valeva	
 ﾠsecondo	
 ﾠForrester	
 ﾠ996	
 ﾠmilioni	
 ﾠdi	
 ﾠdollari	
 ﾠe	
 ﾠle	
 ﾠprevisioni	
 ﾠparlano	
 ﾠdi	
 ﾠ1,3	
 ﾠmiliardi	
 ﾠdi	
 ﾠdollari	
 ﾠ
nel	
 ﾠ2011	
 ﾠe	
 ﾠoltre	
 ﾠ3	
 ﾠmiliardi	
 ﾠentro	
 ﾠil	
 ﾠ2015.	
 ﾠIDPF	
 ﾠinvece	
 ﾠha	
 ﾠraccolto	
 ﾠi	
 ﾠdati	
 ﾠsulle	
 ﾠvendite	
 ﾠdi	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠ
negli	
 ﾠStati	
 ﾠUniti	
 ﾠdi	
 ﾠ12-ﾭ‐15	
 ﾠeditori	
 ﾠai	
 ﾠgrossisti	
 ﾠfino	
 ﾠal	
 ﾠquarto	
 ﾠtrimestre	
 ﾠdel	
 ﾠ2010	
 ﾠ(figura	
 ﾠ2).	
 ﾠI	
 ﾠnumeri	
 ﾠ
al	
 ﾠ dettaglio	
 ﾠ possono	
 ﾠ essere	
 ﾠ il	
 ﾠ doppio	
 ﾠ a	
 ﾠ causa	
 ﾠ degli	
 ﾠ sconti	
 ﾠ nel	
 ﾠ settore	
 ﾠ all'ingrosso,	
 ﾠ come	
 ﾠ
dimostrano	
 ﾠi	
 ﾠdati	
 ﾠelaborati	
 ﾠda	
 ﾠForrester.	
 ﾠ	
 ﾠLa	
 ﾠdefinizione	
 ﾠutilizzata	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠraccolta	
 ﾠdei	
 ﾠdati	
 ﾠè:	
 ﾠ
"Tutti	
 ﾠi	
 ﾠlibri	
 ﾠconsegnati	
 ﾠin	
 ﾠformato	
 ﾠelettronico	
 ﾠsu	
 ﾠInternet	
 ﾠo	
 ﾠsu	
 ﾠdispositivi	
 ﾠdi	
 ﾠlettura	
 ﾠportatili”.	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
Figura	
 ﾠ2	
 ﾠVendite	
 ﾠannuali	
 ﾠdi	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠnegli	
 ﾠStati	
 ﾠUniti	
 ﾠ(fonte:	
 ﾠhttp://idpf.org)	
 ﾠ
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milioni	
 ﾠdi	
 ﾠdollari	
 ﾠ	
 ﾠ 20	
 ﾠ
Nonostante	
 ﾠ la	
 ﾠ comparsa	
 ﾠ degli	
 ﾠ e-ﾭ‐book	
 ﾠ nella	
 ﾠ rete	
 ﾠ risalga	
 ﾠ al	
 ﾠ 1998,	
 ﾠ l’anno	
 ﾠ della	
 ﾠ svolta	
 ﾠ è	
 ﾠ
sicuramente	
 ﾠil	
 ﾠ2009	
 ﾠcome	
 ﾠsi	
 ﾠpuò	
 ﾠvedere	
 ﾠdalla	
 ﾠfigura	
 ﾠ2.	
 ﾠLa	
 ﾠquota	
 ﾠdi	
 ﾠmercato	
 ﾠdegli	
 ﾠStates	
 ﾠè	
 ﾠcirca	
 ﾠ
l’80%	
 ﾠdel	
 ﾠmercato	
 ﾠglobale	
 ﾠsecondo	
 ﾠFuture	
 ﾠSource	
 ﾠe	
 ﾠle	
 ﾠvendite	
 ﾠdi	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠhanno	
 ﾠrappresentato	
 ﾠ
l’8,32%	
 ﾠdel	
 ﾠmercato	
 ﾠeditoriale	
 ﾠnel	
 ﾠpaese	
 ﾠnel	
 ﾠ2010	
 ﾠcontro	
 ﾠil	
 ﾠ3,20%	
 ﾠdel	
 ﾠ2009	
 ﾠe	
 ﾠlo	
 ﾠ0,02%	
 ﾠdel	
 ﾠ2008.	
 ﾠ
Si	
 ﾠ può	
 ﾠ notare	
 ﾠ come	
 ﾠ negli	
 ﾠ anni	
 ﾠ il	
 ﾠ trend	
 ﾠ sia	
 ﾠ rimasto	
 ﾠ sempre	
 ﾠ positivo,	
 ﾠ con	
 ﾠ un	
 ﾠ aumento	
 ﾠ
esponenziale	
 ﾠnel	
 ﾠ2009	
 ﾠe	
 ﾠun	
 ﾠaumento	
 ﾠcomunque	
 ﾠsostanzioso	
 ﾠnel	
 ﾠ2010	
 ﾠa	
 ﾠdimostrazione	
 ﾠdella	
 ﾠ
continua	
 ﾠespansione	
 ﾠdel	
 ﾠmercato.	
 ﾠIn	
 ﾠparticolare	
 ﾠdal	
 ﾠ2002	
 ﾠal	
 ﾠ2008	
 ﾠl’aumento	
 ﾠmedio	
 ﾠannuo	
 ﾠè	
 ﾠ
stato	
 ﾠdel	
 ﾠ43%	
 ﾠcirca,	
 ﾠmentre	
 ﾠtra	
 ﾠil	
 ﾠ2008	
 ﾠe	
 ﾠil	
 ﾠ2009	
 ﾠl’aumento	
 ﾠè	
 ﾠstato	
 ﾠdel	
 ﾠ270%	
 ﾠinfine	
 ﾠtra	
 ﾠil	
 ﾠ2009	
 ﾠe	
 ﾠ
il	
 ﾠ2010	
 ﾠdel	
 ﾠ166%.	
 ﾠI	
 ﾠfattori	
 ﾠtrainanti	
 ﾠsono	
 ﾠstati	
 ﾠl’aumento	
 ﾠdel	
 ﾠnumero	
 ﾠdi	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠdisponibili,	
 ﾠla	
 ﾠ
diffusione	
 ﾠdei	
 ﾠlettori	
 ﾠdigitali	
 ﾠe	
 ﾠl’abbassamento	
 ﾠdei	
 ﾠprezzi	
 ﾠdi	
 ﾠentrambi	
 ﾠi	
 ﾠprodotti.	
 ﾠ
	
 ﾠ
2.1.2	
 ﾠAttori	
 ﾠprincipali	
 ﾠe	
 ﾠquote	
 ﾠdi	
 ﾠmercato	
 ﾠ
Le	
 ﾠ cause	
 ﾠ dell’esplosione	
 ﾠ del	
 ﾠ mercato	
 ﾠ nel	
 ﾠ 2009	
 ﾠ sono	
 ﾠ attribuibili	
 ﾠ sicuramente	
 ﾠ all’azione	
 ﾠ di	
 ﾠ
Amazon,	
 ﾠsocietà	
 ﾠpioniera	
 ﾠdel	
 ﾠsettore	
 ﾠdell’e-ﾭ‐commerce,	
 ﾠche	
 ﾠin	
 ﾠorigine	
 ﾠvendeva	
 ﾠlibri	
 ﾠcartacei,	
 ﾠ
per	
 ﾠpoi	
 ﾠampliare	
 ﾠla	
 ﾠpropria	
 ﾠofferta	
 ﾠattraverso	
 ﾠgli	
 ﾠe-ﾭ‐book.	
 ﾠIn	
 ﾠquell’anno	
 ﾠAmazon	
 ﾠha	
 ﾠlanciato	
 ﾠil	
 ﾠ
suo	
 ﾠ lettore	
 ﾠ Kindle	
 ﾠ 2	
 ﾠ di	
 ﾠ seconda	
 ﾠ generazione,	
 ﾠ vantando	
 ﾠ quindi	
 ﾠ già	
 ﾠ una	
 ﾠ certa	
 ﾠ esperienza	
 ﾠ
maturata	
 ﾠcon	
 ﾠil	
 ﾠKindle	
 ﾠ1	
 ﾠdel	
 ﾠ2007.	
 ﾠHa	
 ﾠinoltre	
 ﾠaumentato	
 ﾠcostantemente	
 ﾠil	
 ﾠnumero	
 ﾠdi	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠ
messi	
 ﾠin	
 ﾠvendita,	
 ﾠpassando	
 ﾠdai	
 ﾠ400000	
 ﾠa	
 ﾠfine	
 ﾠ2009	
 ﾠfino	
 ﾠai	
 ﾠ750000	
 ﾠtitoli	
 ﾠalla	
 ﾠfine	
 ﾠdel	
 ﾠ2010	
 ﾠe	
 ﾠa	
 ﾠ
810000	
 ﾠnei	
 ﾠprimi	
 ﾠmesi	
 ﾠdel	
 ﾠ2011.	
 ﾠA	
 ﾠquesti	
 ﾠsi	
 ﾠaggiungono	
 ﾠgli	
 ﾠoltre	
 ﾠ1,8	
 ﾠmilioni	
 ﾠdi	
 ﾠvolumi	
 ﾠscaricabili	
 ﾠ
gratuitamente.	
 ﾠAmazon	
 ﾠha	
 ﾠfatto	
 ﾠin	
 ﾠmodo	
 ﾠche	
 ﾠi	
 ﾠsuoi	
 ﾠe-ﾭ‐reader	
 ﾠpotessero	
 ﾠcollegarsi	
 ﾠdirettamente	
 ﾠ
e	
 ﾠunicamente	
 ﾠalla	
 ﾠpropria	
 ﾠpiattaforma	
 ﾠper	
 ﾠpoter	
 ﾠacquistare	
 ﾠgli	
 ﾠe-ﾭ‐book,	
 ﾠobbligando	
 ﾠi	
 ﾠclienti	
 ﾠad	
 ﾠ
usare	
 ﾠi	
 ﾠpropri	
 ﾠcanali	
 ﾠdi	
 ﾠvendita	
 ﾠe	
 ﾠdistribuzione.	
 ﾠPer	
 ﾠtutelarsi	
 ﾠha	
 ﾠdeciso	
 ﾠinoltre	
 ﾠdi	
 ﾠutilizzare	
 ﾠun	
 ﾠ
formato	
 ﾠdi	
 ﾠproprietà	
 ﾠprotetto	
 ﾠdal	
 ﾠDRM	
 ﾠdi	
 ﾠAdobe.	
 ﾠAmazon	
 ﾠnel	
 ﾠcorso	
 ﾠdel	
 ﾠprimo	
 ﾠsemestre	
 ﾠdel	
 ﾠ
2010	
 ﾠha	
 ﾠabbassato	
 ﾠil	
 ﾠprezzo	
 ﾠdel	
 ﾠsuo	
 ﾠlettore	
 ﾠda	
 ﾠ259	
 ﾠa	
 ﾠ189	
 ﾠdollari	
 ﾠraggiungendo	
 ﾠnel	
 ﾠmese	
 ﾠdi	
 ﾠ
luglio	
 ﾠ un	
 ﾠ traguardo	
 ﾠ storico:	
 ﾠ è	
 ﾠ riuscita	
 ﾠ a	
 ﾠ vendere	
 ﾠ più	
 ﾠ e-ﾭ‐book	
 ﾠ rispetto	
 ﾠ ai	
 ﾠ libri	
 ﾠ rilegati	
 ﾠ e	
 ﾠ
precisamente	
 ﾠ143	
 ﾠlibri	
 ﾠelettronici	
 ﾠogni	
 ﾠ100	
 ﾠcartacei.	
 ﾠNel	
 ﾠgennaio	
 ﾠdel	
 ﾠ2011	
 ﾠil	
 ﾠsorpasso	
 ﾠè	
 ﾠstato	
 ﾠ
definitivo,	
 ﾠ sono	
 ﾠ stati	
 ﾠ venduti	
 ﾠ più	
 ﾠ e-ﾭ‐book	
 ﾠ rispetto	
 ﾠ ai	
 ﾠ libri	
 ﾠ tascabili	
 ﾠ in	
 ﾠ rapporto	
 ﾠ 115	
 ﾠ a	
 ﾠ 100.	
 ﾠ
Amazon	
 ﾠha	
 ﾠraggiunto	
 ﾠda	
 ﾠsola	
 ﾠnel	
 ﾠ2009	
 ﾠcirca	
 ﾠil	
 ﾠ90%	
 ﾠdel	
 ﾠmercato	
 ﾠnegli	
 ﾠStati	
 ﾠUniti.	
 ﾠA	
 ﾠfine	
 ﾠ2010	
 ﾠne	
 ﾠ
deteneva	
 ﾠuna	
 ﾠquota	
 ﾠpari	
 ﾠal	
 ﾠ74%	
 ﾠassumendo	
 ﾠil	
 ﾠruolo	
 ﾠdi	
 ﾠleader	
 ﾠindiscusso.	
 ﾠ	
 ﾠ
Al	
 ﾠsecondo	
 ﾠposto	
 ﾠin	
 ﾠordine	
 ﾠd’importanza	
 ﾠsi	
 ﾠcolloca	
 ﾠBarnes&Noble,	
 ﾠche	
 ﾠcome	
 ﾠAmazon	
 ﾠè	
 ﾠuno	
 ﾠdei	
 ﾠ
più	
 ﾠgrandi	
 ﾠvenditori	
 ﾠonline	
 ﾠdi	
 ﾠlibri	
 ﾠdegli	
 ﾠStati	
 ﾠUniti.	
 ﾠQuesta	
 ﾠsocietà	
 ﾠha	
 ﾠfatto	
 ﾠil	
 ﾠsuo	
 ﾠingresso	
 ﾠnel	
 ﾠ
mercato	
 ﾠdegli	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠa	
 ﾠfine	
 ﾠ2009	
 ﾠpresentando	
 ﾠil	
 ﾠsuo	
 ﾠlettore	
 ﾠNook	
 ﾠche	
 ﾠal	
 ﾠcontrario	
 ﾠdel	
 ﾠKindle	
 ﾠè	
 ﾠ
compatibile	
 ﾠcon	
 ﾠil	
 ﾠformato	
 ﾠePub	
 ﾠe	
 ﾠpermette	
 ﾠl’acquisto	
 ﾠdi	
 ﾠtitoli	
 ﾠda	
 ﾠaltre	
 ﾠpiattaforme	
 ﾠoltre	
 ﾠche	
 ﾠ
dalla	
 ﾠpropria.	
 ﾠNel	
 ﾠ2010	
 ﾠha	
 ﾠraggiunto	
 ﾠuna	
 ﾠquota	
 ﾠdi	
 ﾠmercato	
 ﾠdel	
 ﾠ20%	
 ﾠe	
 ﾠattualmente	
 ﾠnella	
 ﾠsua	
 ﾠ
piattaforma	
 ﾠsono	
 ﾠin	
 ﾠvendita	
 ﾠcirca	
 ﾠ1	
 ﾠmilione	
 ﾠdi	
 ﾠe-ﾭ‐book.	
 ﾠ	
 ﾠ 21	
 ﾠ
Sempre	
 ﾠ nel	
 ﾠ 2010	
 ﾠ un'altra	
 ﾠ importante	
 ﾠ azienda,	
 ﾠ Apple,	
 ﾠ è	
 ﾠ entrata	
 ﾠ nel	
 ﾠ mercato	
 ﾠ dell’editoria	
 ﾠ
digitale	
 ﾠpresentando	
 ﾠil	
 ﾠsuo	
 ﾠtablet	
 ﾠiPad	
 ﾠe	
 ﾠcontemporaneamente	
 ﾠaprendo	
 ﾠall’interno	
 ﾠdel	
 ﾠsuo	
 ﾠ
store	
 ﾠonline	
 ﾠuna	
 ﾠsezione	
 ﾠdedicata	
 ﾠagli	
 ﾠe-ﾭ‐book.	
 ﾠNel	
 ﾠ2010	
 ﾠApple	
 ﾠha	
 ﾠraggiunto	
 ﾠuna	
 ﾠquota	
 ﾠdel	
 ﾠ2%	
 ﾠ
del	
 ﾠmercato	
 ﾠdei	
 ﾠlibri	
 ﾠelettronici	
 ﾠnegli	
 ﾠStati	
 ﾠUniti.	
 ﾠInizialmente	
 ﾠla	
 ﾠsocietà	
 ﾠdi	
 ﾠCupertino	
 ﾠaveva	
 ﾠ
assicurato	
 ﾠla	
 ﾠcompatibilità	
 ﾠdell’iPad	
 ﾠcon	
 ﾠil	
 ﾠmaggior	
 ﾠnumero	
 ﾠpossibile	
 ﾠdi	
 ﾠpiattaforme,	
 ﾠquali	
 ﾠad	
 ﾠ
esempio	
 ﾠAmazon,	
 ﾠBarnes&Noble	
 ﾠe	
 ﾠSony,	
 ﾠsfruttando	
 ﾠdelle	
 ﾠapplicazioni	
 ﾠad	
 ﾠhoc.	
 ﾠIn	
 ﾠquesto	
 ﾠmodo	
 ﾠ
il	
 ﾠ suo	
 ﾠ tablet	
 ﾠ era	
 ﾠ più	
 ﾠ appetibile	
 ﾠ agli	
 ﾠ occhi	
 ﾠ del	
 ﾠ consumatore,	
 ﾠ ma	
 ﾠ l’azienda	
 ﾠ non	
 ﾠ guadagnava	
 ﾠ
nessuna	
 ﾠpercentuale	
 ﾠsulle	
 ﾠvendite	
 ﾠdi	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠ	
 ﾠche	
 ﾠsfruttavano	
 ﾠtali	
 ﾠapplicazioni.	
 ﾠCosì	
 ﾠnei	
 ﾠprimi	
 ﾠ
mesi	
 ﾠdel	
 ﾠ2011	
 ﾠApple	
 ﾠha	
 ﾠcambiato	
 ﾠstrategia	
 ﾠe	
 ﾠha	
 ﾠdichiarato	
 ﾠche	
 ﾠper	
 ﾠvendere	
 ﾠlibri	
 ﾠelettronici	
 ﾠ
attraverso	
 ﾠle	
 ﾠapplicazioni	
 ﾠavrebbe	
 ﾠtrattenuto	
 ﾠil	
 ﾠ30%	
 ﾠdi	
 ﾠcommissioni	
 ﾠsu	
 ﾠogni	
 ﾠtransazione.	
 ﾠQuesta	
 ﾠ
decisione	
 ﾠè	
 ﾠdovuta	
 ﾠal	
 ﾠfatto	
 ﾠche	
 ﾠla	
 ﾠdiffusione	
 ﾠdell’iPad	
 ﾠstava	
 ﾠfacendo	
 ﾠaumentare	
 ﾠle	
 ﾠvendite	
 ﾠdi	
 ﾠe-ﾭ‐
book	
 ﾠ dei	
 ﾠ concorrenti	
 ﾠ e	
 ﾠ l’iBookStore	
 ﾠ stentava	
 ﾠ a	
 ﾠ decollare.	
 ﾠ A	
 ﾠ febbraio	
 ﾠ Sony	
 ﾠ ha	
 ﾠ rifiutato	
 ﾠ di	
 ﾠ
sottoscrivere	
 ﾠ l’accordo	
 ﾠ e	
 ﾠ la	
 ﾠ sua	
 ﾠ applicazione	
 ﾠ è	
 ﾠ stata	
 ﾠ bandita	
 ﾠ dall’iTunes	
 ﾠ Store.	
 ﾠ Apple	
 ﾠ
attualmente	
 ﾠsta	
 ﾠtrattando	
 ﾠcon	
 ﾠle	
 ﾠaltre	
 ﾠaziende	
 ﾠcitate	
 ﾠper	
 ﾠregolare	
 ﾠgli	
 ﾠacquisti	
 ﾠtramite	
 ﾠla	
 ﾠsua	
 ﾠ
piattaforma	
 ﾠe	
 ﾠnon	
 ﾠè	
 ﾠremota	
 ﾠla	
 ﾠpossibilità	
 ﾠche	
 ﾠanche	
 ﾠqueste	
 ﾠultime	
 ﾠvengano	
 ﾠbloccate.	
 ﾠ
Sony	
 ﾠha	
 ﾠpresentato	
 ﾠil	
 ﾠsuo	
 ﾠprimo	
 ﾠe-ﾭ‐reader	
 ﾠnel	
 ﾠ2006,	
 ﾠanch’esso	
 ﾠinizialmente	
 ﾠvincolato	
 ﾠal	
 ﾠproprio	
 ﾠ
sito	
 ﾠper	
 ﾠeffettuare	
 ﾠacquisti	
 ﾠtramite	
 ﾠun	
 ﾠformato	
 ﾠdi	
 ﾠproprietà.	
 ﾠNel	
 ﾠ2010,	
 ﾠSony	
 ﾠha	
 ﾠraggiunto	
 ﾠuna	
 ﾠ
quota	
 ﾠdi	
 ﾠmercato	
 ﾠdel	
 ﾠ3%	
 ﾠrendendo	
 ﾠil	
 ﾠlettore	
 ﾠcompatibile	
 ﾠcon	
 ﾠl’ePub.	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
A	
 ﾠdicembre	
 ﾠ2010	
 ﾠanche	
 ﾠGoogle	
 ﾠha	
 ﾠaperto	
 ﾠla	
 ﾠsua	
 ﾠlibreria	
 ﾠonline,	
 ﾠGoogle	
 ﾠeBookstore,	
 ﾠcon	
 ﾠcirca	
 ﾠ3	
 ﾠ
milioni	
 ﾠ di	
 ﾠ libri	
 ﾠ elettronici	
 ﾠ disponibili	
 ﾠ dei	
 ﾠ quali	
 ﾠ solo	
 ﾠ 300000	
 ﾠ in	
 ﾠ vendita	
 ﾠ e	
 ﾠ gli	
 ﾠ altri	
 ﾠ scaricabili	
 ﾠ
gratuitamente.	
 ﾠLa	
 ﾠsua	
 ﾠfilosofia	
 ﾠè	
 ﾠbasata	
 ﾠsul	
 ﾠ“buy	
 ﾠanywhere,	
 ﾠread	
 ﾠanywhere”	
 ﾠche	
 ﾠconsiste	
 ﾠnel	
 ﾠ
collegare	
 ﾠgli	
 ﾠacquisti	
 ﾠdi	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠall’account	
 ﾠdel	
 ﾠcliente	
 ﾠsu	
 ﾠGoogle	
 ﾠin	
 ﾠmodo	
 ﾠche	
 ﾠquest’ultimo	
 ﾠ
possa	
 ﾠleggere	
 ﾠdal	
 ﾠbroswer	
 ﾠo	
 ﾠscaricare	
 ﾠil	
 ﾠfile	
 ﾠin	
 ﾠqualunque	
 ﾠsupporto	
 ﾠche	
 ﾠlo	
 ﾠpermetta.	
 ﾠQuesta	
 ﾠè	
 ﾠ
un’importante	
 ﾠdifferenza	
 ﾠrispetto	
 ﾠalla	
 ﾠconcorrenza	
 ﾠche	
 ﾠvende	
 ﾠi	
 ﾠlibri	
 ﾠelettronici	
 ﾠcon	
 ﾠprotezione	
 ﾠ
DRM	
 ﾠ che	
 ﾠ non	
 ﾠ permette	
 ﾠ la	
 ﾠ totale	
 ﾠ libertà	
 ﾠ al	
 ﾠ consumatore	
 ﾠ di	
 ﾠ usare	
 ﾠ il	
 ﾠ prodotto.	
 ﾠ Google	
 ﾠ si	
 ﾠ è	
 ﾠ
concentrata	
 ﾠsulla	
 ﾠvendita	
 ﾠesclusivamente	
 ﾠdi	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠe	
 ﾠnon	
 ﾠdi	
 ﾠe-ﾭ‐reader	
 ﾠ(anche	
 ﾠse	
 ﾠha	
 ﾠsviluppato	
 ﾠil	
 ﾠ
sistema	
 ﾠoperativo	
 ﾠAndroid	
 ﾠutilizzato	
 ﾠda	
 ﾠnumerosi	
 ﾠtablet)	
 ﾠe	
 ﾠha	
 ﾠfatto	
 ﾠin	
 ﾠmodo	
 ﾠche	
 ﾠi	
 ﾠsuoi	
 ﾠlibri	
 ﾠ
fossero	
 ﾠcompatibili	
 ﾠcon	
 ﾠi	
 ﾠlettori	
 ﾠdi	
 ﾠSony,	
 ﾠBranes&Noble	
 ﾠe	
 ﾠApple.	
 ﾠSolo	
 ﾠgli	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠnon	
 ﾠcoperti	
 ﾠda	
 ﾠ
copy-ﾭ‐right	
 ﾠsono	
 ﾠinvece	
 ﾠdisponibili	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠKindle	
 ﾠin	
 ﾠquanto	
 ﾠi	
 ﾠcontenuti	
 ﾠdi	
 ﾠAmazon	
 ﾠsono	
 ﾠristretti	
 ﾠal	
 ﾠ
proprio	
 ﾠlettore	
 ﾠche	
 ﾠnon	
 ﾠè	
 ﾠcompatibile	
 ﾠcon	
 ﾠil	
 ﾠformato	
 ﾠePub.	
 ﾠLa	
 ﾠquota	
 ﾠdi	
 ﾠmercato	
 ﾠdi	
 ﾠGoogle	
 ﾠa	
 ﾠ
fine	
 ﾠ2010	
 ﾠera	
 ﾠancora	
 ﾠirrisoria	
 ﾠin	
 ﾠquanto	
 ﾠlo	
 ﾠstore	
 ﾠè	
 ﾠstato	
 ﾠlanciato	
 ﾠsolo	
 ﾠin	
 ﾠdicembre	
 ﾠma	
 ﾠci	
 ﾠsi	
 ﾠ
aspetta	
 ﾠuna	
 ﾠrapida	
 ﾠcrescita	
 ﾠe	
 ﾠun	
 ﾠruolo	
 ﾠdi	
 ﾠprimaria	
 ﾠimportanza	
 ﾠnei	
 ﾠprossimi	
 ﾠanni.	
 ﾠ	
 ﾠ
Amazon	
 ﾠ è	
 ﾠ stata	
 ﾠ la	
 ﾠ prima	
 ﾠ azienda	
 ﾠ ad	
 ﾠ entrare	
 ﾠ nel	
 ﾠ mercato	
 ﾠ e	
 ﾠ per	
 ﾠ questo	
 ﾠ motivo	
 ﾠ si	
 ﾠ trova	
 ﾠ
decisamente	
 ﾠ in	
 ﾠ vantaggio.	
 ﾠ Barnes&Noble	
 ﾠ e	
 ﾠ Sony	
 ﾠ pagano	
 ﾠ il	
 ﾠ ritardo	
 ﾠ e	
 ﾠ hanno	
 ﾠ puntato	
 ﾠ come	
 ﾠ
Amazon	
 ﾠalla	
 ﾠvendita	
 ﾠdi	
 ﾠdispositivi	
 ﾠdi	
 ﾠlettura	
 ﾠpiuttosto	
 ﾠche	
 ﾠdi	
 ﾠe-ﾭ‐book.	
 ﾠApple	
 ﾠha	
 ﾠfatto	
 ﾠil	
 ﾠsuo	
 ﾠ	
 ﾠ 22	
 ﾠ
ingresso	
 ﾠnel	
 ﾠmercato	
 ﾠsolo	
 ﾠnel	
 ﾠ2010	
 ﾠe	
 ﾠha	
 ﾠdeciso	
 ﾠdi	
 ﾠrendere	
 ﾠil	
 ﾠsuo	
 ﾠdispositivo	
 ﾠdi	
 ﾠlettura	
 ﾠaperto	
 ﾠai	
 ﾠ
contenuti	
 ﾠ di	
 ﾠ tutti	
 ﾠ i	
 ﾠ concorrenti,	
 ﾠ oltre	
 ﾠ che	
 ﾠ ai	
 ﾠ propri,	
 ﾠ in	
 ﾠ modo	
 ﾠ da	
 ﾠ penetrare	
 ﾠ facilmente	
 ﾠ nel	
 ﾠ
mercato,	
 ﾠsalvo	
 ﾠpoi	
 ﾠrivedere	
 ﾠle	
 ﾠproprie	
 ﾠstrategie.	
 ﾠAnch’essa	
 ﾠpunta	
 ﾠa	
 ﾠvendere	
 ﾠil	
 ﾠmaggior	
 ﾠnumero	
 ﾠ
possibile	
 ﾠdi	
 ﾠiPad,	
 ﾠin	
 ﾠquanto,	
 ﾠattualmente,	
 ﾠsono	
 ﾠi	
 ﾠdispositivi	
 ﾠdi	
 ﾠlettura	
 ﾠa	
 ﾠconsentire	
 ﾠi	
 ﾠpiù	
 ﾠalti	
 ﾠ
profitti.	
 ﾠSolo	
 ﾠGoogle	
 ﾠha	
 ﾠdeciso	
 ﾠdi	
 ﾠandare	
 ﾠcontrocorrente	
 ﾠ(sebbene	
 ﾠmolte	
 ﾠdelle	
 ﾠsue	
 ﾠentrate	
 ﾠ
derivino	
 ﾠdalla	
 ﾠlicenza	
 ﾠdel	
 ﾠsoftwere	
 ﾠAndroid	
 ﾠsui	
 ﾠtablet),	
 ﾠpuntando	
 ﾠsugli	
 ﾠe-ﾭ‐book.	
 ﾠ
	
 ﾠ
2.1.3	
 ﾠPrezzi	
 ﾠe	
 ﾠmodelli	
 ﾠdi	
 ﾠbusiness	
 ﾠ
Alla	
 ﾠfine	
 ﾠdel	
 ﾠ2009	
 ﾠAmazon	
 ﾠcontrollava	
 ﾠla	
 ﾠquasi	
 ﾠtotalità	
 ﾠdel	
 ﾠmercato	
 ﾠdell’editoria	
 ﾠdigitale	
 ﾠe	
 ﾠ
sfruttando	
 ﾠil	
 ﾠsuo	
 ﾠformidabile	
 ﾠvantaggio,	
 ﾠottenuto	
 ﾠanche	
 ﾠgrazie	
 ﾠal	
 ﾠKindle,	
 ﾠadottò	
 ﾠuna	
 ﾠpolitica	
 ﾠdi	
 ﾠ
prezzo	
 ﾠmolto	
 ﾠaggressiva	
 ﾠcon	
 ﾠla	
 ﾠquale	
 ﾠnessun	
 ﾠaltra	
 ﾠazienda	
 ﾠpoteva	
 ﾠcompetere.	
 ﾠIl	
 ﾠmodello	
 ﾠdi	
 ﾠ
business	
 ﾠ di	
 ﾠ riferimento	
 ﾠ è	
 ﾠ quello	
 ﾠ “reseller	
 ﾠ model”	
 ﾠ ovvero	
 ﾠ modello	
 ﾠ del	
 ﾠ rivenditore,	
 ﾠ in	
 ﾠ cui	
 ﾠ il	
 ﾠ
rivenditore	
 ﾠpagava	
 ﾠil	
 ﾠ50%	
 ﾠdel	
 ﾠprezzo	
 ﾠdi	
 ﾠcopertina	
 ﾠall’editore	
 ﾠe	
 ﾠpoi	
 ﾠdecideva	
 ﾠil	
 ﾠprezzo	
 ﾠal	
 ﾠpubblico	
 ﾠ
con	
 ﾠl’unica	
 ﾠlimitazione	
 ﾠdella	
 ﾠlegge	
 ﾠsull’antitrust.	
 ﾠAmazon	
 ﾠacquistava	
 ﾠgli	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠdagli	
 ﾠeditori	
 ﾠa	
 ﾠ
13-ﾭ‐14$	
 ﾠe	
 ﾠli	
 ﾠrivendeva	
 ﾠa	
 ﾠ9.99$.	
 ﾠIn	
 ﾠquesto	
 ﾠmodo	
 ﾠsubiva	
 ﾠdelle	
 ﾠperdite,	
 ﾠche	
 ﾠcomunque	
 ﾠerano	
 ﾠ
coperte	
 ﾠdagli	
 ﾠutili	
 ﾠaccumulati	
 ﾠgli	
 ﾠanni	
 ﾠprecedenti	
 ﾠcon	
 ﾠla	
 ﾠvendita	
 ﾠdel	
 ﾠKindle.	
 ﾠLo	
 ﾠscopo	
 ﾠera	
 ﾠdi	
 ﾠ
spingere	
 ﾠil	
 ﾠmaggior	
 ﾠnumero	
 ﾠdi	
 ﾠclienti	
 ﾠpossibile	
 ﾠad	
 ﾠacquistare	
 ﾠil	
 ﾠprorpio	
 ﾠlettore	
 ﾠcon	
 ﾠla	
 ﾠpromessa	
 ﾠ
di	
 ﾠprezzi	
 ﾠbassi	
 ﾠper	
 ﾠi	
 ﾠlibri	
 ﾠin	
 ﾠmodo	
 ﾠda	
 ﾠtagliare	
 ﾠfuori	
 ﾠdal	
 ﾠmercato	
 ﾠgli	
 ﾠaltri	
 ﾠ venditori	
 ﾠ che	
 ﾠ non	
 ﾠ
potevano	
 ﾠcompetere	
 ﾠcon	
 ﾠtali	
 ﾠprezzi.	
 ﾠIn	
 ﾠquel	
 ﾠperiodo	
 ﾠnessuno	
 ﾠera	
 ﾠall’altezza	
 ﾠdi	
 ﾠAmazon,	
 ﾠné	
 ﾠ
Barnes&Noble	
 ﾠné	
 ﾠtanto	
 ﾠmeno	
 ﾠSony.	
 ﾠ	
 ﾠ
Nel	
 ﾠ 2010	
 ﾠ le	
 ﾠ cose	
 ﾠ cambiarono.	
 ﾠ Apple	
 ﾠ annunciò	
 ﾠ il	
 ﾠ suo	
 ﾠ ingresso	
 ﾠ nel	
 ﾠ mercato	
 ﾠ con	
 ﾠ l’iPad	
 ﾠ e	
 ﾠ
l’iBookstore	
 ﾠadottando	
 ﾠun	
 ﾠmodello	
 ﾠdi	
 ﾠbusiness	
 ﾠdetto	
 ﾠ“agency	
 ﾠmodel”	
 ﾠmolto	
 ﾠdiverso	
 ﾠda	
 ﾠquello	
 ﾠ
usato	
 ﾠda	
 ﾠAmazon	
 ﾠper	
 ﾠcongelare	
 ﾠil	
 ﾠmercato.	
 ﾠCon	
 ﾠquesto	
 ﾠmodello,	
 ﾠgià	
 ﾠusato	
 ﾠper	
 ﾠle	
 ﾠapplicazioni	
 ﾠ
dell’iPhone	
 ﾠ e	
 ﾠ per	
 ﾠ gli	
 ﾠ mp3	
 ﾠ sull’iTunes	
 ﾠ store,	
 ﾠ Apple	
 ﾠ guadagnava	
 ﾠ il	
 ﾠ 30%	
 ﾠ su	
 ﾠ ogni	
 ﾠ vendita	
 ﾠ e	
 ﾠ si	
 ﾠ
comportava	
 ﾠda	
 ﾠagente	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠcasa	
 ﾠeditrice	
 ﾠche	
 ﾠfissava	
 ﾠil	
 ﾠprezzo	
 ﾠdei	
 ﾠpropri	
 ﾠe-ﾭ‐book.	
 ﾠInoltre	
 ﾠgli	
 ﾠ
editori	
 ﾠdovevano	
 ﾠaccettare	
 ﾠun	
 ﾠtetto	
 ﾠmassimo	
 ﾠdi	
 ﾠprezzo	
 ﾠpari	
 ﾠa	
 ﾠ13-ﾭ‐14$	
 ﾠper	
 ﾠi	
 ﾠlibri	
 ﾠnuovi	
 ﾠe	
 ﾠsi	
 ﾠ
impegnavano	
 ﾠa	
 ﾠnon	
 ﾠvendere	
 ﾠa	
 ﾠterzi	
 ﾠgli	
 ﾠstessi	
 ﾠlibri	
 ﾠa	
 ﾠcondizioni	
 ﾠpiù	
 ﾠfavorevoli.	
 ﾠAl	
 ﾠlancio	
 ﾠdell’iPad	
 ﾠ
cinque	
 ﾠdei	
 ﾠsei	
 ﾠpiù	
 ﾠgrandi	
 ﾠeditori	
 ﾠdegli	
 ﾠStati	
 ﾠUniti	
 ﾠacconsentirono	
 ﾠa	
 ﾠvendere	
 ﾠi	
 ﾠloro	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠsul	
 ﾠ
iBookstore,	
 ﾠ tuttavia	
 ﾠ il	
 ﾠ più	
 ﾠ importante,	
 ﾠ Random	
 ﾠ House,	
 ﾠ rifiutò.	
 ﾠ Il	
 ﾠ motivo	
 ﾠ principale	
 ﾠ fu	
 ﾠ la	
 ﾠ
preoccupazione	
 ﾠche	
 ﾠil	
 ﾠmodello	
 ﾠdi	
 ﾠApple	
 ﾠpotesse	
 ﾠgenerare	
 ﾠuna	
 ﾠguerra	
 ﾠdei	
 ﾠprezzi	
 ﾠal	
 ﾠribasso	
 ﾠtra	
 ﾠ
editori	
 ﾠriducendo	
 ﾠcosì	
 ﾠi	
 ﾠmargini	
 ﾠdi	
 ﾠprofitto.	
 ﾠ	
 ﾠ
Giovedì	
 ﾠ 28	
 ﾠ Gennaio	
 ﾠ 2010	
 ﾠ l’editore	
 ﾠ Macmillan,	
 ﾠ uno	
 ﾠ tra	
 ﾠ i	
 ﾠ sei	
 ﾠ più	
 ﾠ importanti,	
 ﾠ comunicò	
 ﾠ ad	
 ﾠ
Amazon	
 ﾠche	
 ﾠavrebbe	
 ﾠadottato	
 ﾠil	
 ﾠmodello	
 ﾠdi	
 ﾠagenzia	
 ﾠcon	
 ﾠtutti	
 ﾠi	
 ﾠsuoi	
 ﾠrivenditori,	
 ﾠnon	
 ﾠsolo	
 ﾠcon	
 ﾠ
Apple.	
 ﾠ Il	
 ﾠ giorno	
 ﾠ successivo	
 ﾠ Amazon	
 ﾠ rispose	
 ﾠ interrompendo	
 ﾠ tutte	
 ﾠ le	
 ﾠ vendite	
 ﾠ di	
 ﾠ libri,	
 ﾠ sia	
 ﾠ
elettronici	
 ﾠ che	
 ﾠ cartacei,	
 ﾠ dell’editore	
 ﾠ nel	
 ﾠ tentativo	
 ﾠ di	
 ﾠ usare	
 ﾠ la	
 ﾠ sua	
 ﾠ influenza	
 ﾠ per	
 ﾠ imporre	
 ﾠ il	
 ﾠ	
 ﾠ 23	
 ﾠ
proprio	
 ﾠ modello	
 ﾠ di	
 ﾠ business.	
 ﾠ Il	
 ﾠ mercato	
 ﾠ punì	
 ﾠ la	
 ﾠ tattica	
 ﾠ di	
 ﾠ Amazon	
 ﾠ che	
 ﾠ perse	
 ﾠ una	
 ﾠ quota	
 ﾠ
consistente	
 ﾠ di	
 ﾠ mercato	
 ﾠ passando	
 ﾠ dal	
 ﾠ 90%	
 ﾠ al	
 ﾠ 74%	
 ﾠ in	
 ﾠ poco	
 ﾠ tempo.	
 ﾠ Così	
 ﾠ le	
 ﾠ controparti	
 ﾠ
raggiunsero	
 ﾠun	
 ﾠaccordo,	
 ﾠanche	
 ﾠperché	
 ﾠl’antitrust	
 ﾠamericana	
 ﾠdiede	
 ﾠragione	
 ﾠa	
 ﾠMacmillan,	
 ﾠe	
 ﾠla	
 ﾠ
casa	
 ﾠeditrice	
 ﾠfu	
 ﾠla	
 ﾠprima	
 ﾠad	
 ﾠusare	
 ﾠil	
 ﾠmodello	
 ﾠdi	
 ﾠagenzia	
 ﾠanche	
 ﾠsu	
 ﾠAmazon.	
 ﾠSuccessivamente	
 ﾠ
quattro	
 ﾠdelle	
 ﾠsei	
 ﾠcase	
 ﾠeditrici	
 ﾠpiù	
 ﾠimportanti,	
 ﾠovvero	
 ﾠPenguin,	
 ﾠHarper-ﾭ‐Collins,	
 ﾠSimon	
 ﾠ&	
 ﾠSchuster	
 ﾠ
and	
 ﾠHachette	
 ﾠBook	
 ﾠGroup	
 ﾠscesero	
 ﾠa	
 ﾠpatti	
 ﾠcon	
 ﾠAmazon	
 ﾠe	
 ﾠadottarono	
 ﾠanch’esse	
 ﾠil	
 ﾠmodello	
 ﾠdi	
 ﾠ
agenzia.	
 ﾠCosì	
 ﾠi	
 ﾠprezzi	
 ﾠmedi	
 ﾠsulla	
 ﾠpiattafroma	
 ﾠsi	
 ﾠalzarono	
 ﾠe	
 ﾠil	
 ﾠsuo	
 ﾠpotere	
 ﾠsi	
 ﾠindebolì.	
 ﾠNei	
 ﾠprimi	
 ﾠ
mesi	
 ﾠdel	
 ﾠ2011	
 ﾠanche	
 ﾠl’ultima	
 ﾠcasa	
 ﾠeditrice,	
 ﾠla	
 ﾠRandom	
 ﾠHouse,	
 ﾠè	
 ﾠpassata	
 ﾠall’“agency	
 ﾠmodel”.	
 ﾠ
	
 ﾠAlla	
 ﾠ fine	
 ﾠ del	
 ﾠ 2010	
 ﾠ Barnes	
 ﾠ &	
 ﾠ Noble	
 ﾠ è	
 ﾠ stato,	
 ﾠ inaspettatamente,	
 ﾠ il	
 ﾠ più	
 ﾠ grande	
 ﾠ beneficiario	
 ﾠ
dell’entrata	
 ﾠdi	
 ﾠApple	
 ﾠnel	
 ﾠmercato.	
 ﾠCon	
 ﾠcinque	
 ﾠdei	
 ﾠsei	
 ﾠgrandi	
 ﾠeditori	
 ﾠcommerciali	
 ﾠche	
 ﾠusavano	
 ﾠil	
 ﾠ
modello	
 ﾠdi	
 ﾠagenzia,	
 ﾠBarnes	
 ﾠ&	
 ﾠNoble	
 ﾠè	
 ﾠstato	
 ﾠin	
 ﾠgrado	
 ﾠdi	
 ﾠentrare	
 ﾠnel	
 ﾠmercato	
 ﾠ degli	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠ
puntando	
 ﾠsulle	
 ﾠrelazioni	
 ﾠcon	
 ﾠi	
 ﾠclienti	
 ﾠe	
 ﾠsull'innovazione	
 ﾠtecnologica,	
 ﾠpiuttosto	
 ﾠche	
 ﾠsul	
 ﾠbruciare	
 ﾠ
capitali	
 ﾠper	
 ﾠfinanziare	
 ﾠle	
 ﾠvendite	
 ﾠdei	
 ﾠlibri.	
 ﾠLa	
 ﾠsua	
 ﾠquota	
 ﾠdi	
 ﾠmercato	
 ﾠè	
 ﾠcresciuta	
 ﾠrapidamente	
 ﾠnell	
 ﾠ
2010,	
 ﾠavvicinandosi	
 ﾠal	
 ﾠ20%	
 ﾠanche	
 ﾠgrazie	
 ﾠall’introduzione	
 ﾠdel	
 ﾠlettore	
 ﾠNook	
 ﾠa	
 ﾠcolori,	
 ﾠche	
 ﾠha	
 ﾠdato	
 ﾠ
un	
 ﾠulteriore	
 ﾠspinta	
 ﾠalle	
 ﾠvendite	
 ﾠdella	
 ﾠsocietà	
 ﾠnel	
 ﾠquarto	
 ﾠtrimestre	
 ﾠdello	
 ﾠstesso	
 ﾠanno.	
 ﾠ	
 ﾠ
L’iBookstore	
 ﾠdi	
 ﾠApple	
 ﾠè	
 ﾠin	
 ﾠcostante	
 ﾠcrescita	
 ﾠanche	
 ﾠse	
 ﾠcon	
 ﾠla	
 ﾠsua	
 ﾠofferta	
 ﾠdi	
 ﾠ130000	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠa	
 ﾠ
inizio	
 ﾠ2011,	
 ﾠsebbene	
 ﾠaiutato	
 ﾠdall’ingresso	
 ﾠdi	
 ﾠRandom	
 ﾠHouse	
 ﾠcon	
 ﾠaltri	
 ﾠ17000	
 ﾠtitoli,	
 ﾠnon	
 ﾠpuò	
 ﾠ
competere	
 ﾠcon	
 ﾠAmazon	
 ﾠe	
 ﾠi	
 ﾠsuoi	
 ﾠoltre	
 ﾠ810000	
 ﾠlibri	
 ﾠelettronici	
 ﾠ(offerti	
 ﾠsempre	
 ﾠnel	
 ﾠmedesimo	
 ﾠ
periodo).	
 ﾠ	
 ﾠ
L’ingresso	
 ﾠdi	
 ﾠGoogle	
 ﾠa	
 ﾠfine	
 ﾠ2010	
 ﾠha	
 ﾠintrodotto	
 ﾠnovità	
 ﾠimportanti,	
 ﾠa	
 ﾠpartire	
 ﾠdal	
 ﾠnuovo	
 ﾠmodello	
 ﾠdi	
 ﾠ
consumo,	
 ﾠdetto	
 ﾠcloud,	
 ﾠche	
 ﾠpermette	
 ﾠdi	
 ﾠleggere	
 ﾠgli	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠda	
 ﾠqualsiasi	
 ﾠdevice	
 ﾠprovvisto	
 ﾠdi	
 ﾠ
broswer	
 ﾠo	
 ﾠapp.	
 ﾠIn	
 ﾠtutta	
 ﾠrisposta	
 ﾠAmazon,	
 ﾠprobabilmente	
 ﾠspaventata	
 ﾠdalla	
 ﾠstrategia	
 ﾠdi	
 ﾠGoogle,	
 ﾠ
ha	
 ﾠlanciato	
 ﾠl’applicazione	
 ﾠ“Amazon	
 ﾠFor	
 ﾠWeb”	
 ﾠche	
 ﾠsostanzialmente	
 ﾠha	
 ﾠla	
 ﾠstessa	
 ﾠfunzione;	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠ
prima	
 ﾠvolta	
 ﾠgli	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠacquistati	
 ﾠtramite	
 ﾠAmazon	
 ﾠpotevano	
 ﾠessere	
 ﾠletti	
 ﾠin	
 ﾠun	
 ﾠsupporto	
 ﾠdiverso	
 ﾠ
dal	
 ﾠKindle.	
 ﾠ
Dopo	
 ﾠl’adozione	
 ﾠdel	
 ﾠmodello	
 ﾠdi	
 ﾠagenzia	
 ﾠi	
 ﾠprezzi	
 ﾠsi	
 ﾠsono	
 ﾠallineati	
 ﾠin	
 ﾠtutte	
 ﾠle	
 ﾠpiattaforme	
 ﾠcome	
 ﾠsi	
 ﾠ
può	
 ﾠvedere	
 ﾠdalla	
 ﾠfigura	
 ﾠ3	
 ﾠche	
 ﾠraccoglie	
 ﾠi	
 ﾠprezzi	
 ﾠnei	
 ﾠvari	
 ﾠstore	
 ﾠdel	
 ﾠlibro	
 ﾠ“Fall	
 ﾠof	
 ﾠgiants”	
 ﾠdi	
 ﾠKen	
 ﾠ
Follet,	
 ﾠ anche	
 ﾠ se	
 ﾠ Amazon	
 ﾠ continua	
 ﾠ ad	
 ﾠ offrire	
 ﾠ gli	
 ﾠ sconti	
 ﾠ maggiori.	
 ﾠ Se	
 ﾠ il	
 ﾠ modello	
 ﾠ crollasse	
 ﾠ
quest’ultima	
 ﾠsarebbe	
 ﾠpronta	
 ﾠa	
 ﾠcannibalizzare	
 ﾠancora	
 ﾠuna	
 ﾠvolta	
 ﾠil	
 ﾠmercato	
 ﾠcon	
 ﾠi	
 ﾠsuoi	
 ﾠpotenti	
 ﾠ
mezzi.	
 ﾠ	
 ﾠ
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Figura	
 ﾠ3	
 ﾠPrezzi	
 ﾠdi	
 ﾠvendita	
 ﾠdel	
 ﾠlibro	
 ﾠ“Fall	
 ﾠof	
 ﾠGiants”	
 ﾠnei	
 ﾠprincipali	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠstore	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
2.1.4	
 ﾠSupporti	
 ﾠdi	
 ﾠlettura	
 ﾠ
Quando	
 ﾠsi	
 ﾠparla	
 ﾠdel	
 ﾠmercato	
 ﾠdegli	
 ﾠebook	
 ﾠnon	
 ﾠsi	
 ﾠpuò	
 ﾠnon	
 ﾠfare	
 ﾠriferimento	
 ﾠa	
 ﾠquello	
 ﾠdi	
 ﾠe-ﾭ‐reader	
 ﾠe	
 ﾠ
tablet,	
 ﾠessendo	
 ﾠi	
 ﾠdue	
 ﾠprodotti	
 ﾠa	
 ﾠdomanda	
 ﾠdipendente.	
 ﾠCon	
 ﾠla	
 ﾠdiffusione	
 ﾠdei	
 ﾠlettori	
 ﾠdigitali	
 ﾠnegli	
 ﾠ
ultimi	
 ﾠdue	
 ﾠanni,	
 ﾠil	
 ﾠmercato	
 ﾠdei	
 ﾠlibri	
 ﾠelettronici	
 ﾠè	
 ﾠletteralmente	
 ﾠesploso.	
 ﾠIl	
 ﾠsuccesso	
 ﾠdel	
 ﾠprodotto	
 ﾠ
è	
 ﾠdovuto	
 ﾠalla	
 ﾠsua	
 ﾠnatura	
 ﾠtecnologica	
 ﾠe	
 ﾠinnovativa	
 ﾠche	
 ﾠattira	
 ﾠun	
 ﾠnumero	
 ﾠcrescente	
 ﾠdi	
 ﾠacquirenti.	
 ﾠ
È	
 ﾠfondamentale	
 ﾠanche	
 ﾠl’effetto	
 ﾠmoda	
 ﾠin	
 ﾠquanto	
 ﾠi	
 ﾠtablet	
 ﾠsono	
 ﾠuna	
 ﾠnovità	
 ﾠe	
 ﾠstanno	
 ﾠdiventando	
 ﾠ
l’oggetto	
 ﾠtecnologico	
 ﾠ“cult”	
 ﾠdel	
 ﾠmomento	
 ﾠinsieme	
 ﾠagli	
 ﾠsmartphone.	
 ﾠ	
 ﾠ
Non	
 ﾠc’è	
 ﾠda	
 ﾠstupirsi	
 ﾠse	
 ﾠle	
 ﾠaziende	
 ﾠleader	
 ﾠdel	
 ﾠmercato	
 ﾠdegli	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠsono	
 ﾠquelle	
 ﾠche	
 ﾠ	
 ﾠhanno	
 ﾠ
puntato	
 ﾠsoprattutto	
 ﾠsui	
 ﾠreader	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠloro	
 ﾠbusiness	
 ﾠinvece	
 ﾠdi	
 ﾠconcentrarsi	
 ﾠsolamente	
 ﾠsui	
 ﾠlibri	
 ﾠ
elettronici.	
 ﾠLa	
 ﾠvendita	
 ﾠdei	
 ﾠlettori,	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠmomento,	
 ﾠè	
 ﾠpiù	
 ﾠredditizia	
 ﾠdi	
 ﾠquella	
 ﾠdei	
 ﾠlibri	
 ﾠperché	
 ﾠsi	
 ﾠ
tratta	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠprodotto	
 ﾠrelativamente	
 ﾠnuovo	
 ﾠe	
 ﾠnon	
 ﾠancora	
 ﾠdiffuso.	
 ﾠIn	
 ﾠbase	
 ﾠalle	
 ﾠprevisioni	
 ﾠperò,	
 ﾠ
quando	
 ﾠmolte	
 ﾠpersone	
 ﾠentreranno	
 ﾠin	
 ﾠpossesso	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠlettore,	
 ﾠgli	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠ	
 ﾠavranno	
 ﾠun	
 ﾠruolo	
 ﾠ
primario	
 ﾠnel	
 ﾠmercato.	
 ﾠInfatti	
 ﾠper	
 ﾠguadagnare	
 ﾠmolto	
 ﾠcon	
 ﾠi	
 ﾠlibri	
 ﾠelettronici,	
 ﾠdal	
 ﾠpunto	
 ﾠdi	
 ﾠvista	
 ﾠdel	
 ﾠ
distributore,	
 ﾠbisogna	
 ﾠvenderne	
 ﾠin	
 ﾠgrande	
 ﾠquantità	
 ﾠa	
 ﾠcausa	
 ﾠdelle	
 ﾠcommissioni	
 ﾠpagate	
 ﾠagli	
 ﾠeditori	
 ﾠ
mentre	
 ﾠi	
 ﾠricavi	
 ﾠdegli	
 ﾠe-ﾭ‐reader	
 ﾠ sono	
 ﾠ marginalmente	
 ﾠ più	
 ﾠ alti	
 ﾠ e	
 ﾠ vanno	
 ﾠ tutti	
 ﾠ al	
 ﾠ venditore	
 ﾠ e	
 ﾠ al	
 ﾠ
produttore,	
 ﾠche	
 ﾠmolto	
 ﾠspesso	
 ﾠsono	
 ﾠlo	
 ﾠstesso	
 ﾠsoggetto.	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
Inizialmente	
 ﾠi	
 ﾠproduttori	
 ﾠobbligavano	
 ﾠi	
 ﾠclienti	
 ﾠa	
 ﾠfare	
 ﾠacquisti	
 ﾠesclusivamente	
 ﾠdal	
 ﾠproprio	
 ﾠsito	
 ﾠ
attraverso	
 ﾠ l’uso	
 ﾠ di	
 ﾠ formati	
 ﾠ di	
 ﾠ scrittura	
 ﾠ di	
 ﾠ proprietà,	
 ﾠ approfittando	
 ﾠ del	
 ﾠ fatto	
 ﾠ che	
 ﾠ non	
 ﾠ c’era	
 ﾠ
ancora	
 ﾠun	
 ﾠformato	
 ﾠstandard	
 ﾠper	
 ﾠgli	
 ﾠe-ﾭ‐book.	
 ﾠAl	
 ﾠmomento	
 ﾠil	
 ﾠformato	
 ﾠpiù	
 ﾠdiffuso	
 ﾠè	
 ﾠl’ePub	
 ﾠe	
 ﾠsi	
 ﾠsta	
 ﾠ
imponendo	
 ﾠcome	
 ﾠstandard	
 ﾠdel	
 ﾠmercato.	
 ﾠLe	
 ﾠaziende	
 ﾠpiù	
 ﾠimportanti	
 ﾠquali	
 ﾠApple,	
 ﾠBarnes&Noble	
 ﾠ
e	
 ﾠSony	
 ﾠhanno	
 ﾠfatto	
 ﾠin	
 ﾠmodo	
 ﾠche	
 ﾠi	
 ﾠnuovi	
 ﾠlettori	
 ﾠfossero	
 ﾠcompatibili	
 ﾠcon	
 ﾠtale	
 ﾠformato	
 ﾠoltre	
 ﾠche	
 ﾠ
con	
 ﾠquelli	
 ﾠdi	
 ﾠproprietà,	
 ﾠsolo	
 ﾠAmazon	
 ﾠnon	
 ﾠsi	
 ﾠè	
 ﾠmossa	
 ﾠin	
 ﾠtal	
 ﾠsenso	
 ﾠnel	
 ﾠtentativo	
 ﾠdi	
 ﾠmonopolizzare	
 ﾠ
il	
 ﾠmercato.	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
Si	
 ﾠanalizzano	
 ﾠora	
 ﾠil	
 ﾠmercato	
 ﾠdegli	
 ﾠe-ﾭ‐reader	
 ﾠe	
 ﾠquello	
 ﾠdei	
 ﾠtablet	
 ﾠseparatamente	
 ﾠperchè	
 ﾠsi	
 ﾠtratta	
 ﾠdi	
 ﾠ
prodotti	
 ﾠintrinsecamente	
 ﾠdifferenti,	
 ﾠanche	
 ﾠse	
 ﾠpermettono	
 ﾠentrambi	
 ﾠla	
 ﾠlettura	
 ﾠdigitale.	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
Piattaforma  Prezzo 
Amazon  $13.79 
Barnes&Noble  $19.99   
Sony  $19.99   
Apple  $19.99   	
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2.1.4.1	
 ﾠE-ﾭ‐reader	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ
IDC	
 ﾠ(“International	
 ﾠData	
 ﾠCorporation”),	
 ﾠsocietà	
 ﾠche	
 ﾠsi	
 ﾠoccupa	
 ﾠdi	
 ﾠmarket	
 ﾠintelligence,	
 ﾠbusiness	
 ﾠ
strategy	
 ﾠ e	
 ﾠ serivizi	
 ﾠ di	
 ﾠ consulenza	
 ﾠ per	
 ﾠ i	
 ﾠ mercati	
 ﾠ della	
 ﾠ tecnologia	
 ﾠ informatica	
 ﾠ e	
 ﾠ delle	
 ﾠ
telecomunicazioni,	
 ﾠha	
 ﾠcalcolato	
 ﾠche	
 ﾠnel	
 ﾠ2010	
 ﾠsono	
 ﾠstati	
 ﾠvenduti	
 ﾠ10,8	
 ﾠmilioni	
 ﾠdi	
 ﾠe-ﾭ‐reader	
 ﾠnel	
 ﾠ
mondo;	
 ﾠdei	
 ﾠquali	
 ﾠ ben	
 ﾠil	
 ﾠ72,4%	
 ﾠnegli	
 ﾠUSA,	
 ﾠe	
 ﾠprevede	
 ﾠche	
 ﾠ le	
 ﾠ vendite	
 ﾠ raggiungeranno	
 ﾠi	
 ﾠ14,8	
 ﾠ
milioni	
 ﾠnel	
 ﾠ2011	
 ﾠe	
 ﾠ16,6	
 ﾠnel	
 ﾠ2012.	
 ﾠ	
 ﾠ
Prendendo	
 ﾠcome	
 ﾠriferimento	
 ﾠil	
 ﾠterzo	
 ﾠtrimestre	
 ﾠdel	
 ﾠ2010,	
 ﾠdai	
 ﾠdati	
 ﾠrisulta	
 ﾠche	
 ﾠne	
 ﾠsono	
 ﾠstati	
 ﾠ
venduti	
 ﾠ2,7	
 ﾠmilioni	
 ﾠnel	
 ﾠmondo,	
 ﾠil	
 ﾠ75%	
 ﾠnegli	
 ﾠStati	
 ﾠUniti,	
 ﾠcon	
 ﾠuna	
 ﾠcrescita	
 ﾠdel	
 ﾠ40%	
 ﾠrispetto	
 ﾠallo	
 ﾠ
stesso	
 ﾠperiodo	
 ﾠdell’anno	
 ﾠprecedente.	
 ﾠIl	
 ﾠprimato	
 ﾠva	
 ﾠad	
 ﾠAmazon	
 ﾠcon	
 ﾠ1,14	
 ﾠmilioni	
 ﾠdi	
 ﾠpezzi	
 ﾠe	
 ﾠil	
 ﾠ
41,5%	
 ﾠdi	
 ﾠquota	
 ﾠmercato,	
 ﾠseguita	
 ﾠda	
 ﾠPandigital,	
 ﾠche	
 ﾠproduce	
 ﾠdispositivi	
 ﾠsolo	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠmercato	
 ﾠ
americano,	
 ﾠcon	
 ﾠil	
 ﾠ16,1%.	
 ﾠIn	
 ﾠterza	
 ﾠposizione	
 ﾠsi	
 ﾠtrova	
 ﾠBarnes&Noble	
 ﾠche	
 ﾠcon	
 ﾠil	
 ﾠ15,4%	
 ﾠsupera	
 ﾠa	
 ﾠ
lunga	
 ﾠdistanza	
 ﾠla	
 ﾠquarta	
 ﾠin	
 ﾠclassifica	
 ﾠSony	
 ﾠche	
 ﾠdetiene	
 ﾠl'8,4%.	
 ﾠIn	
 ﾠquinta	
 ﾠposizione	
 ﾠc’è	
 ﾠHanvon	
 ﾠ
società	
 ﾠcinese	
 ﾠche	
 ﾠproduce	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠreader	
 ﾠe	
 ﾠtablet	
 ﾠche	
 ﾠcon	
 ﾠl'8,2%	
 ﾠsegue	
 ﾠa	
 ﾠbreve	
 ﾠdistanza	
 ﾠil	
 ﾠ
colosso	
 ﾠgiapponese	
 ﾠSony.	
 ﾠHanvon	
 ﾠdetiene	
 ﾠil	
 ﾠ95%	
 ﾠdel	
 ﾠmercato	
 ﾠcinese.	
 ﾠA	
 ﾠseguire	
 ﾠtutti	
 ﾠgli	
 ﾠaltri	
 ﾠ
(figura	
 ﾠ4).	
 ﾠ
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Figura	
 ﾠ 4:	
 ﾠ Vendite	
 ﾠ in	
 ﾠ milioni	
 ﾠ di	
 ﾠ unità	
 ﾠ di	
 ﾠ e-ﾭ‐reader	
 ﾠ nel	
 ﾠ terzo	
 ﾠ trimestre	
 ﾠ 2010	
 ﾠ nel	
 ﾠ mercato	
 ﾠ
americano	
 ﾠ(fonte:	
 ﾠhttp://www.idc.com)	
 ﾠ
	
 ﾠ
Rispetto	
 ﾠai	
 ﾠtablet,	
 ﾠgli	
 ﾠe-ﾭ‐reader	
 ﾠsono	
 ﾠpresenti	
 ﾠnel	
 ﾠmercato	
 ﾠda	
 ﾠpiù	
 ﾠtempo	
 ﾠe	
 ﾠsia	
 ﾠle	
 ﾠquote	
 ﾠche	
 ﾠil	
 ﾠ
trend	
 ﾠsono	
 ﾠcaratterizzati	
 ﾠda	
 ﾠminori	
 ﾠoscillazioni	
 ﾠe	
 ﾠincertezza.	
 ﾠLa	
 ﾠsituazione	
 ﾠè	
 ﾠben	
 ﾠdefinita	
 ﾠcon	
 ﾠ
Amazon	
 ﾠche	
 ﾠdetiene	
 ﾠla	
 ﾠmaggioranza	
 ﾠdel	
 ﾠmercato	
 ﾠe	
 ﾠnessun’altra	
 ﾠconcorrente	
 ﾠsembra	
 ﾠcapace	
 ﾠdi	
 ﾠ
metterla	
 ﾠin	
 ﾠdifficoltà	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠmomento.	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
Venditori  3Q10 Vendite(M)  Quota di mercato (%) 
Amazon  1,14  41,5% 
Pandigital  0,44  16,1% 
Barnes and Noble  0,42  15,4% 
Sony  0,23  8,4% 
Hanvon  0,23  8,2% 
Altri  0,29  10,4% 
Totale  2,7  100,00% 	
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Figura	
 ﾠ5	
 ﾠPrezzi	
 ﾠdi	
 ﾠalcuni	
 ﾠe-ﾭ‐reader	
 ﾠ	
 ﾠa	
 ﾠfine	
 ﾠ2010	
 ﾠ(fonte:	
 ﾠhttp://www.google.com/Top/Shopping)	
 ﾠ
	
 ﾠ
I	
 ﾠprezzi	
 ﾠdei	
 ﾠlettori	
 ﾠentry-ﾭ‐level	
 ﾠpresenti	
 ﾠin	
 ﾠfigura	
 ﾠ4	
 ﾠsono	
 ﾠabbastanza	
 ﾠallineati	
 ﾠper	
 ﾠle	
 ﾠprime	
 ﾠtre	
 ﾠ
posizioni	
 ﾠcon	
 ﾠuna	
 ﾠmedia	
 ﾠdi	
 ﾠcirca	
 ﾠ$136,	
 ﾠle	
 ﾠultime	
 ﾠdue	
 ﾠaziende	
 ﾠdevono	
 ﾠla	
 ﾠloro	
 ﾠposizione	
 ﾠarretrata	
 ﾠ
probabilmente	
 ﾠanche	
 ﾠai	
 ﾠprezzi	
 ﾠpiù	
 ﾠalti.	
 ﾠ
	
 ﾠ
2.1.4.2	
 ﾠTablet	
 ﾠ 	
 ﾠ
Nel	
 ﾠ2010	
 ﾠsono	
 ﾠstati	
 ﾠvenduti	
 ﾠ17	
 ﾠmilioni	
 ﾠdi	
 ﾠtablet	
 ﾠin	
 ﾠtutto	
 ﾠil	
 ﾠmondo	
 ﾠsecondo	
 ﾠIDC,	
 ﾠil	
 ﾠ40%	
 ﾠnegli	
 ﾠStati	
 ﾠ
Uniti,	
 ﾠe	
 ﾠle	
 ﾠprevisioni	
 ﾠparlano	
 ﾠdi	
 ﾠ50	
 ﾠmilioni	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠ2011	
 ﾠe	
 ﾠ71	
 ﾠnel	
 ﾠ2012.	
 ﾠ	
 ﾠ
Nel	
 ﾠterzo	
 ﾠtrimestre	
 ﾠdel	
 ﾠ2010	
 ﾠne	
 ﾠsono	
 ﾠstati	
 ﾠvenduti	
 ﾠ4,8	
 ﾠmilioni,	
 ﾠnel	
 ﾠmondo	
 ﾠcon	
 ﾠuna	
 ﾠcrescita	
 ﾠdel	
 ﾠ
45,1%	
 ﾠrispetto	
 ﾠallo	
 ﾠstesso	
 ﾠperiodo	
 ﾠdell’anno	
 ﾠprecedente,	
 ﾠdi	
 ﾠcui	
 ﾠgli	
 ﾠiPad	
 ﾠhanno	
 ﾠrappresentato	
 ﾠil	
 ﾠ
93%	
 ﾠeleggendo	
 ﾠApple	
 ﾠleader	
 ﾠdel	
 ﾠsettore,	
 ﾠcomplici	
 ﾠsicuramente	
 ﾠi	
 ﾠfattori	
 ﾠmarchio	
 ﾠe	
 ﾠnovità.	
 ﾠNel	
 ﾠ
quarto	
 ﾠtrimestre	
 ﾠi	
 ﾠtablet	
 ﾠvenduti	
 ﾠsono	
 ﾠstati	
 ﾠ10,1	
 ﾠmilioni,	
 ﾠpiù	
 ﾠdel	
 ﾠdoppio	
 ﾠrispetto	
 ﾠal	
 ﾠtrimestre	
 ﾠ
precedente,	
 ﾠtuttavia	
 ﾠla	
 ﾠquota	
 ﾠdi	
 ﾠmercato	
 ﾠdi	
 ﾠApple	
 ﾠè	
 ﾠscesa	
 ﾠal	
 ﾠ73%.	
 ﾠLa	
 ﾠcausa	
 ﾠprincipale	
 ﾠè	
 ﾠstata	
 ﾠ
l’ingresso	
 ﾠnel	
 ﾠmercato	
 ﾠdi	
 ﾠaltre	
 ﾠaziende,	
 ﾠcome	
 ﾠad	
 ﾠesempio	
 ﾠla	
 ﾠSamsung	
 ﾠche	
 ﾠcon	
 ﾠil	
 ﾠsuo	
 ﾠGalaxy	
 ﾠTab	
 ﾠ
ha	
 ﾠ raggiunto	
 ﾠ una	
 ﾠ quota	
 ﾠ del	
 ﾠ 17%.	
 ﾠ Il	
 ﾠ vantaggio	
 ﾠ di	
 ﾠ Apple	
 ﾠ è	
 ﾠ dovuto	
 ﾠ alla	
 ﾠ scelta	
 ﾠ coraggiosa	
 ﾠ di	
 ﾠ
puntare	
 ﾠper	
 ﾠprima	
 ﾠsu	
 ﾠun	
 ﾠprodotto	
 ﾠche	
 ﾠfino	
 ﾠa	
 ﾠquel	
 ﾠmomento	
 ﾠera	
 ﾠsolamente	
 ﾠdi	
 ﾠnicchia.	
 ﾠLe	
 ﾠstime	
 ﾠ
di	
 ﾠIDC	
 ﾠprevedono	
 ﾠche	
 ﾠApple	
 ﾠmanterrà	
 ﾠanche	
 ﾠnel	
 ﾠ2011	
 ﾠla	
 ﾠmaggioranza	
 ﾠnel	
 ﾠmercato	
 ﾠdei	
 ﾠtablet,	
 ﾠ
raggiungendo	
 ﾠil	
 ﾠ70-ﾭ‐80%.	
 ﾠ	
 ﾠ
Questo	
 ﾠgiovane	
 ﾠmercato,	
 ﾠesploso	
 ﾠsolo	
 ﾠa	
 ﾠmetà	
 ﾠdel	
 ﾠ2010,	
 ﾠattualmente	
 ﾠè	
 ﾠin	
 ﾠcostante	
 ﾠevoluzione	
 ﾠe	
 ﾠ
sia	
 ﾠla	
 ﾠsua	
 ﾠcrescita	
 ﾠsia	
 ﾠle	
 ﾠquote	
 ﾠsubiscono	
 ﾠforti	
 ﾠvariazioni	
 ﾠdi	
 ﾠtrimestre	
 ﾠin	
 ﾠtrimestre	
 ﾠcome	
 ﾠsi	
 ﾠpuò	
 ﾠ
notare	
 ﾠdai	
 ﾠdati	
 ﾠanalizzati.	
 ﾠLa	
 ﾠdimensione	
 ﾠdel	
 ﾠmercato	
 ﾠdei	
 ﾠtablet	
 ﾠnel	
 ﾠ2010,	
 ﾠsebbene	
 ﾠal	
 ﾠsuo	
 ﾠprimo	
 ﾠ
anno	
 ﾠdi	
 ﾠvita,	
 ﾠha	
 ﾠsuperato	
 ﾠdi	
 ﾠgran	
 ﾠlunga	
 ﾠquello	
 ﾠdegli	
 ﾠe-ﾭ‐reader,	
 ﾠpiù	
 ﾠprecisamente	
 ﾠdel	
 ﾠ57,4%.	
 ﾠ	
 ﾠ
I	
 ﾠprezzi	
 ﾠsono	
 ﾠmolto	
 ﾠpiù	
 ﾠalti	
 ﾠdi	
 ﾠquelli	
 ﾠdegli	
 ﾠe-ﾭ‐reader:	
 ﾠper	
 ﾠun	
 ﾠiPad	
 ﾠsi	
 ﾠparte	
 ﾠda	
 ﾠ479€	
 ﾠmentre	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠ
Samsung	
 ﾠGalaxy	
 ﾠTab	
 ﾠda	
 ﾠ499€.	
 ﾠ
Oltre	
 ﾠagli	
 ﾠe-ﾭ‐reader,	
 ﾠa	
 ﾠfare	
 ﾠle	
 ﾠspese	
 ﾠdella	
 ﾠrapida	
 ﾠdiffusione	
 ﾠdei	
 ﾠtablet	
 ﾠsaranno	
 ﾠanche	
 ﾠi	
 ﾠpc	
 ﾠfissi	
 ﾠ
come	
 ﾠsuggerisce	
 ﾠuno	
 ﾠstudio	
 ﾠdi	
 ﾠForreste	
 ﾠreserch.	
 ﾠNel	
 ﾠfuturo	
 ﾠsembrano	
 ﾠrimanere	
 ﾠstabili	
 ﾠinvece,	
 ﾠ
le	
 ﾠvendite	
 ﾠdi	
 ﾠnotebook	
 ﾠe	
 ﾠnetbook	
 ﾠ(figura	
 ﾠ6).	
 ﾠAttualmente	
 ﾠla	
 ﾠmaggior	
 ﾠparte	
 ﾠdei	
 ﾠlibri	
 ﾠelettronici	
 ﾠ
viene	
 ﾠancora	
 ﾠletto	
 ﾠsu	
 ﾠPC	
 ﾠfissi	
 ﾠe	
 ﾠportatili	
 ﾠalmeno	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠ40%	
 ﾠcirca	
 ﾠdei	
 ﾠcasi,	
 ﾠseguono	
 ﾠpoi	
 ﾠe-ﾭ‐reader	
 ﾠe	
 ﾠ
tablet	
 ﾠcon	
 ﾠil	
 ﾠ30%	
 ﾠe	
 ﾠsmartphone	
 ﾠcon	
 ﾠil	
 ﾠ30%.	
 ﾠ
Marca  Nome  Prezzo 
Amazon  Kindle 3  $139 
Pandigital  Novel  $119 
Barnes and Noble  Nook  $149 
Sony  PRS-350  $179 
Hanvon  N518  $229 	
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Figura	
 ﾠ 6	
 ﾠ Andamento	
 ﾠ e	
 ﾠ previsioni	
 ﾠ delle	
 ﾠ vendite	
 ﾠ di	
 ﾠ PC	
 ﾠ device	
 ﾠ negli	
 ﾠ Stati	
 ﾠ Uniti	
 ﾠ (fonte:	
 ﾠ
http://www.forrester.com/rb/research)	
 ﾠ
	
 ﾠ
Alla	
 ﾠluce	
 ﾠdi	
 ﾠquanto	
 ﾠdetto	
 ﾠbisogna	
 ﾠsottolineare	
 ﾠche	
 ﾠi	
 ﾠdati	
 ﾠraccolti	
 ﾠda	
 ﾠIDC	
 ﾠsi	
 ﾠriferiscono	
 ﾠagli	
 ﾠe-ﾭ‐
reader	
 ﾠe	
 ﾠtablet	
 ﾠvenduti	
 ﾠdalle	
 ﾠaziende	
 ﾠproduttrici	
 ﾠai	
 ﾠrivenditori	
 ﾠe	
 ﾠnon	
 ﾠai	
 ﾠclienti	
 ﾠfinali.	
 ﾠQuesto	
 ﾠ
perché	
 ﾠi	
 ﾠdati	
 ﾠdi	
 ﾠvendita	
 ﾠai	
 ﾠconsumatori	
 ﾠsono	
 ﾠpiù	
 ﾠdifficili	
 ﾠda	
 ﾠraccogliere	
 ﾠe	
 ﾠda	
 ﾠstimare.	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ
2.1.5	
 ﾠProspettive	
 ﾠfuture	
 ﾠ
Le	
 ﾠprevisioni	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠ2011	
 ﾠparlano	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠaumento	
 ﾠdel	
 ﾠ50%	
 ﾠdella	
 ﾠdimensione	
 ﾠdel	
 ﾠmercato	
 ﾠdegli	
 ﾠe-ﾭ‐
book,	
 ﾠche	
 ﾠcontinuerà	
 ﾠa	
 ﾠcrescere	
 ﾠalmeno	
 ﾠfino	
 ﾠal	
 ﾠ2015.	
 ﾠAl	
 ﾠmomento	
 ﾠle	
 ﾠaziende	
 ﾠpiù	
 ﾠimportanti	
 ﾠsi	
 ﾠ
stanno	
 ﾠconcentrando	
 ﾠsoprattutto	
 ﾠsulla	
 ﾠvendita	
 ﾠdi	
 ﾠe-ﾭ‐reader	
 ﾠe	
 ﾠtablet,	
 ﾠche	
 ﾠstanno	
 ﾠdando	
 ﾠuna	
 ﾠ
spinta	
 ﾠimportante	
 ﾠal	
 ﾠmercato	
 ﾠdell’editoria	
 ﾠdigitale,	
 ﾠvista	
 ﾠla	
 ﾠpoca	
 ﾠdiffusione	
 ﾠtra	
 ﾠla	
 ﾠpopolazione	
 ﾠ
rispetto	
 ﾠad	
 ﾠaltri	
 ﾠprodotti	
 ﾠtecnologici.	
 ﾠSoltanto	
 ﾠl’ultima	
 ﾠentrata,	
 ﾠGoogle,	
 ﾠha	
 ﾠdeciso	
 ﾠdi	
 ﾠvendere	
 ﾠgli	
 ﾠ
e-ﾭ‐book	
 ﾠsenza	
 ﾠproporre	
 ﾠun	
 ﾠlettore,	
 ﾠscelta	
 ﾠorientata	
 ﾠsicuramente	
 ﾠal	
 ﾠfuturo	
 ﾠma	
 ﾠche	
 ﾠattualmente	
 ﾠ
la	
 ﾠpenalizza	
 ﾠrispetto	
 ﾠalla	
 ﾠconcorrenza.	
 ﾠAmazon	
 ﾠcontinua	
 ﾠad	
 ﾠessere	
 ﾠil	
 ﾠleader	
 ﾠdel	
 ﾠmercato	
 ﾠe	
 ﾠa	
 ﾠ
offrire	
 ﾠi	
 ﾠlibri	
 ﾠelettronici	
 ﾠa	
 ﾠprezzi	
 ﾠpiù	
 ﾠbassi	
 ﾠrispetto	
 ﾠalle	
 ﾠaltre	
 ﾠpiattaforme	
 ﾠanche	
 ﾠse	
 ﾠla	
 ﾠsua	
 ﾠquota	
 ﾠdi	
 ﾠ
mercato	
 ﾠsi	
 ﾠsta	
 ﾠabbassando	
 ﾠdi	
 ﾠanno	
 ﾠin	
 ﾠanno	
 ﾠa	
 ﾠcausa	
 ﾠdell’ingresso	
 ﾠdi	
 ﾠnuovi	
 ﾠconcorrenti.	
 ﾠ	
 ﾠ
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 ﾠ
2.2	
 ﾠIl	
 ﾠmercato	
 ﾠdegli	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠin	
 ﾠEuropa	
 ﾠ 	
 ﾠ
Da	
 ﾠuno	
 ﾠstudio	
 ﾠcondotto	
 ﾠda	
 ﾠA.T.	
 ﾠKearney,	
 ﾠsocietà	
 ﾠdi	
 ﾠconsulenza	
 ﾠstrategica,	
 ﾠe	
 ﾠBookrepublic,	
 ﾠsito	
 ﾠ
italiano	
 ﾠche	
 ﾠsi	
 ﾠoccupa	
 ﾠdella	
 ﾠvendita	
 ﾠdi	
 ﾠlibri	
 ﾠelettronici,	
 ﾠsi	
 ﾠevince	
 ﾠche	
 ﾠil	
 ﾠmercato	
 ﾠin	
 ﾠEuropa	
 ﾠè	
 ﾠ
ancora	
 ﾠin	
 ﾠfase	
 ﾠdi	
 ﾠavvio:	
 ﾠgli	
 ﾠacquisti	
 ﾠdi	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠsono	
 ﾠdi	
 ﾠfatto	
 ﾠiniziati	
 ﾠsolo	
 ﾠnel	
 ﾠ2010,	
 ﾠmentre	
 ﾠnegli	
 ﾠ
Stati	
 ﾠUniti	
 ﾠavvengono	
 ﾠin	
 ﾠmodo	
 ﾠconsistente	
 ﾠgià	
 ﾠdal	
 ﾠ2007.	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ
2.2.1	
 ﾠDimensioni	
 ﾠe	
 ﾠcaratteristiche	
 ﾠdel	
 ﾠmercato	
 ﾠ
Il	
 ﾠritardo	
 ﾠaccumulato	
 ﾠsi	
 ﾠtraduce	
 ﾠin	
 ﾠuna	
 ﾠmarcata	
 ﾠdifferenza	
 ﾠdi	
 ﾠdimensione	
 ﾠtra	
 ﾠi	
 ﾠdue	
 ﾠmercati.	
 ﾠ
Quello	
 ﾠeuropeo	
 ﾠnel	
 ﾠ2010	
 ﾠè	
 ﾠstato	
 ﾠ10	
 ﾠvolte	
 ﾠinferiore	
 ﾠa	
 ﾠquello	
 ﾠamericano	
 ﾠed	
 ﾠha	
 ﾠrappresentato	
 ﾠ
circa	
 ﾠlo	
 ﾠ0,6%	
 ﾠdel	
 ﾠmercato	
 ﾠeditoriale	
 ﾠnel	
 ﾠvecchio	
 ﾠcontinente	
 ﾠcontro	
 ﾠl’8%	
 ﾠnegli	
 ﾠUSA.	
 ﾠIn	
 ﾠparticolare	
 ﾠ
la	
 ﾠGran	
 ﾠBretagna	
 ﾠrappresenta	
 ﾠil	
 ﾠ65,5%	
 ﾠdel	
 ﾠmercato	
 ﾠeuropeo.	
 ﾠAl	
 ﾠsecondo	
 ﾠposto	
 ﾠsi	
 ﾠcolloca	
 ﾠla	
 ﾠ
Germania	
 ﾠcon	
 ﾠil	
 ﾠ25,8%,	
 ﾠal	
 ﾠterzo	
 ﾠla	
 ﾠFrancia	
 ﾠcon	
 ﾠil	
 ﾠ5,3%	
 ﾠe	
 ﾠin	
 ﾠquarta	
 ﾠposizione	
 ﾠl’Italia	
 ﾠcon	
 ﾠil	
 ﾠ2,6%;	
 ﾠ
gli	
 ﾠaltri	
 ﾠa	
 ﾠseguire	
 ﾠ(figura	
 ﾠ7).	
 ﾠIl	
 ﾠprimato	
 ﾠdel	
 ﾠRegno	
 ﾠUnito	
 ﾠè	
 ﾠdovuto	
 ﾠsia	
 ﾠalla	
 ﾠpossibilità	
 ﾠdi	
 ﾠacquistare	
 ﾠ
e-ﾭ‐book	
 ﾠ in	
 ﾠ lingua	
 ﾠ inglese	
 ﾠ dalle	
 ﾠ piattaforme	
 ﾠ online	
 ﾠ degli	
 ﾠ Stati	
 ﾠ Uniti,	
 ﾠ sia	
 ﾠ al	
 ﾠ numero	
 ﾠ di	
 ﾠ titoli	
 ﾠ
disponibili	
 ﾠpresso	
 ﾠi	
 ﾠrivenditori	
 ﾠlocali.	
 ﾠSono	
 ﾠ500˙000	
 ﾠinfatti	
 ﾠi	
 ﾠtitoli	
 ﾠpubblicati	
 ﾠin	
 ﾠlingua	
 ﾠinglese,	
 ﾠ
contro	
 ﾠi	
 ﾠ100˙000	
 ﾠin	
 ﾠtedesco,	
 ﾠi	
 ﾠ50˙000	
 ﾠin	
 ﾠfrancese	
 ﾠe	
 ﾠappena	
 ﾠ7000	
 ﾠin	
 ﾠlingua	
 ﾠitaliana.	
 ﾠ	
 ﾠ
Un	
 ﾠaltro	
 ﾠfattore	
 ﾠimportante	
 ﾠè	
 ﾠla	
 ﾠdiffusione	
 ﾠdi	
 ﾠdispositivi	
 ﾠdi	
 ﾠlettura	
 ﾠtra	
 ﾠla	
 ﾠpopolazione.	
 ﾠIn	
 ﾠU.K.	
 ﾠ
sono	
 ﾠ1,6	
 ﾠmilioni,	
 ﾠ800˙000	
 ﾠin	
 ﾠGermania,	
 ﾠ600˙000	
 ﾠin	
 ﾠFrancia	
 ﾠe	
 ﾠ470˙000	
 ﾠin	
 ﾠItalia.	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
Figura	
 ﾠ7	
 ﾠDimensione	
 ﾠdel	
 ﾠmercato	
 ﾠdegli	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠin	
 ﾠEuropa	
 ﾠ(fonte	
 ﾠ:	
 ﾠhttp://blog.bookrepublic.it)	
 ﾠ	
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 ﾠ
Figura	
 ﾠ 8	
 ﾠ Fattori	
 ﾠ che	
 ﾠ caratterizzano	
 ﾠ l’andamento	
 ﾠ del	
 ﾠ mercato	
 ﾠ degli	
 ﾠ e-ﾭ‐book	
 ﾠ (fonte:	
 ﾠ
http://blog.bookrepublic.it)	
 ﾠ
	
 ﾠ
La	
 ﾠpresenza	
 ﾠdi	
 ﾠdistributori	
 ﾠe	
 ﾠrivenditori	
 ﾠdi	
 ﾠlibri	
 ﾠelettronici	
 ﾠfavorisce	
 ﾠlo	
 ﾠsviluppo	
 ﾠdel	
 ﾠmercato.	
 ﾠDai	
 ﾠ
dati	
 ﾠraccolti	
 ﾠsi	
 ﾠnota	
 ﾠche	
 ﾠdistributori	
 ﾠe	
 ﾠrivenditori	
 ﾠsono	
 ﾠpresenti	
 ﾠin	
 ﾠbuon	
 ﾠnumero	
 ﾠin	
 ﾠtutti	
 ﾠi	
 ﾠpaesi	
 ﾠ
principali	
 ﾠfatta	
 ﾠeccezione	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠFrancia	
 ﾠin	
 ﾠcui	
 ﾠil	
 ﾠnumero	
 ﾠdi	
 ﾠdistributori	
 ﾠè	
 ﾠpiuttosto	
 ﾠbasso	
 ﾠcome	
 ﾠ
si	
 ﾠpuò	
 ﾠvedere	
 ﾠdalla	
 ﾠfigura	
 ﾠ8.	
 ﾠ
Un	
 ﾠ altro	
 ﾠ parametro	
 ﾠ fondamentale	
 ﾠ per	
 ﾠ la	
 ﾠ crescita	
 ﾠ del	
 ﾠ mercato	
 ﾠ è	
 ﾠ la	
 ﾠ presenza	
 ﾠ delle	
 ﾠ grandi	
 ﾠ
aziende	
 ﾠinternazionali	
 ﾠcome	
 ﾠAmazon	
 ﾠe	
 ﾠApple	
 ﾠnei	
 ﾠvari	
 ﾠstati.	
 ﾠIn	
 ﾠGermania	
 ﾠe	
 ﾠancor	
 ﾠpiù	
 ﾠin	
 ﾠItalia	
 ﾠ
questa	
 ﾠpresenza	
 ﾠè	
 ﾠscarsa	
 ﾠmentre	
 ﾠè	
 ﾠdiscreta	
 ﾠin	
 ﾠFrancia	
 ﾠe	
 ﾠInghilterra.	
 ﾠ
La	
 ﾠtassazione,	
 ﾠinfine,	
 ﾠè	
 ﾠun	
 ﾠproblema	
 ﾠche	
 ﾠaffligge	
 ﾠil	
 ﾠmercato	
 ﾠeditoriale	
 ﾠelettronico	
 ﾠe	
 ﾠne	
 ﾠlimita	
 ﾠla	
 ﾠ
diffusione,	
 ﾠla	
 ﾠmedia	
 ﾠeuropea	
 ﾠsi	
 ﾠattesta	
 ﾠintorno	
 ﾠal	
 ﾠ20%	
 ﾠmentre	
 ﾠper	
 ﾠl’editoria	
 ﾠtradizionale	
 ﾠsi	
 ﾠva	
 ﾠ
da	
 ﾠun	
 ﾠminimo	
 ﾠdello	
 ﾠ0%	
 ﾠin	
 ﾠU.K.	
 ﾠa	
 ﾠun	
 ﾠmassimo	
 ﾠdel	
 ﾠ7%	
 ﾠin	
 ﾠGermania,	
 ﾠpassando	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠ4%	
 ﾠin	
 ﾠItalia.	
 ﾠ
Ne	
 ﾠconsegue	
 ﾠche	
 ﾠla	
 ﾠpenetrazione	
 ﾠdegli	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠnel	
 ﾠmercato	
 ﾠeditoriale	
 ﾠsi	
 ﾠattesta	
 ﾠintorno	
 ﾠal	
 ﾠ2-ﾭ‐3%	
 ﾠ
in	
 ﾠInghilterra,	
 ﾠmeno	
 ﾠdello	
 ﾠ0,5%	
 ﾠin	
 ﾠGermania	
 ﾠe	
 ﾠmeno	
 ﾠdello	
 ﾠ0,2%	
 ﾠin	
 ﾠFrancia	
 ﾠe	
 ﾠItalia.	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ
2.2.2	
 ﾠPrezzo	
 ﾠ
Il	
 ﾠprezzo	
 ﾠdi	
 ﾠcopertina	
 ﾠdei	
 ﾠlibri	
 ﾠrilegati	
 ﾠè	
 ﾠcirca	
 ﾠ20€	
 ﾠin	
 ﾠentrambi	
 ﾠi	
 ﾠcontinenti,	
 ﾠma	
 ﾠacquistando	
 ﾠlo	
 ﾠ
stesso	
 ﾠlibro	
 ﾠcartaceo	
 ﾠin	
 ﾠinternet	
 ﾠnegli	
 ﾠUSA	
 ﾠsi	
 ﾠrisparmia	
 ﾠfino	
 ﾠal	
 ﾠ40%	
 ﾠmentre	
 ﾠin	
 ﾠEuropa	
 ﾠsolo	
 ﾠil	
 ﾠ
13%.	
 ﾠIn	
 ﾠeffetti	
 ﾠla	
 ﾠmaggior	
 ﾠdiffusione	
 ﾠdell’e-ﾭ‐commerce	
 ﾠnegli	
 ﾠStati	
 ﾠUniti	
 ﾠpermette	
 ﾠdegli	
 ﾠsconti	
 ﾠe	
 ﾠ
dei	
 ﾠrisparmi	
 ﾠmaggiori	
 ﾠper	
 ﾠi	
 ﾠclienti.	
 ﾠ	
 ﾠ 30	
 ﾠ
Per	
 ﾠquanto	
 ﾠriguarda	
 ﾠgli	
 ﾠe-ﾭ‐book,	
 ﾠnel	
 ﾠmercato	
 ﾠeuropeo	
 ﾠil	
 ﾠprezzo	
 ﾠmedio	
 ﾠè	
 ﾠ12-ﾭ‐15€,	
 ﾠpiù	
 ﾠbasso	
 ﾠdel	
 ﾠ
25-ﾭ‐35%	
 ﾠrispetto	
 ﾠalla	
 ﾠversione	
 ﾠrilegata,	
 ﾠinvece	
 ﾠin	
 ﾠquello	
 ﾠstatunitense	
 ﾠè	
 ﾠcirca	
 ﾠ10€,	
 ﾠpari	
 ﾠalla	
 ﾠmetà	
 ﾠ
del	
 ﾠrilegato.	
 ﾠIn	
 ﾠentrambi	
 ﾠi	
 ﾠcasi	
 ﾠla	
 ﾠdifferenza	
 ﾠdi	
 ﾠprezzo	
 ﾠtra	
 ﾠun	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠe	
 ﾠil	
 ﾠrispettivo	
 ﾠlibro	
 ﾠrilegato	
 ﾠ
in	
 ﾠvendita	
 ﾠonline	
 ﾠè	
 ﾠdel	
 ﾠ20%	
 ﾠ(figura	
 ﾠ9).	
 ﾠ
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Figura	
 ﾠ9	
 ﾠPrezzo	
 ﾠmedio	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠe	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠlibro	
 ﾠrilegato	
 ﾠ(fonte	
 ﾠ:	
 ﾠhttp://blog.bookrepublic.it)	
 ﾠ
	
 ﾠ
2.2.3	
 ﾠProspettive	
 ﾠfuture	
 ﾠ
Tutti	
 ﾠi	
 ﾠfattori	
 ﾠsopra	
 ﾠcitati,	
 ﾠuniti	
 ﾠalla	
 ﾠminore	
 ﾠpredisposizione	
 ﾠper	
 ﾠle	
 ﾠnuove	
 ﾠtecnologie	
 ﾠe	
 ﾠad	
 ﾠun	
 ﾠ
maggior	
 ﾠtradizionalismo	
 ﾠrispetto	
 ﾠagli	
 ﾠStati	
 ﾠUniti	
 ﾠhanno	
 ﾠfrenato	
 ﾠl’esplosione	
 ﾠdel	
 ﾠmercato	
 ﾠdegli	
 ﾠe-ﾭ‐
book	
 ﾠin	
 ﾠEuropa.	
 ﾠTuttavia	
 ﾠle	
 ﾠprevisioni	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠfuturo	
 ﾠsono	
 ﾠottimistiche.	
 ﾠCi	
 ﾠsi	
 ﾠaspetta	
 ﾠuna	
 ﾠcrescita	
 ﾠ
lineare	
 ﾠannua	
 ﾠdella	
 ﾠpenetrazione	
 ﾠdegli	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠnel	
 ﾠsettore	
 ﾠeditoriale	
 ﾠdel	
 ﾠ90-ﾭ‐100%	
 ﾠdal	
 ﾠ2010	
 ﾠal	
 ﾠ
2014.	
 ﾠQuesto	
 ﾠdato	
 ﾠviene	
 ﾠconfrontato	
 ﾠcon	
 ﾠquello	
 ﾠdegli	
 ﾠUSA	
 ﾠdal	
 ﾠ2007	
 ﾠal	
 ﾠ2010	
 ﾠin	
 ﾠfigura	
 ﾠ10,	
 ﾠche	
 ﾠ
risulta	
 ﾠdel	
 ﾠ130-ﾭ‐140%.	
 ﾠIl	
 ﾠconfronto	
 ﾠsi	
 ﾠsvolge	
 ﾠsu	
 ﾠun	
 ﾠarco	
 ﾠtemporale	
 ﾠdiverso	
 ﾠa	
 ﾠcausa	
 ﾠdel	
 ﾠritardo	
 ﾠ
dell’Europa,	
 ﾠquantificato	
 ﾠin	
 ﾠun	
 ﾠperiodo	
 ﾠdi	
 ﾠtre	
 ﾠanni,	
 ﾠcome	
 ﾠprecedentemente	
 ﾠspiegato.	
 ﾠA	
 ﾠtrainare	
 ﾠ
la	
 ﾠcrescita	
 ﾠsarà	
 ﾠancora	
 ﾠuna	
 ﾠvolta	
 ﾠl’Inghilterra	
 ﾠcon	
 ﾠun	
 ﾠaumento	
 ﾠannuo	
 ﾠdel	
 ﾠ125%-ﾭ‐130%.	
 ﾠ
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 ﾠ
Figura	
 ﾠ10	
 ﾠPenetrazione	
 ﾠdegli	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠnel	
 ﾠmercato	
 ﾠdell’editoria	
 ﾠin	
 ﾠEuropa	
 ﾠe	
 ﾠnegli	
 ﾠStati	
 ﾠUniti	
 ﾠnei	
 ﾠ
prossimi	
 ﾠ5	
 ﾠanni	
 ﾠ(fonte	
 ﾠ:	
 ﾠhttp://blog.bookrepublic.it)	
 ﾠ
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 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
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2.3	
 ﾠIl	
 ﾠmercato	
 ﾠdegli	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠin	
 ﾠItalia	
 ﾠ 	
 ﾠ
Il	
 ﾠmercato	
 ﾠdell’editoria	
 ﾠdigitale	
 ﾠin	
 ﾠItalia	
 ﾠè	
 ﾠancora	
 ﾠin	
 ﾠfase	
 ﾠembrionale.	
 ﾠI	
 ﾠrivenditori	
 ﾠsono	
 ﾠpochi	
 ﾠe	
 ﾠil	
 ﾠ
numero	
 ﾠ di	
 ﾠ volumi	
 ﾠ disponibili	
 ﾠ in	
 ﾠ italiano	
 ﾠ è	
 ﾠ basso,	
 ﾠ anche	
 ﾠ se	
 ﾠ in	
 ﾠ crescita.	
 ﾠ Molte	
 ﾠ delle	
 ﾠ più	
 ﾠ
importanti	
 ﾠcase	
 ﾠeditrici	
 ﾠhanno	
 ﾠaperto	
 ﾠuno	
 ﾠshop	
 ﾠonline	
 ﾠo	
 ﾠsi	
 ﾠsono	
 ﾠriunite	
 ﾠin	
 ﾠdiverse	
 ﾠpiattaforme	
 ﾠ
di	
 ﾠ distribuzione,	
 ﾠ invece	
 ﾠ di	
 ﾠ appoggiarsi,	
 ﾠ come	
 ﾠ quelle	
 ﾠ americane,	
 ﾠ a	
 ﾠ siti	
 ﾠ di	
 ﾠ e-ﾭ‐commerce	
 ﾠ già	
 ﾠ
affermati.	
 ﾠAlle	
 ﾠgrandi	
 ﾠcase	
 ﾠeditrici	
 ﾠsi	
 ﾠsono	
 ﾠaffiancati	
 ﾠsiti	
 ﾠdedicati	
 ﾠindipendenti	
 ﾠche	
 ﾠraccolgono	
 ﾠgli	
 ﾠ
e-ﾭ‐book	
 ﾠdi	
 ﾠpiccoli	
 ﾠe	
 ﾠmedi	
 ﾠeditori.	
 ﾠ
	
 ﾠ
2.3.1	
 ﾠDimensione	
 ﾠdel	
 ﾠmercato	
 ﾠ
Nel	
 ﾠ 2009	
 ﾠ il	
 ﾠ mercato	
 ﾠ editoriale	
 ﾠ italiano	
 ﾠ valeva	
 ﾠ 3,4	
 ﾠ miliardi	
 ﾠ di	
 ﾠ euro,	
 ﾠ del	
 ﾠ quale	
 ﾠ gli	
 ﾠ e-ﾭ‐book	
 ﾠ
rappresentavano	
 ﾠ solo	
 ﾠ lo	
 ﾠ 0,03%,	
 ﾠ con	
 ﾠ un	
 ﾠ valore	
 ﾠ complessivo	
 ﾠ di	
 ﾠ circa	
 ﾠ un	
 ﾠ milione	
 ﾠ di	
 ﾠ euro.	
 ﾠ Il	
 ﾠ
numero	
 ﾠ di	
 ﾠ titoli	
 ﾠ disponibili	
 ﾠ in	
 ﾠ lingua	
 ﾠ italiana	
 ﾠ era	
 ﾠ intorno	
 ﾠ al	
 ﾠ migliaio.	
 ﾠ Nel	
 ﾠ 2010	
 ﾠ la	
 ﾠ quota	
 ﾠ di	
 ﾠ
mercato	
 ﾠdegli	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠè	
 ﾠsalita	
 ﾠallo	
 ﾠ0,1%	
 ﾠpari	
 ﾠa	
 ﾠ3,44	
 ﾠmilioni,	
 ﾠregistrando	
 ﾠuna	
 ﾠcrescita	
 ﾠdel	
 ﾠ230%.	
 ﾠIl	
 ﾠ
numero	
 ﾠdi	
 ﾠtitoli	
 ﾠè	
 ﾠpiù	
 ﾠche	
 ﾠtriplicato,	
 ﾠdai	
 ﾠ1600	
 ﾠdi	
 ﾠgennaio	
 ﾠai	
 ﾠ5900	
 ﾠdi	
 ﾠdicembre	
 ﾠe	
 ﾠattualmente	
 ﾠ
sono	
 ﾠcirca	
 ﾠ8000	
 ﾠsecondo	
 ﾠi	
 ﾠdati	
 ﾠraccolti	
 ﾠda	
 ﾠAIE,	
 ﾠAssociazione	
 ﾠItaliana	
 ﾠEditori.	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ
2.3.2	
 ﾠAttori	
 ﾠPrincipali	
 ﾠ
Nel	
 ﾠ2009	
 ﾠil	
 ﾠmercato	
 ﾠdell’editoria	
 ﾠdigitale	
 ﾠin	
 ﾠItalia	
 ﾠera	
 ﾠagli	
 ﾠalbori,	
 ﾠgli	
 ﾠeditori	
 ﾠtemporeggiavano	
 ﾠnel	
 ﾠ
rendere	
 ﾠdisponibili	
 ﾠi	
 ﾠvolumi	
 ﾠcartacei	
 ﾠin	
 ﾠformato	
 ﾠdigitale	
 ﾠe	
 ﾠsolo	
 ﾠalcune	
 ﾠdelle	
 ﾠpiù	
 ﾠimportanti	
 ﾠcase	
 ﾠ
editrici	
 ﾠavevano	
 ﾠaperto	
 ﾠun	
 ﾠproprio	
 ﾠstore	
 ﾠonline	
 ﾠper	
 ﾠgli	
 ﾠe-ﾭ‐book.	
 ﾠIl	
 ﾠritardo	
 ﾠrispetto	
 ﾠa	
 ﾠSati	
 ﾠUniti	
 ﾠ
Francia	
 ﾠe	
 ﾠRegno	
 ﾠUnito	
 ﾠera	
 ﾠevidente.	
 ﾠ
	
 ﾠLe	
 ﾠcose	
 ﾠiniziarono	
 ﾠa	
 ﾠcambiare	
 ﾠnel	
 ﾠ2010	
 ﾠgrazie	
 ﾠa	
 ﾠun	
 ﾠdeciso	
 ﾠaumento	
 ﾠdel	
 ﾠnumero	
 ﾠdi	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠe	
 ﾠdi	
 ﾠ
reader,	
 ﾠ oltre	
 ﾠ alla	
 ﾠ nascita,	
 ﾠ a	
 ﾠ distanza	
 ﾠ di	
 ﾠ pochi	
 ﾠ mesi	
 ﾠ l’una	
 ﾠ dall’altra,	
 ﾠ di	
 ﾠ piattaforme	
 ﾠ di	
 ﾠ
distribuzione	
 ﾠ e	
 ﾠ retailer	
 ﾠ specializzati	
 ﾠ nella	
 ﾠ vendita	
 ﾠ di	
 ﾠ libri	
 ﾠ elettronici.	
 ﾠ Per	
 ﾠ piattaforme	
 ﾠ di	
 ﾠ
distribuzione	
 ﾠsi	
 ﾠintendono	
 ﾠquei	
 ﾠsiti	
 ﾠche	
 ﾠoffrono	
 ﾠagli	
 ﾠeditori	
 ﾠinnanzitutto	
 ﾠservizi	
 ﾠdi	
 ﾠdistribuzione	
 ﾠ
in	
 ﾠrete	
 ﾠdei	
 ﾠloro	
 ﾠcontenuti,	
 ﾠe	
 ﾠspesso	
 ﾠservizi	
 ﾠdi	
 ﾠconversione	
 ﾠformati,	
 ﾠdi	
 ﾠconsulenza	
 ﾠe	
 ﾠrisoluzione	
 ﾠ
dei	
 ﾠ problemi	
 ﾠ riguardanti	
 ﾠ i	
 ﾠ DRM.	
 ﾠ Le	
 ﾠ piattaforme	
 ﾠ di	
 ﾠ distribuzione,	
 ﾠ infatti,	
 ﾠ possono	
 ﾠ di	
 ﾠ solito	
 ﾠ
vantare	
 ﾠ un	
 ﾠ know-ﾭ‐how	
 ﾠ tecnologico	
 ﾠ che	
 ﾠ all’editore	
 ﾠ manca.	
 ﾠ Quelle	
 ﾠprincipali	
 ﾠsono	
 ﾠStealth,	
 ﾠla	
 ﾠ
prima	
 ﾠpiattaforma	
 ﾠdi	
 ﾠdistribuzione	
 ﾠitaliana	
 ﾠdi	
 ﾠlibri	
 ﾠelettronici,	
 ﾠBookRepublic,	
 ﾠEdigita	
 ﾠe	
 ﾠBiblet.	
 ﾠ	
 ﾠ
Tra	
 ﾠil	
 ﾠdistributore	
 ﾠe	
 ﾠil	
 ﾠlettore	
 ﾠvi	
 ﾠè	
 ﾠpoi	
 ﾠla	
 ﾠfigura	
 ﾠdel	
 ﾠretailer	
 ﾠcioè	
 ﾠl’operatore	
 ﾠche	
 ﾠvende	
 ﾠgli	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠ
al	
 ﾠdettaglio	
 ﾠin	
 ﾠrete.	
 ﾠCi	
 ﾠsono	
 ﾠdiversi	
 ﾠtipi	
 ﾠdi	
 ﾠretailer	
 ﾠin	
 ﾠItalia:	
 ﾠ
	
 ﾠ
•  librerie	
 ﾠonline:	
 ﾠcioè	
 ﾠle	
 ﾠlibrerie	
 ﾠonline	
 ﾠche	
 ﾠgià	
 ﾠda	
 ﾠtempo	
 ﾠoperavano	
 ﾠin	
 ﾠItalia	
 ﾠnell’e-ﾭ‐commerce	
 ﾠ
librario	
 ﾠ e	
 ﾠ che	
 ﾠ hanno	
 ﾠ aperto	
 ﾠ una	
 ﾠ sezione	
 ﾠ dedicata	
 ﾠ agli	
 ﾠ e-ﾭ‐book.	
 ﾠ I	
 ﾠ big	
 ﾠ del	
 ﾠ settore	
 ﾠ nella	
 ﾠ	
 ﾠ 33	
 ﾠ
maggior	
 ﾠparte	
 ﾠdei	
 ﾠcasi	
 ﾠsi	
 ﾠrifanno	
 ﾠalla	
 ﾠdistribuzione	
 ﾠproveniente	
 ﾠda	
 ﾠStealth.	
 ﾠL’offerta	
 ﾠrisulta	
 ﾠ
piuttosto	
 ﾠ omologata	
 ﾠ nei	
 ﾠ titoli	
 ﾠ e	
 ﾠ nei	
 ﾠ prezzi,	
 ﾠ ma	
 ﾠ ogni	
 ﾠ operatore	
 ﾠ si	
 ﾠ differenzia	
 ﾠ per	
 ﾠ le	
 ﾠ
specificità	
 ﾠ nei	
 ﾠ servizi	
 ﾠ di	
 ﾠ download,	
 ﾠ per	
 ﾠ eventuali	
 ﾠ promozioni,	
 ﾠ per	
 ﾠ il	
 ﾠ servizio	
 ﾠ clienti	
 ﾠ e	
 ﾠ
supporto	
 ﾠe,	
 ﾠnon	
 ﾠda	
 ﾠultimo,	
 ﾠper	
 ﾠproporre	
 ﾠmagari	
 ﾠuna	
 ﾠpiù	
 ﾠcompleta	
 ﾠofferta	
 ﾠfatta	
 ﾠdi	
 ﾠdevice	
 ﾠ
collegati	
 ﾠ al	
 ﾠ negozio	
 ﾠ on	
 ﾠ line,	
 ﾠ come	
 ﾠ nel	
 ﾠ caso	
 ﾠ dell’e-ﾭ‐reader	
 ﾠ Biblet	
 ﾠ per	
 ﾠ l’omonimo	
 ﾠ store,	
 ﾠ
oppure	
 ﾠdel	
 ﾠLeggoIBS.	
 ﾠLe	
 ﾠpiù	
 ﾠimportanti	
 ﾠlibrerie	
 ﾠonline	
 ﾠsono:	
 ﾠbol.it,	
 ﾠdeastore.com,	
 ﾠibs.it,	
 ﾠ
ilLibraio.it,	
 ﾠlafeltrinelli.it	
 ﾠe	
 ﾠlibreriaRizzoli.it.	
 ﾠ
•  store	
 ﾠ dedicati:	
 ﾠ sono	
 ﾠ gli	
 ﾠ store	
 ﾠ che	
 ﾠ hanno	
 ﾠ aperto	
 ﾠ espressamente	
 ﾠ per	
 ﾠ vendere	
 ﾠ solo	
 ﾠ libri	
 ﾠ
elettronici	
 ﾠe	
 ﾠin	
 ﾠalcuni	
 ﾠcasi	
 ﾠanche	
 ﾠe-ﾭ‐reader.	
 ﾠIl	
 ﾠloro	
 ﾠnumero	
 ﾠè	
 ﾠancora	
 ﾠesiguo.	
 ﾠI	
 ﾠpiù	
 ﾠimportati	
 ﾠ
sono:	
 ﾠ biblet.it,	
 ﾠ bookrepublic.it	
 ﾠ (entrambi	
 ﾠ sono	
 ﾠ anche	
 ﾠ piattaforme	
 ﾠ di	
 ﾠ distribuzione),	
 ﾠ
ebook.it	
 ﾠe	
 ﾠsimplicissimus	
 ﾠstore.	
 ﾠInfine	
 ﾠnel	
 ﾠcomparto	
 ﾠdei	
 ﾠlibri	
 ﾠdi	
 ﾠtesto	
 ﾠsi	
 ﾠpossono	
 ﾠtrovare	
 ﾠe-ﾭ‐
book	
 ﾠdi	
 ﾠalcuni	
 ﾠdei	
 ﾠmaggiori	
 ﾠeditori	
 ﾠscolastici	
 ﾠsu	
 ﾠScuolabook.	
 ﾠ
•  mediastore:	
 ﾠ sono	
 ﾠ store	
 ﾠ che	
 ﾠ accanto	
 ﾠ ad	
 ﾠ hardware	
 ﾠ e	
 ﾠ ad	
 ﾠ apparecchi	
 ﾠ di	
 ﾠ varie	
 ﾠ categorie	
 ﾠ
merceologiche	
 ﾠ hanno	
 ﾠ aperto	
 ﾠ nei	
 ﾠ loro	
 ﾠ siti	
 ﾠ delle	
 ﾠ sezioni	
 ﾠ per	
 ﾠ gli	
 ﾠ e-ﾭ‐book,	
 ﾠ ad	
 ﾠ esempio	
 ﾠ
Mediaworld	
 ﾠha	
 ﾠpresentato	
 ﾠnet-ﾭ‐book.it.	
 ﾠFa	
 ﾠparte	
 ﾠdi	
 ﾠquesti	
 ﾠmediastore	
 ﾠanche	
 ﾠAmazon.it,	
 ﾠma	
 ﾠ
per	
 ﾠora	
 ﾠnon	
 ﾠè	
 ﾠancora	
 ﾠattivo	
 ﾠin	
 ﾠItalia	
 ﾠcon	
 ﾠle	
 ﾠofferte	
 ﾠdi	
 ﾠlettori	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠe	
 ﾠlibri	
 ﾠdigitali.	
 ﾠ
	
 ﾠ
Per	
 ﾠquanto	
 ﾠriguarda	
 ﾠle	
 ﾠpercentuali	
 ﾠche	
 ﾠvanno	
 ﾠripartire	
 ﾠtra	
 ﾠtutti	
 ﾠgli	
 ﾠattori	
 ﾠdel	
 ﾠmercato,	
 ﾠStealth	
 ﾠad	
 ﾠ
esempio,	
 ﾠdichiara	
 ﾠdi	
 ﾠtrattenere	
 ﾠuna	
 ﾠcommissione	
 ﾠdel	
 ﾠ5%	
 ﾠcome	
 ﾠdistributore,	
 ﾠogni	
 ﾠebookstore	
 ﾠ
poi	
 ﾠsul	
 ﾠprezzo	
 ﾠdi	
 ﾠcopertina	
 ﾠchiede	
 ﾠall’editore	
 ﾠtra	
 ﾠil	
 ﾠ25%	
 ﾠe	
 ﾠil	
 ﾠ35%	
 ﾠper	
 ﾠsmerciare	
 ﾠon	
 ﾠline	
 ﾠgli	
 ﾠebook.	
 ﾠ
All’autore	
 ﾠva	
 ﾠcirca	
 ﾠil	
 ﾠ15%-ﾭ‐25%	
 ﾠdel	
 ﾠprezzo	
 ﾠdi	
 ﾠcopertina	
 ﾠche	
 ﾠcomprende	
 ﾠanche	
 ﾠl’IVA	
 ﾠdel	
 ﾠ20%.	
 ﾠ
Quello	
 ﾠche	
 ﾠrimane	
 ﾠè	
 ﾠil	
 ﾠguadagno	
 ﾠdella	
 ﾠcasa	
 ﾠeditrice.	
 ﾠNell’editoria	
 ﾠtradizionale	
 ﾠinvece,	
 ﾠi	
 ﾠcosti	
 ﾠche	
 ﾠ
concorrono	
 ﾠalla	
 ﾠformazione	
 ﾠdel	
 ﾠprezzo	
 ﾠdi	
 ﾠcopertina	
 ﾠpossono	
 ﾠessere	
 ﾠsuddivisi	
 ﾠschematicamente	
 ﾠ
in	
 ﾠtre	
 ﾠparti:	
 ﾠ25%	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠredazione	
 ﾠe	
 ﾠcomposizione	
 ﾠdel	
 ﾠvolume,	
 ﾠ25%	
 ﾠper	
 ﾠstampa	
 ﾠe	
 ﾠrilegatura	
 ﾠe	
 ﾠ
50%	
 ﾠper	
 ﾠpromozione	
 ﾠe	
 ﾠdistribuzione.	
 ﾠNel	
 ﾠcaso	
 ﾠdell’editoria	
 ﾠdigitale	
 ﾠaumenta	
 ﾠil	
 ﾠguadagno	
 ﾠdi	
 ﾠ
autore	
 ﾠe	
 ﾠcasa	
 ﾠeditrice,	
 ﾠi	
 ﾠcosti	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠdistribuzione	
 ﾠe	
 ﾠla	
 ﾠvendita	
 ﾠdiminuiscono	
 ﾠdi	
 ﾠpoco	
 ﾠmentre	
 ﾠ
vengono	
 ﾠcancellati	
 ﾠi	
 ﾠcosti	
 ﾠdi	
 ﾠstampa	
 ﾠe	
 ﾠrilegatura.	
 ﾠPer	
 ﾠquesti	
 ﾠmotivi	
 ﾠci	
 ﾠsi	
 ﾠaspetterebbe	
 ﾠche	
 ﾠil	
 ﾠ
prezzo	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠsia	
 ﾠnettamente	
 ﾠpiù	
 ﾠbasso	
 ﾠdi	
 ﾠquello	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠlibro	
 ﾠcartaceo,	
 ﾠma	
 ﾠin	
 ﾠrealtà	
 ﾠnon	
 ﾠè	
 ﾠ
così.	
 ﾠ
	
 ﾠ
2.3.3	
 ﾠPrezzo	
 ﾠ
Negli	
 ﾠStati	
 ﾠUniti	
 ﾠil	
 ﾠmercato	
 ﾠdegli	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠè	
 ﾠnato	
 ﾠcon	
 ﾠAmazon,	
 ﾠche	
 ﾠsi	
 ﾠè	
 ﾠimposto	
 ﾠcome	
 ﾠoperatore	
 ﾠ
unico	
 ﾠ(almeno	
 ﾠper	
 ﾠi	
 ﾠprimi	
 ﾠanni)	
 ﾠe	
 ﾠunico	
 ﾠinterlocutore	
 ﾠper	
 ﾠgli	
 ﾠeditori,	
 ﾠche	
 ﾠsi	
 ﾠappoggiavano	
 ﾠal	
 ﾠ
produttore	
 ﾠdi	
 ﾠKindle	
 ﾠanche	
 ﾠper	
 ﾠtutti	
 ﾠi	
 ﾠservizi	
 ﾠrelativi	
 ﾠalla	
 ﾠconversione	
 ﾠdei	
 ﾠlibri	
 ﾠe	
 ﾠalla	
 ﾠgestione	
 ﾠdei	
 ﾠ
download.	
 ﾠAl	
 ﾠcontrario	
 ﾠin	
 ﾠItalia	
 ﾠnel	
 ﾠ2010	
 ﾠc’è	
 ﾠstata	
 ﾠuna	
 ﾠcorsa	
 ﾠalla	
 ﾠcreazione	
 ﾠdi	
 ﾠpiattaforme	
 ﾠdi	
 ﾠ	
 ﾠ 34	
 ﾠ
distribuzione	
 ﾠe,	
 ﾠnon	
 ﾠappena	
 ﾠil	
 ﾠbusiness	
 ﾠsi	
 ﾠè	
 ﾠmaggiormente	
 ﾠdelineato,	
 ﾠè	
 ﾠnato	
 ﾠun	
 ﾠarcipelago	
 ﾠdi	
 ﾠ
store	
 ﾠ on	
 ﾠ line.	
 ﾠ Sennonché	
 ﾠ questa	
 ﾠ sorta	
 ﾠ di	
 ﾠ tempesta	
 ﾠ di	
 ﾠ ebookstore	
 ﾠ ha	
 ﾠ riprodotto	
 ﾠ la	
 ﾠ stessa	
 ﾠ
struttura	
 ﾠdella	
 ﾠdistribuzione	
 ﾠcartacea,	
 ﾠcioè	
 ﾠuna	
 ﾠ“filiera	
 ﾠlunga”.	
 ﾠPiù	
 ﾠla	
 ﾠfiliera	
 ﾠdi	
 ﾠdistribuzione	
 ﾠsi	
 ﾠ
allunga	
 ﾠ più	
 ﾠ il	
 ﾠ prezzo	
 ﾠ finale	
 ﾠ al	
 ﾠ consumo	
 ﾠ cresce,	
 ﾠ perché	
 ﾠ ogni	
 ﾠ operatore	
 ﾠ aggiunge	
 ﾠ una	
 ﾠ sua	
 ﾠ
percentuale	
 ﾠremunerativa,	
 ﾠche	
 ﾠpesa	
 ﾠsul	
 ﾠprezzo	
 ﾠfinale	
 ﾠdel	
 ﾠprodotto.	
 ﾠEcco	
 ﾠin	
 ﾠparte	
 ﾠspiegata	
 ﾠla	
 ﾠ
scelta	
 ﾠdi	
 ﾠalcuni	
 ﾠeditori	
 ﾠnel	
 ﾠcampo	
 ﾠdel	
 ﾠpricing:	
 ﾠprezzi	
 ﾠmolto	
 ﾠalti	
 ﾠcon	
 ﾠebook	
 ﾠche	
 ﾠsuperano	
 ﾠi	
 ﾠ10-ﾭ‐13	
 ﾠ
euro.	
 ﾠRispetto	
 ﾠal	
 ﾠprezzo	
 ﾠdel	
 ﾠcartaceo	
 ﾠc’è	
 ﾠuna	
 ﾠdifferenza	
 ﾠdel	
 ﾠ20-ﾭ‐30%	
 ﾠche	
 ﾠnon	
 ﾠsi	
 ﾠspiega,	
 ﾠinfatti	
 ﾠil	
 ﾠ
formato	
 ﾠdigitale	
 ﾠe	
 ﾠla	
 ﾠvendita	
 ﾠonline	
 ﾠdovrebbe	
 ﾠabbattere	
 ﾠi	
 ﾠcosti	
 ﾠdi	
 ﾠstampa	
 ﾠe	
 ﾠtrasporto	
 ﾠoltre	
 ﾠagli	
 ﾠ
invenduti	
 ﾠda	
 ﾠsmaltire,	
 ﾠtant’è	
 ﾠche	
 ﾠnegli	
 ﾠStati	
 ﾠUniti	
 ﾠla	
 ﾠdifferenza	
 ﾠdi	
 ﾠprezzo	
 ﾠtra	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠe	
 ﾠcartaceo	
 ﾠ
arriva	
 ﾠanche	
 ﾠal	
 ﾠ50%.	
 ﾠ
Un	
 ﾠaltro	
 ﾠfattore	
 ﾠche	
 ﾠincide	
 ﾠsul	
 ﾠprezzo	
 ﾠè	
 ﾠl’IVA	
 ﾠal	
 ﾠ20%	
 ﾠsui	
 ﾠlibri	
 ﾠelettronici,	
 ﾠclassificati	
 ﾠcome	
 ﾠbeni	
 ﾠdi	
 ﾠ
consumo.	
 ﾠPer	
 ﾠi	
 ﾠlibri	
 ﾠcartacei	
 ﾠinvece	
 ﾠl’imposta	
 ﾠsul	
 ﾠvalore	
 ﾠaggiunto	
 ﾠè	
 ﾠdel	
 ﾠ4%	
 ﾠe	
 ﾠquesto	
 ﾠappare	
 ﾠun	
 ﾠ
controsenso,	
 ﾠ tant’è	
 ﾠ che	
 ﾠ Key4biz,	
 ﾠ portale	
 ﾠ dedicato	
 ﾠ al	
 ﾠ mondo	
 ﾠ dell’ICT	
 ﾠ(information	
 ﾠ and	
 ﾠ
communication	
 ﾠtechnology),	
 ﾠha	
 ﾠorganizzato	
 ﾠuna	
 ﾠraccolta	
 ﾠfirme	
 ﾠper	
 ﾠchiedere	
 ﾠl’abbassamento	
 ﾠ
dell’IVA.	
 ﾠAnche	
 ﾠi	
 ﾠpiù	
 ﾠimportanti	
 ﾠstati	
 ﾠeuropei	
 ﾠsi	
 ﾠstanno	
 ﾠmuovendo	
 ﾠin	
 ﾠquesto	
 ﾠsenso,	
 ﾠad	
 ﾠesempio	
 ﾠ
in	
 ﾠFrancia	
 ﾠè	
 ﾠstato	
 ﾠapprovato	
 ﾠun	
 ﾠdisegno	
 ﾠdi	
 ﾠlegge	
 ﾠche	
 ﾠfissa	
 ﾠl’IVA	
 ﾠal	
 ﾠ5,5%	
 ﾠper	
 ﾠgli	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠa	
 ﾠpartire	
 ﾠ
dal	
 ﾠ1°	
 ﾠgennaio	
 ﾠ2012.	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
2.3.4	
 ﾠArretratezza	
 ﾠitaliana	
 ﾠ
Le	
 ﾠcause	
 ﾠdel	
 ﾠritardo	
 ﾠdel	
 ﾠmercato	
 ﾠitaliano,	
 ﾠnon	
 ﾠsolo	
 ﾠrispetto	
 ﾠagli	
 ﾠStati	
 ﾠUniti	
 ﾠma,	
 ﾠanche	
 ﾠad	
 ﾠalcuni	
 ﾠ
stati	
 ﾠeuropei,	
 ﾠdipendono	
 ﾠoltre	
 ﾠche	
 ﾠdai	
 ﾠprezzi,	
 ﾠanche	
 ﾠda	
 ﾠfattori	
 ﾠnon	
 ﾠstrettamente	
 ﾠeconomici.	
 ﾠ
Innanzi	
 ﾠtutto	
 ﾠil	
 ﾠnumero	
 ﾠdi	
 ﾠtitoli	
 ﾠè	
 ﾠmolto	
 ﾠbasso	
 ﾠe	
 ﾠdato	
 ﾠche	
 ﾠi	
 ﾠgrandi	
 ﾠeditori	
 ﾠnon	
 ﾠstanno	
 ﾠinvestendo	
 ﾠ
in	
 ﾠmodo	
 ﾠconsistente	
 ﾠnegli	
 ﾠe-ﾭ‐book,	
 ﾠma	
 ﾠli	
 ﾠconsiderano	
 ﾠcome	
 ﾠun	
 ﾠguadagno	
 ﾠaggiuntivo	
 ﾠsu	
 ﾠcui	
 ﾠnon	
 ﾠ
vale	
 ﾠla	
 ﾠpena	
 ﾠfocalizzarsi	
 ﾠtroppo.	
 ﾠCi	
 ﾠsono	
 ﾠpoi	
 ﾠi	
 ﾠpiccoli	
 ﾠe	
 ﾠmedi	
 ﾠeditori,	
 ﾠalcuni	
 ﾠdei	
 ﾠquali	
 ﾠnon	
 ﾠhanno	
 ﾠi	
 ﾠ
mezzi	
 ﾠfinanziari	
 ﾠper	
 ﾠinserirsi	
 ﾠnel	
 ﾠmercato	
 ﾠdigitale,	
 ﾠaltri	
 ﾠinvece	
 ﾠhanno	
 ﾠinvestito	
 ﾠnegli	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠma	
 ﾠ
comunque	
 ﾠil	
 ﾠnumero	
 ﾠdi	
 ﾠvolumi	
 ﾠtrattati	
 ﾠè	
 ﾠpiccolo.	
 ﾠ	
 ﾠ
Per	
 ﾠil	
 ﾠmomento	
 ﾠmancano	
 ﾠi	
 ﾠgrandi	
 ﾠprotagonisti	
 ﾠdel	
 ﾠmercato	
 ﾠmondiale	
 ﾠcioè	
 ﾠAmazon,	
 ﾠApple	
 ﾠe	
 ﾠ
Google	
 ﾠanche	
 ﾠse	
 ﾠhanno	
 ﾠgià	
 ﾠannunciato	
 ﾠil	
 ﾠloro	
 ﾠdebutto	
 ﾠnel	
 ﾠmercato	
 ﾠItaliano	
 ﾠentro	
 ﾠla	
 ﾠfine	
 ﾠdel	
 ﾠ
2011.	
 ﾠ
Gli	
 ﾠitaliani	
 ﾠpoi	
 ﾠnon	
 ﾠsono	
 ﾠun	
 ﾠpopolo	
 ﾠche	
 ﾠha	
 ﾠtroppa	
 ﾠfamiliarità	
 ﾠcon	
 ﾠla	
 ﾠtecnologia,	
 ﾠin	
 ﾠparticolare	
 ﾠ
quella	
 ﾠdi	
 ﾠultima	
 ﾠgenerazione,	
 ﾠcome	
 ﾠgli	
 ﾠe-ﾭ‐reader	
 ﾠo	
 ﾠi	
 ﾠtablet,	
 ﾠmentre	
 ﾠsono	
 ﾠpiù	
 ﾠlegati	
 ﾠagli	
 ﾠaspetti	
 ﾠ
tradizionali	
 ﾠdella	
 ﾠlettura.	
 ﾠL’acquisto	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠlibro	
 ﾠavviene	
 ﾠin	
 ﾠlibreria	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠmaggior	
 ﾠparte	
 ﾠdei	
 ﾠcasi,	
 ﾠ
invece	
 ﾠche	
 ﾠin	
 ﾠinternet	
 ﾠad	
 ﾠesempio.	
 ﾠL’e-ﾭ‐commerce	
 ﾠ	
 ﾠè	
 ﾠvisto	
 ﾠancora	
 ﾠcon	
 ﾠuna	
 ﾠcerta	
 ﾠdiffidenza	
 ﾠda	
 ﾠ
una	
 ﾠparte	
 ﾠdella	
 ﾠpopolazione	
 ﾠa	
 ﾠcausa	
 ﾠdei	
 ﾠrischi	
 ﾠche	
 ﾠcomporta	
 ﾠ(anche	
 ﾠse	
 ﾠminimi).	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ 35	
 ﾠ
Inoltre	
 ﾠnon	
 ﾠtutti	
 ﾠhanno	
 ﾠinternet	
 ﾠe	
 ﾠsolo	
 ﾠuna	
 ﾠparte	
 ﾠdella	
 ﾠpopolazione,	
 ﾠdi	
 ﾠsolito	
 ﾠi	
 ﾠpiù	
 ﾠgiovani,	
 ﾠlo	
 ﾠ
usano.	
 ﾠ
I	
 ﾠdistributori	
 ﾠsono	
 ﾠpochi,	
 ﾠse	
 ﾠconfrontati	
 ﾠcon	
 ﾠla	
 ﾠmedia	
 ﾠeuropea,	
 ﾠma	
 ﾠi	
 ﾠretailer	
 ﾠsono	
 ﾠtroppi	
 ﾠrispetto	
 ﾠ
alla	
 ﾠdimensione	
 ﾠdel	
 ﾠmercato	
 ﾠe	
 ﾠne	
 ﾠstanno	
 ﾠnascendo	
 ﾠsempre	
 ﾠdi	
 ﾠnuovi,	
 ﾠquesto	
 ﾠcausa	
 ﾠconfusione	
 ﾠe	
 ﾠ
fa	
 ﾠlievitare	
 ﾠi	
 ﾠprezzi	
 ﾠallungando	
 ﾠla	
 ﾠchain	
 ﾠnetwork.	
 ﾠ	
 ﾠ
In	
 ﾠItalia	
 ﾠinfine	
 ﾠsi	
 ﾠlegge	
 ﾠpoco,	
 ﾠsolo	
 ﾠil	
 ﾠ44,9%	
 ﾠlegge	
 ﾠfino	
 ﾠa	
 ﾠtre	
 ﾠlibri	
 ﾠall’anno	
 ﾠe	
 ﾠsolo	
 ﾠil	
 ﾠ15,2%	
 ﾠne	
 ﾠlegge	
 ﾠ
uno	
 ﾠal	
 ﾠmese.	
 ﾠ(dati	
 ﾠAIE)	
 ﾠ
	
 ﾠ
2.3.5	
 ﾠProspettive	
 ﾠfuture	
 ﾠ
Le	
 ﾠ previsioni	
 ﾠ per	
 ﾠ il	
 ﾠ futuro	
 ﾠ sono	
 ﾠ comunque	
 ﾠ ottimistiche.	
 ﾠ Il	
 ﾠ mercato	
 ﾠ italiano	
 ﾠ ed	
 ﾠ europeo	
 ﾠ
dovrebbe	
 ﾠaumentare	
 ﾠesponenzialmente	
 ﾠnei	
 ﾠprossimi	
 ﾠanni	
 ﾠanche	
 ﾠse	
 ﾠnon	
 ﾠalla	
 ﾠstessa	
 ﾠvelocità	
 ﾠdi	
 ﾠ
quello	
 ﾠ americano.	
 ﾠ E-ﾭ‐reader	
 ﾠ e	
 ﾠ tablet	
 ﾠ daranno	
 ﾠ un	
 ﾠ ulteriore	
 ﾠ slancio	
 ﾠ e	
 ﾠ faranno	
 ﾠ aumentare	
 ﾠ il	
 ﾠ
numero	
 ﾠdi	
 ﾠlibri	
 ﾠletti	
 ﾠmediamente	
 ﾠda	
 ﾠogni	
 ﾠindividuo	
 ﾠcome	
 ﾠè	
 ﾠaccaduto	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠmusica,	
 ﾠinfatti	
 ﾠda	
 ﾠ
quando	
 ﾠè	
 ﾠnato	
 ﾠil	
 ﾠlettore	
 ﾠMP3	
 ﾠtutti	
 ﾠla	
 ﾠascoltano	
 ﾠdi	
 ﾠpiù.	
 ﾠI	
 ﾠprezzi	
 ﾠtenderanno	
 ﾠa	
 ﾠdiminuire	
 ﾠgrazie	
 ﾠ
all’ingresso	
 ﾠdelle	
 ﾠgrandi	
 ﾠaziende	
 ﾠinternazionali	
 ﾠnel	
 ﾠmercato	
 ﾠitaliano,	
 ﾠcosa	
 ﾠche	
 ﾠpotrebbe	
 ﾠportare	
 ﾠ
alla	
 ﾠfine	
 ﾠdella	
 ﾠrete	
 ﾠdi	
 ﾠvenditori	
 ﾠnati	
 ﾠnegli	
 ﾠultimi	
 ﾠmesi	
 ﾠe	
 ﾠa	
 ﾠsbloccare	
 ﾠlo	
 ﾠstatus	
 ﾠquo.	
 ﾠIl	
 ﾠrischio	
 ﾠdella	
 ﾠ
pirateria	
 ﾠè	
 ﾠreale	
 ﾠe	
 ﾠi	
 ﾠprezzi	
 ﾠalti	
 ﾠnon	
 ﾠfanno	
 ﾠaltro	
 ﾠche	
 ﾠfavorirne	
 ﾠla	
 ﾠdiffusione,	
 ﾠse	
 ﾠnon	
 ﾠsi	
 ﾠtrova	
 ﾠuna	
 ﾠ
soluzione	
 ﾠ c’è	
 ﾠ il	
 ﾠ rischio	
 ﾠ che	
 ﾠ l’industria	
 ﾠ dei	
 ﾠ libri	
 ﾠ elettronici	
 ﾠ venga	
 ﾠ compromessa,	
 ﾠ come	
 ﾠ già	
 ﾠ
successo	
 ﾠper	
 ﾠquella	
 ﾠdiscografica.	
 ﾠ
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 ﾠ
CAPITOLO	
 ﾠ3	
 ﾠ
Gli	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠe	
 ﾠl’ecologia	
 ﾠ
	
 ﾠ
3.1	
 ﾠPremessa	
 ﾠ
Gli	
 ﾠ e-ﾭ‐reader	
 ﾠ sono	
 ﾠ una	
 ﾠ tecnologia	
 ﾠ in	
 ﾠ rapida	
 ﾠ diffusione.	
 ﾠ Con	
 ﾠ poco	
 ﾠ meno	
 ﾠ di	
 ﾠ 11	
 ﾠ milioni	
 ﾠ unità	
 ﾠ
vendute	
 ﾠnel	
 ﾠsolo	
 ﾠ2010	
 ﾠil	
 ﾠloro	
 ﾠimpatto	
 ﾠambientale	
 ﾠsta	
 ﾠiniziando	
 ﾠad	
 ﾠavere	
 ﾠuna	
 ﾠcerta	
 ﾠimportanza,	
 ﾠ
anche	
 ﾠalla	
 ﾠluce	
 ﾠdelle	
 ﾠprevisioni	
 ﾠfuture	
 ﾠdi	
 ﾠ14,8	
 ﾠmilioni	
 ﾠdi	
 ﾠunità	
 ﾠvendute	
 ﾠnel	
 ﾠ2011	
 ﾠe	
 ﾠ16,6	
 ﾠmilioni	
 ﾠ
nel	
 ﾠ2012.	
 ﾠPer	
 ﾠquesto	
 ﾠmotivo	
 ﾠè	
 ﾠindispensabile	
 ﾠesaminare	
 ﾠl'impatto	
 ﾠambientale	
 ﾠdei	
 ﾠdispositivi	
 ﾠe-ﾭ‐
reader,	
 ﾠsia	
 ﾠin	
 ﾠtermini	
 ﾠdi	
 ﾠemissioni	
 ﾠcausate	
 ﾠdalla	
 ﾠloro	
 ﾠproduzione,	
 ﾠsia	
 ﾠper	
 ﾠquanto	
 ﾠriguarda	
 ﾠle	
 ﾠ
emissioni	
 ﾠche	
 ﾠconsentono	
 ﾠdi	
 ﾠeliminare.	
 ﾠ	
 ﾠ
Mediamente	
 ﾠ il	
 ﾠ carbonio	
 ﾠ emesso	
 ﾠ nel	
 ﾠ ciclo	
 ﾠ di	
 ﾠ vita	
 ﾠ di	
 ﾠ un	
 ﾠ Kindle	
 ﾠ può	
 ﾠ essere	
 ﾠ pienamente	
 ﾠ
compensato	
 ﾠdopo	
 ﾠil	
 ﾠprimo	
 ﾠanno	
 ﾠdi	
 ﾠutilizzo,	
 ﾠpurchè	
 ﾠvengano	
 ﾠletti	
 ﾠun	
 ﾠcerto	
 ﾠnumero	
 ﾠdi	
 ﾠlibri.	
 ﾠ
Ulteriori	
 ﾠanni	
 ﾠsuccessivi	
 ﾠgarantiscono	
 ﾠun	
 ﾠrisparmio	
 ﾠnetto	
 ﾠdi	
 ﾠcarbonio,	
 ﾠequivalente	
 ﾠa	
 ﾠuna	
 ﾠmedia	
 ﾠ
di	
 ﾠ168	
 ﾠkg	
 ﾠdi	
 ﾠCO2	
 ﾠall'anno	
 ﾠ(le	
 ﾠemissioni	
 ﾠprodotte	
 ﾠnella	
 ﾠproduzione	
 ﾠe	
 ﾠdistribuzione	
 ﾠdi	
 ﾠ22,5	
 ﾠlibri).	
 ﾠ
Si	
 ﾠha	
 ﾠinoltre	
 ﾠun	
 ﾠrisparmio	
 ﾠdi	
 ﾠacqua	
 ﾠe	
 ﾠuna	
 ﾠriduzione	
 ﾠdelle	
 ﾠemissioni	
 ﾠtossiche	
 ﾠdovute	
 ﾠall’industria	
 ﾠ
editoriale.	
 ﾠMoltiplicato	
 ﾠper	
 ﾠmilioni	
 ﾠdi	
 ﾠunità,	
 ﾠin	
 ﾠbase	
 ﾠall’aumento	
 ﾠprevisto	
 ﾠdelle	
 ﾠvendite	
 ﾠdi	
 ﾠlibri	
 ﾠ
elettronici,	
 ﾠgli	
 ﾠe-ﾭ‐reader	
 ﾠavranno	
 ﾠun	
 ﾠruolo	
 ﾠimportante	
 ﾠsul	
 ﾠmiglioramento	
 ﾠdella	
 ﾠsostenibilità	
 ﾠe	
 ﾠ
dell'impatto	
 ﾠambientale	
 ﾠdell’industria	
 ﾠeditoriale,	
 ﾠuna	
 ﾠtra	
 ﾠle	
 ﾠpiù	
 ﾠinquinanti	
 ﾠal	
 ﾠmondo.	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
3.2	
 ﾠEmissioni	
 ﾠdell’industria	
 ﾠeditoriale	
 ﾠ
Produzione,	
 ﾠtrasporto	
 ﾠe	
 ﾠsmaltimento	
 ﾠdei	
 ﾠlibri	
 ﾠsono	
 ﾠresponsabili	
 ﾠdell'emissione	
 ﾠdi	
 ﾠtonnellate	
 ﾠdi	
 ﾠ
CO2	
 ﾠogni	
 ﾠanno,	
 ﾠtant’è	
 ﾠche	
 ﾠl’industria	
 ﾠlibraria	
 ﾠè	
 ﾠuna	
 ﾠdelle	
 ﾠpiù	
 ﾠinquinanti	
 ﾠe	
 ﾠa	
 ﾠmaggior	
 ﾠimpatto	
 ﾠ
ambientale.	
 ﾠLa	
 ﾠcarta	
 ﾠè	
 ﾠresponsabile	
 ﾠdel	
 ﾠ75%	
 ﾠdelle	
 ﾠemissioni	
 ﾠdi	
 ﾠcarbonio	
 ﾠnonostante	
 ﾠi	
 ﾠquotidiani	
 ﾠ
contengano	
 ﾠil	
 ﾠ35%	
 ﾠdi	
 ﾠcarta	
 ﾠriciclata	
 ﾠmentre	
 ﾠper	
 ﾠi	
 ﾠlibri,	
 ﾠdi	
 ﾠsolito,	
 ﾠla	
 ﾠpercentuale	
 ﾠè	
 ﾠpiù	
 ﾠbassa.	
 ﾠSi	
 ﾠ
calcola	
 ﾠinoltre	
 ﾠche	
 ﾠcirca	
 ﾠil	
 ﾠ26%	
 ﾠdei	
 ﾠrifiuti	
 ﾠnelle	
 ﾠdiscariche	
 ﾠStatunitensi	
 ﾠsia	
 ﾠdi	
 ﾠnatura	
 ﾠcartacea.	
 ﾠLe	
 ﾠ
industrie	
 ﾠeditoriali	
 ﾠutilizzano	
 ﾠcirca	
 ﾠ580	
 ﾠmiliardi	
 ﾠdi	
 ﾠlitri	
 ﾠd’acqua	
 ﾠogni	
 ﾠanno	
 ﾠe	
 ﾠin	
 ﾠquanto	
 ﾠpiù	
 ﾠgrande	
 ﾠ
utilizzatore	
 ﾠdi	
 ﾠacqua	
 ﾠa	
 ﾠlivello	
 ﾠindustriale,	
 ﾠsono	
 ﾠresponsabili	
 ﾠdel	
 ﾠconsumo	
 ﾠdell’11%	
 ﾠdi	
 ﾠacqua	
 ﾠ
dolce	
 ﾠnei	
 ﾠpaesi	
 ﾠindustrializzati	
 ﾠcome	
 ﾠtestimonia	
 ﾠuno	
 ﾠstudio	
 ﾠcondotto	
 ﾠdall’Environmental	
 ﾠPaper	
 ﾠ
Network.	
 ﾠL’inchiostro	
 ﾠcontribuisce	
 ﾠper	
 ﾠl’1%	
 ﾠalle	
 ﾠemissioni	
 ﾠdi	
 ﾠogni	
 ﾠprodotto	
 ﾠstampato	
 ﾠperché	
 ﾠ
può	
 ﾠrilasciare	
 ﾠtossine	
 ﾠquali	
 ﾠxilene,	
 ﾠmetanolo	
 ﾠed	
 ﾠesano	
 ﾠnell’acqua	
 ﾠe	
 ﾠnell’aria.	
 ﾠI	
 ﾠlibri	
 ﾠhanno	
 ﾠla	
 ﾠpiù	
 ﾠ
alta	
 ﾠpercentuale	
 ﾠdi	
 ﾠemissioni	
 ﾠper	
 ﾠunità	
 ﾠdi	
 ﾠtutto	
 ﾠil	
 ﾠsettore	
 ﾠeditoriale	
 ﾠe	
 ﾠquindi	
 ﾠil	
 ﾠloro	
 ﾠimpatto	
 ﾠ
ambientale	
 ﾠè	
 ﾠnotevole	
 ﾠanche	
 ﾠalla	
 ﾠluce	
 ﾠdei	
 ﾠdati	
 ﾠdi	
 ﾠvendita	
 ﾠche	
 ﾠsi	
 ﾠattestano	
 ﾠintorno	
 ﾠai	
 ﾠ3	
 ﾠmiliardi	
 ﾠ	
 ﾠ 38	
 ﾠ
di	
 ﾠunità	
 ﾠvendute	
 ﾠnel	
 ﾠ2008	
 ﾠin	
 ﾠEuropa	
 ﾠAsia	
 ﾠe	
 ﾠStati	
 ﾠUniti,	
 ﾠsecondo	
 ﾠi	
 ﾠdati	
 ﾠdel	
 ﾠBook	
 ﾠIndustry	
 ﾠStudy	
 ﾠ
Gruop.	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
Figura	
 ﾠ 11	
 ﾠ Impatto	
 ﾠ ambientale	
 ﾠ del	
 ﾠ settore	
 ﾠ editoriale	
 ﾠ negli	
 ﾠ Stati	
 ﾠ Uniti	
 ﾠ nel	
 ﾠ 2008	
 ﾠ (fonte:	
 ﾠ
http://www.cleantech.com)	
 ﾠ
	
 ﾠ
Secondo	
 ﾠi	
 ﾠcalcoli	
 ﾠdi	
 ﾠCleantech	
 ﾠGroup	
 ﾠla	
 ﾠmedia	
 ﾠdi	
 ﾠemissioni	
 ﾠper	
 ﾠlibro	
 ﾠdurante	
 ﾠla	
 ﾠsua	
 ﾠvita	
 ﾠè	
 ﾠdi	
 ﾠ7.46	
 ﾠ
kg	
 ﾠdi	
 ﾠCO2	
 ﾠe	
 ﾠcomprende	
 ﾠil	
 ﾠconsumo	
 ﾠdi	
 ﾠmaterie	
 ﾠprime,	
 ﾠelaborazione,	
 ﾠstampa,	
 ﾠdistribuzione	
 ﾠe	
 ﾠ
smaltimento.	
 ﾠ Tuttavia	
 ﾠ altre	
 ﾠ variabili	
 ﾠ possono	
 ﾠ incidere	
 ﾠ sull’inquinamento	
 ﾠ come	
 ﾠ il	
 ﾠ fatto	
 ﾠ di	
 ﾠ
comprare	
 ﾠun	
 ﾠlibro	
 ﾠin	
 ﾠlibreria	
 ﾠrispetto	
 ﾠal	
 ﾠriceverlo	
 ﾠper	
 ﾠposta.	
 ﾠNel	
 ﾠprimo	
 ﾠcaso	
 ﾠle	
 ﾠemissioni	
 ﾠsono	
 ﾠ
circa	
 ﾠil	
 ﾠdoppio,	
 ﾠconsiderati	
 ﾠi	
 ﾠcombustibili	
 ﾠfossili	
 ﾠbruciati	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠtrasporto	
 ﾠe	
 ﾠl’alta	
 ﾠpercentuale	
 ﾠdi	
 ﾠ
libri	
 ﾠinvenduti	
 ﾠche	
 ﾠil	
 ﾠpunto	
 ﾠvendita	
 ﾠrestituisce	
 ﾠalle	
 ﾠcase	
 ﾠeditrici.	
 ﾠSi	
 ﾠcalcola	
 ﾠche	
 ﾠcirca	
 ﾠil	
 ﾠ36%	
 ﾠdei	
 ﾠ
libri	
 ﾠa	
 ﾠcopertina	
 ﾠrigida	
 ﾠe	
 ﾠil	
 ﾠ25%	
 ﾠdi	
 ﾠlibri	
 ﾠa	
 ﾠcopertina	
 ﾠmorbida	
 ﾠvengano	
 ﾠrispediti	
 ﾠagli	
 ﾠeditori	
 ﾠe	
 ﾠpoi	
 ﾠ
riciclati,	
 ﾠinceneriti	
 ﾠo	
 ﾠportati	
 ﾠnelle	
 ﾠdiscariche.	
 ﾠ	
 ﾠ
L’impatto	
 ﾠambientale	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠquotidiano	
 ﾠè	
 ﾠmeno	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠdecimo	
 ﾠdi	
 ﾠquella	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠlibro,	
 ﾠcirca	
 ﾠ0.62	
 ﾠkg	
 ﾠ
di	
 ﾠgas	
 ﾠserra	
 ﾠper	
 ﾠunità.	
 ﾠTuttavia	
 ﾠincidono	
 ﾠmolto	
 ﾠsull’inquinamento	
 ﾠambientale	
 ﾠa	
 ﾠcausa	
 ﾠdelle	
 ﾠ
numerose	
 ﾠcopie	
 ﾠvendute.	
 ﾠPer	
 ﾠfare	
 ﾠun	
 ﾠesempio,	
 ﾠil	
 ﾠFinancial	
 ﾠTimes	
 ﾠpesa	
 ﾠ0.233	
 ﾠkg	
 ﾠe	
 ﾠogni	
 ﾠchilo	
 ﾠdi	
 ﾠ
quotidiano	
 ﾠemette	
 ﾠcirca	
 ﾠ2.66	
 ﾠkg	
 ﾠdi	
 ﾠCO2.	
 ﾠSiccome	
 ﾠogni	
 ﾠanno	
 ﾠvengono	
 ﾠvenduti	
 ﾠ18.25	
 ﾠmiliardi	
 ﾠdi	
 ﾠ
quotidiani	
 ﾠnegli	
 ﾠStati	
 ﾠUniti,	
 ﾠquesti	
 ﾠsono	
 ﾠresponsabili	
 ﾠdell’emissione	
 ﾠdi	
 ﾠcirca	
 ﾠ11.32	
 ﾠmiliardi	
 ﾠdi	
 ﾠkg	
 ﾠ
di	
 ﾠgas	
 ﾠserra	
 ﾠ(figura	
 ﾠ11).	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
Il	
 ﾠsettore	
 ﾠdelle	
 ﾠriviste	
 ﾠgenera	
 ﾠemissioni	
 ﾠpiù	
 ﾠmodeste	
 ﾠgrazie	
 ﾠal	
 ﾠminor	
 ﾠnumero	
 ﾠdi	
 ﾠcopie	
 ﾠvendute,	
 ﾠ
circa	
 ﾠ700	
 ﾠmilioni	
 ﾠall’anno	
 ﾠnegli	
 ﾠStati	
 ﾠUniti.	
 ﾠDiscovery	
 ﾠMagazine	
 ﾠha	
 ﾠmonitorato	
 ﾠil	
 ﾠsuo	
 ﾠprodotto	
 ﾠ	
 ﾠ 39	
 ﾠ
mensile	
 ﾠdalla	
 ﾠproduzione	
 ﾠallo	
 ﾠsmaltimento	
 ﾠe	
 ﾠha	
 ﾠstimato	
 ﾠemissioni	
 ﾠpari	
 ﾠa	
 ﾠ0.95	
 ﾠkg	
 ﾠper	
 ﾠcopia.	
 ﾠDi	
 ﾠ
questi,	
 ﾠcirca	
 ﾠil	
 ﾠ18.3%	
 ﾠè	
 ﾠda	
 ﾠattribuire	
 ﾠallo	
 ﾠsmaltimento,	
 ﾠin	
 ﾠquanto	
 ﾠl’80%	
 ﾠdelle	
 ﾠriviste	
 ﾠvendute	
 ﾠai	
 ﾠ
consumatori	
 ﾠ finisce	
 ﾠ in	
 ﾠ discarica	
 ﾠ o	
 ﾠ viene	
 ﾠ incenerito.	
 ﾠ È	
 ﾠ interessante	
 ﾠ notare	
 ﾠ che	
 ﾠ le	
 ﾠ riviste	
 ﾠ
invendute	
 ﾠvengono	
 ﾠriciclate	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠ90%	
 ﾠdei	
 ﾠcasi.	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
3.3	
 ﾠI	
 ﾠpotenziali	
 ﾠvantaggi	
 ﾠper	
 ﾠl’ambiente	
 ﾠdel	
 ﾠKindle	
 ﾠ
I	
 ﾠ consumatori	
 ﾠ americani	
 ﾠ sono	
 ﾠ i	
 ﾠ maggiori	
 ﾠ utilizzatori	
 ﾠ della	
 ﾠ tecnologia	
 ﾠ e-ﾭ‐reader,	
 ﾠ perciò	
 ﾠ
qualunque	
 ﾠ azienda	
 ﾠ riesca	
 ﾠ a	
 ﾠ imporsi	
 ﾠ negli	
 ﾠ Stati	
 ﾠ Uniti	
 ﾠ eserciterà	
 ﾠ una	
 ﾠ grande	
 ﾠ influenza	
 ﾠ sulla	
 ﾠ
strada	
 ﾠfutura	
 ﾠche	
 ﾠprenderà	
 ﾠquesto	
 ﾠsettore.	
 ﾠAmazon	
 ﾠattualmente	
 ﾠè	
 ﾠil	
 ﾠleader	
 ﾠdel	
 ﾠmercato	
 ﾠe	
 ﾠ	
 ﾠ
detiene	
 ﾠuna	
 ﾠquota	
 ﾠdel	
 ﾠ42%.	
 ﾠIl	
 ﾠsuo	
 ﾠKindle	
 ﾠha	
 ﾠla	
 ﾠcapacità	
 ﾠdi	
 ﾠcontenere	
 ﾠ1.500	
 ﾠlibri,	
 ﾠmentre	
 ﾠil	
 ﾠ
Kindle	
 ﾠDX	
 ﾠpuò	
 ﾠcontenerne	
 ﾠfino	
 ﾠa	
 ﾠ3.500.	
 ﾠUn	
 ﾠKindle	
 ﾠutilizzato	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠsua	
 ﾠcapacità	
 ﾠdi	
 ﾠarchiviazione	
 ﾠ
totale	
 ﾠha	
 ﾠil	
 ﾠpotenziale	
 ﾠper	
 ﾠprevenire	
 ﾠl’emissione	
 ﾠdi	
 ﾠcirca	
 ﾠ11185	
 ﾠkg	
 ﾠdi	
 ﾠanidride	
 ﾠcarbonica,	
 ﾠmentre	
 ﾠ
il	
 ﾠKindle	
 ﾠDX	
 ﾠpotrebbe	
 ﾠimpedire	
 ﾠl'emissione	
 ﾠdi	
 ﾠ26098	
 ﾠkg.	
 ﾠÈ	
 ﾠdifficile	
 ﾠperò	
 ﾠche	
 ﾠgli	
 ﾠutenti	
 ﾠriempiano	
 ﾠ
gli	
 ﾠe-ﾭ‐reader,	
 ﾠinfatti	
 ﾠForrester	
 ﾠprevede	
 ﾠche	
 ﾠil	
 ﾠconsumatore	
 ﾠmedio,	
 ﾠacquistando	
 ﾠ144	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠin	
 ﾠ
quattro	
 ﾠanni	
 ﾠ(3	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠal	
 ﾠmese),	
 ﾠcontribuisca	
 ﾠad	
 ﾠevitare	
 ﾠle	
 ﾠemissioni	
 ﾠdi	
 ﾠ1074	
 ﾠkg	
 ﾠdi	
 ﾠCO2.	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
3.4	
 ﾠI	
 ﾠpotenziali	
 ﾠbenefici	
 ﾠper	
 ﾠl’ambiente	
 ﾠdi	
 ﾠtutti	
 ﾠgli	
 ﾠe-ﾭ‐reader	
 ﾠ
Utilizzando	
 ﾠle	
 ﾠprevisioni	
 ﾠdi	
 ﾠvendita	
 ﾠdi	
 ﾠe-ﾭ‐reader	
 ﾠda	
 ﾠparte	
 ﾠdi	
 ﾠtre	
 ﾠsocietà	
 ﾠdi	
 ﾠricerca	
 ﾠ(figura	
 ﾠ12),	
 ﾠ
iSuppli,	
 ﾠForrester	
 ﾠe	
 ﾠInsight	
 ﾠMedia	
 ﾠsi	
 ﾠpossono	
 ﾠcalcolare	
 ﾠsia	
 ﾠle	
 ﾠconseguenze,	
 ﾠsia	
 ﾠla	
 ﾠpotenziale	
 ﾠ
riduzione	
 ﾠdelle	
 ﾠemissioni	
 ﾠdovute	
 ﾠagli	
 ﾠe-ﾭ‐reader.	
 ﾠCome	
 ﾠstima	
 ﾠdi	
 ﾠpartenza	
 ﾠviene	
 ﾠutilizzata	
 ﾠla	
 ﾠmedia	
 ﾠ
di	
 ﾠtre	
 ﾠlibri	
 ﾠelettronici	
 ﾠacquistati	
 ﾠper	
 ﾠconsumatore	
 ﾠogni	
 ﾠmese	
 ﾠ(o	
 ﾠ36	
 ﾠlibri	
 ﾠall'anno),	
 ﾠma	
 ﾠnon	
 ﾠsi	
 ﾠ
tiene	
 ﾠconto	
 ﾠdi	
 ﾠgiornali	
 ﾠe	
 ﾠriviste.	
 ﾠIn	
 ﾠtal	
 ﾠcaso	
 ﾠcon	
 ﾠgli	
 ﾠe-ﾭ‐reader	
 ﾠvenduti	
 ﾠa	
 ﾠpartire	
 ﾠdal	
 ﾠ2009	
 ﾠfino	
 ﾠ
al	
 ﾠ2012	
 ﾠsi	
 ﾠpotrebbe	
 ﾠevitare	
 ﾠl'emissione	
 ﾠdi	
 ﾠ8.7	
 ﾠmiliardi	
 ﾠdi	
 ﾠkg	
 ﾠdi	
 ﾠgas	
 ﾠserra	
 ﾠnel	
 ﾠsolo	
 ﾠ2012,	
 ﾠo	
 ﾠ16.8	
 ﾠ	
 ﾠ
miliardi	
 ﾠdi	
 ﾠkg	
 ﾠnei	
 ﾠquattro	
 ﾠanni	
 ﾠprecedenti.	
 ﾠSe	
 ﾠusati	
 ﾠinvece	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠloro	
 ﾠintera	
 ﾠcapacità,	
 ﾠil	
 ﾠnumero	
 ﾠ
di	
 ﾠlettori	
 ﾠvenduti	
 ﾠentro	
 ﾠla	
 ﾠfine	
 ﾠdel	
 ﾠ2012	
 ﾠpotrebbe	
 ﾠimpedire	
 ﾠl'emissione	
 ﾠdi	
 ﾠoltre	
 ﾠ1600	
 ﾠmiliardi	
 ﾠdi	
 ﾠ
kg	
 ﾠCO2.	
 ﾠ	
 ﾠ
Tuttavia,	
 ﾠ sappiamo	
 ﾠ che	
 ﾠ gli	
 ﾠ e-ﾭ‐reader	
 ﾠ non	
 ﾠ sostituiscono	
 ﾠ i	
 ﾠ libri	
 ﾠ reali	
 ﾠ in	
 ﾠ rapporto	
 ﾠ di	
 ﾠ 1:1.	
 ﾠ
L’amministratore	
 ﾠdelegato	
 ﾠdi	
 ﾠAmazon	
 ﾠJeff	
 ﾠBezos	
 ﾠha	
 ﾠdichiarato	
 ﾠche	
 ﾠil	
 ﾠproprietario	
 ﾠmedio	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠ
Kindle	
 ﾠha	
 ﾠcomprato	
 ﾠ1.6-ﾭ‐1.7	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠper	
 ﾠogni	
 ﾠlibro	
 ﾠcartaceo	
 ﾠvenduto	
 ﾠsul	
 ﾠsito	
 ﾠWeb	
 ﾠdella	
 ﾠsocietà	
 ﾠ
nel	
 ﾠ2008.	
 ﾠPertanto,	
 ﾠsi	
 ﾠstima	
 ﾠche	
 ﾠogni	
 ﾠe-ﾭ‐reader	
 ﾠimpedirà	
 ﾠin	
 ﾠmedia	
 ﾠla	
 ﾠvendita	
 ﾠdi	
 ﾠ22,5	
 ﾠlibri	
 ﾠcartacei	
 ﾠ
ogni	
 ﾠanno	
 ﾠ(36/1,6	
 ﾠ=	
 ﾠ22,5).	
 ﾠUtilizzando	
 ﾠquesti	
 ﾠdati,	
 ﾠsi	
 ﾠcalcola	
 ﾠche	
 ﾠi	
 ﾠlettori	
 ﾠacquistati	
 ﾠdal	
 ﾠ2009	
 ﾠal	
 ﾠ
2012	
 ﾠimpediranno	
 ﾠl’emissione	
 ﾠdi	
 ﾠ5,3	
 ﾠmiliardi	
 ﾠdi	
 ﾠkg	
 ﾠdi	
 ﾠCO2	
 ﾠnel	
 ﾠsolo	
 ﾠ2012,	
 ﾠo	
 ﾠ9,9	
 ﾠmiliardi	
 ﾠkg	
 ﾠ	
 ﾠ 40	
 ﾠ
durante	
 ﾠil	
 ﾠperiodo	
 ﾠdi	
 ﾠquattro	
 ﾠanni,	
 ﾠcome	
 ﾠsi	
 ﾠpuò	
 ﾠvedere	
 ﾠin	
 ﾠfigura	
 ﾠ13.	
 ﾠ
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Figura	
 ﾠ 12	
 ﾠ Previsioni	
 ﾠ delle	
 ﾠ vendite	
 ﾠ globali	
 ﾠ di	
 ﾠ e-ﾭ‐reader	
 ﾠ in	
 ﾠ milioni	
 ﾠ di	
 ﾠ unità	
 ﾠ (fonte:	
 ﾠ
http://www.cleantech.com)	
 ﾠ
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 ﾠ
Figura	
 ﾠ 13	
 ﾠ Calcolo	
 ﾠ dei	
 ﾠ Kg	
 ﾠ di	
 ﾠ CO2	
 ﾠ risparmiati	
 ﾠ grazie	
 ﾠ agli	
 ﾠ e-ﾭ‐book	
 ﾠ (fonte:	
 ﾠ
http://www.cleantech.com)	
 ﾠ
	
 ﾠ
È	
 ﾠimportante	
 ﾠnotare	
 ﾠche	
 ﾠnon	
 ﾠvi	
 ﾠsarà	
 ﾠalcuna	
 ﾠriduzione	
 ﾠdelle	
 ﾠemissioni	
 ﾠimputabili	
 ﾠal	
 ﾠsettore	
 ﾠ
editoriale,	
 ﾠse	
 ﾠgli	
 ﾠeditori	
 ﾠnon	
 ﾠstamperanno	
 ﾠmeno	
 ﾠlibri	
 ﾠin	
 ﾠprevisione	
 ﾠdelle	
 ﾠvendite	
 ﾠdi	
 ﾠe-ﾭ‐book.	
 ﾠ	
 ﾠ 41	
 ﾠ
Attualmente	
 ﾠ le	
 ﾠ associazioni	
 ﾠ del	
 ﾠ settore	
 ﾠ stanno	
 ﾠ aiutando	
 ﾠ gli	
 ﾠ editori	
 ﾠ a	
 ﾠ fare	
 ﾠ previsioni	
 ﾠ più	
 ﾠ
accurate	
 ﾠin	
 ﾠmodo	
 ﾠche	
 ﾠmeno	
 ﾠlibri	
 ﾠvengano	
 ﾠrestituiti	
 ﾠdai	
 ﾠpunti	
 ﾠvendita	
 ﾠ	
 ﾠe	
 ﾠpoi	
 ﾠdistrutti.	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
3.5	
 ﾠL’impatto	
 ﾠambientale	
 ﾠnegativo	
 ﾠdel	
 ﾠKindle	
 ﾠ
Rispetto	
 ﾠa	
 ﾠciò	
 ﾠche	
 ﾠandrebbe	
 ﾠa	
 ﾠsostituire,	
 ﾠil	
 ﾠKindle	
 ﾠè	
 ﾠin	
 ﾠvantaggio	
 ﾠin	
 ﾠmodo	
 ﾠconsistente.	
 ﾠUn	
 ﾠ
abbonamento	
 ﾠannuale	
 ﾠad	
 ﾠun	
 ﾠquotidiano	
 ﾠrichiede	
 ﾠ67	
 ﾠvolte	
 ﾠpiù	
 ﾠacqua	
 ﾠe	
 ﾠproduce	
 ﾠ140	
 ﾠvolte	
 ﾠla	
 ﾠ
CO2	
 ﾠ rispetto	
 ﾠ ad	
 ﾠ una	
 ﾠ versione	
 ﾠ elettronica,	
 ﾠ secondo	
 ﾠ la	
 ﾠ rivista	
 ﾠ Environmental	
 ﾠ Science	
 ﾠ and	
 ﾠ
Technology.	
 ﾠLa	
 ﾠproduzione	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠlibro	
 ﾠdi	
 ﾠcarta	
 ﾠrichiede	
 ﾠcirca	
 ﾠ26.5	
 ﾠlitri	
 ﾠd’acqua	
 ﾠcioè	
 ﾠ78	
 ﾠvolte	
 ﾠ
l'acqua	
 ﾠnecessaria	
 ﾠalla	
 ﾠproduzione	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠe-ﾭ‐book,	
 ﾠpari	
 ﾠa	
 ﾠ33cl	
 ﾠcirca.	
 ﾠPer	
 ﾠprodurre	
 ﾠinvece	
 ﾠun	
 ﾠe-ﾭ‐
reader	
 ﾠsono	
 ﾠnecessari	
 ﾠcirca	
 ﾠ300	
 ﾠlitri	
 ﾠd’acqua	
 ﾠe	
 ﾠquindi	
 ﾠil	
 ﾠpunto	
 ﾠdi	
 ﾠpareggio	
 ﾠsi	
 ﾠha	
 ﾠintorno	
 ﾠal	
 ﾠ
dodicesimo	
 ﾠlibro	
 ﾠletto.	
 ﾠMa,	
 ﾠcome	
 ﾠcon	
 ﾠtutti	
 ﾠi	
 ﾠdispositivi	
 ﾠelettronici,	
 ﾠc'è	
 ﾠun	
 ﾠcosto	
 ﾠambientale	
 ﾠ
dovuto	
 ﾠall’estrazione	
 ﾠdei	
 ﾠminerali	
 ﾠnelle	
 ﾠminiere,	
 ﾠall'uso	
 ﾠdell'energia	
 ﾠe	
 ﾠallo	
 ﾠsmaltimento	
 ﾠdei	
 ﾠ
rifiuti	
 ﾠelettronici	
 ﾠassociati	
 ﾠagli	
 ﾠe-ﾭ‐reader.	
 ﾠAmazon	
 ﾠha	
 ﾠrifiutato	
 ﾠdi	
 ﾠfornire	
 ﾠinformazioni	
 ﾠsul	
 ﾠsuo	
 ﾠ
processo	
 ﾠdi	
 ﾠfabbricazione	
 ﾠe	
 ﾠsulle	
 ﾠemissioni	
 ﾠdi	
 ﾠcarbonio,	
 ﾠma	
 ﾠla	
 ﾠsocietà	
 ﾠha	
 ﾠdichiarato	
 ﾠdi	
 ﾠaver	
 ﾠ
istituito	
 ﾠun	
 ﾠprogramma	
 ﾠdi	
 ﾠriciclaggio	
 ﾠapposito	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠKindle	
 ﾠe	
 ﾠle	
 ﾠsue	
 ﾠbatterie,	
 ﾠper	
 ﾠevitare	
 ﾠlo	
 ﾠ
smaltimento	
 ﾠabusivo	
 ﾠdei	
 ﾠrifiuti	
 ﾠelettronici.	
 ﾠI	
 ﾠconsumatori	
 ﾠpossono	
 ﾠinfatti	
 ﾠspedirli	
 ﾠper	
 ﾠposta	
 ﾠalla	
 ﾠ
società	
 ﾠuna	
 ﾠvolta	
 ﾠdismessi.	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
Figura	
 ﾠ14	
 ﾠPrevisioni	
 ﾠsul	
 ﾠcambiamento	
 ﾠdelle	
 ﾠemissioni	
 ﾠdi	
 ﾠCO2	
 ﾠgrazie	
 ﾠalla	
 ﾠvendita	
 ﾠdegli	
 ﾠe-ﾭ‐reader	
 ﾠ
(fonte:	
 ﾠhttp://www.cleantech.com)	
 ﾠ
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 ﾠ
L’azienda	
 ﾠ Marmol	
 ﾠ Radziner	
 ﾠ Prefab	
 ﾠ di	
 ﾠ Los	
 ﾠ Angeles	
 ﾠ ha	
 ﾠ analizzato	
 ﾠ il	
 ﾠ ciclo	
 ﾠ di	
 ﾠ vita	
 ﾠ del	
 ﾠ Kindle	
 ﾠ
giungendo	
 ﾠalla	
 ﾠconclusione	
 ﾠche	
 ﾠogni	
 ﾠesemplare	
 ﾠproduce	
 ﾠla	
 ﾠstessa	
 ﾠquantità	
 ﾠdi	
 ﾠCO2	
 ﾠdi	
 ﾠ30	
 ﾠlibri	
 ﾠdi	
 ﾠ
carta	
 ﾠordinati	
 ﾠonline,	
 ﾠil	
 ﾠche	
 ﾠpresumibilmente	
 ﾠsignifica	
 ﾠche	
 ﾠl'e-ﾭ‐reader	
 ﾠdovrebbe	
 ﾠ"ripagarsi",	
 ﾠin	
 ﾠun	
 ﾠ
contesto	
 ﾠambientale,	
 ﾠse	
 ﾠriuscisse	
 ﾠad	
 ﾠimpedire	
 ﾠad	
 ﾠun	
 ﾠconsumatore	
 ﾠdi	
 ﾠguidare	
 ﾠfino	
 ﾠalla	
 ﾠlibreria	
 ﾠ
per	
 ﾠcomprare	
 ﾠ15	
 ﾠlibri	
 ﾠdi	
 ﾠcarta.	
 ﾠPer	
 ﾠrisalire	
 ﾠalle	
 ﾠemissioni	
 ﾠdi	
 ﾠcarbonio	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠsingolo	
 ﾠKindle,	
 ﾠsi	
 ﾠ
combinano	
 ﾠle	
 ﾠstime	
 ﾠsulle	
 ﾠemissioni	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠlibro	
 ﾠcartaceo	
 ﾠeseguite	
 ﾠda	
 ﾠIDC,	
 ﾠBabcock	
 ﾠe	
 ﾠGPI,	
 ﾠcon	
 ﾠla	
 ﾠ
stima	
 ﾠdi	
 ﾠMarmol	
 ﾠRadziner	
 ﾠPrefab.	
 ﾠIl	
 ﾠKindle,	
 ﾠdurante	
 ﾠtutto	
 ﾠil	
 ﾠsuo	
 ﾠciclio	
 ﾠdi	
 ﾠvita,	
 ﾠprodurrebbe	
 ﾠuna	
 ﾠ
quantità	
 ﾠdi	
 ﾠCO2	
 ﾠcompresa	
 ﾠtra	
 ﾠ60.2	
 ﾠe	
 ﾠ306	
 ﾠkg	
 ﾠdi	
 ﾠCO2	
 ﾠquindi	
 ﾠin	
 ﾠmedia	
 ﾠ167.78	
 ﾠkg.	
 ﾠ	
 ﾠ
Questa	
 ﾠcifra	
 ﾠè	
 ﾠleggermente	
 ﾠinferiore	
 ﾠalla	
 ﾠstima	
 ﾠdi	
 ﾠCleantech	
 ﾠvista	
 ﾠprecedentemente	
 ﾠsulla	
 ﾠCO2	
 ﾠ
emessa	
 ﾠda	
 ﾠun	
 ﾠKindle	
 ﾠogni	
 ﾠanno	
 ﾠche	
 ﾠera	
 ﾠpari	
 ﾠa	
 ﾠ167,85	
 ﾠkg	
 ﾠbasata	
 ﾠsull’acquisto	
 ﾠdi	
 ﾠ22,5	
 ﾠlibri	
 ﾠdi	
 ﾠ
carta	
 ﾠ(figura	
 ﾠ13).	
 ﾠ	
 ﾠ
Un	
 ﾠdispositivo	
 ﾠe-ﾭ‐reader	
 ﾠnon	
 ﾠavrebbe	
 ﾠalcun	
 ﾠimpatto	
 ﾠambientale	
 ﾠnetto	
 ﾠnel	
 ﾠsuo	
 ﾠprimo	
 ﾠanno	
 ﾠdi	
 ﾠ
utilizzo	
 ﾠper	
 ﾠun	
 ﾠutente	
 ﾠmedio,	
 ﾠma	
 ﾠogni	
 ﾠanno	
 ﾠsuccessivo	
 ﾠaumenterebbero	
 ﾠi	
 ﾠsuoi	
 ﾠbenefici	
 ﾠper	
 ﾠ
l’ambiente.	
 ﾠConsiderando	
 ﾠil	
 ﾠnumero	
 ﾠtotale	
 ﾠdi	
 ﾠdispositivi	
 ﾠe-ﾭ‐reader	
 ﾠvenduti	
 ﾠnel	
 ﾠmondo,	
 ﾠsi	
 ﾠstima	
 ﾠ
che	
 ﾠle	
 ﾠemissioni	
 ﾠevitate	
 ﾠnel	
 ﾠ2012	
 ﾠsaranno	
 ﾠpiù	
 ﾠdel	
 ﾠdoppio	
 ﾠrispetto	
 ﾠalla	
 ﾠquantità	
 ﾠdi	
 ﾠemissioni	
 ﾠ
dovute	
 ﾠall'uso,	
 ﾠalla	
 ﾠproduzione	
 ﾠe	
 ﾠallo	
 ﾠsmaltimento	
 ﾠdegli	
 ﾠapparecchi	
 ﾠ(figura	
 ﾠ14).	
 ﾠ
Una	
 ﾠscelta	
 ﾠalternativa	
 ﾠper	
 ﾠi	
 ﾠconsumatori	
 ﾠpotrebbe	
 ﾠessere	
 ﾠl’iPad	
 ﾠdi	
 ﾠApple.	
 ﾠC’è	
 ﾠda	
 ﾠdire	
 ﾠche	
 ﾠApple	
 ﾠ
aveva	
 ﾠgià	
 ﾠintrodotto	
 ﾠnumerosi	
 ﾠclienti	
 ﾠai	
 ﾠdispositivi	
 ﾠdi	
 ﾠlettura	
 ﾠelettronica	
 ﾠprima	
 ﾠdell’uscita	
 ﾠdel	
 ﾠ
suo	
 ﾠtablet,	
 ﾠregistrando	
 ﾠpiù	
 ﾠdi	
 ﾠ1	
 ﾠmilione	
 ﾠdi	
 ﾠdownload	
 ﾠdell'applicazione	
 ﾠKindle	
 ﾠper	
 ﾠiPhone	
 ﾠnel	
 ﾠ
corso	
 ﾠdel	
 ﾠ2008.	
 ﾠApple	
 ﾠha	
 ﾠdichiarato	
 ﾠche	
 ﾠl'iPhone	
 ﾠproduce	
 ﾠemissioni	
 ﾠpari	
 ﾠa	
 ﾠ55	
 ﾠkg	
 ﾠdi	
 ﾠbiossido	
 ﾠdi	
 ﾠ
carbonio	
 ﾠin	
 ﾠun	
 ﾠperiodo	
 ﾠdi	
 ﾠquattro	
 ﾠanni,	
 ﾠcome	
 ﾠcalcolato	
 ﾠdall’istituto	
 ﾠtedesco	
 ﾠFraunhofer	
 ﾠche	
 ﾠ
tiene	
 ﾠconto	
 ﾠdell’	
 ﾠestrazione	
 ﾠdelle	
 ﾠmaterie	
 ﾠprime,	
 ﾠdella	
 ﾠfabbricazione,	
 ﾠdel	
 ﾠconfezionamento,	
 ﾠ
della	
 ﾠ consegna,	
 ﾠ dell'energia	
 ﾠ utilizzata	
 ﾠ per	
 ﾠ funzionare,	
 ﾠ e	
 ﾠ del	
 ﾠ riciclaggio.	
 ﾠ Mentre	
 ﾠ per	
 ﾠ quanto	
 ﾠ
riguarda	
 ﾠ un	
 ﾠ iPad	
 ﾠ si	
 ﾠ arriva	
 ﾠ a	
 ﾠ 130kg	
 ﾠ di	
 ﾠ CO2.	
 ﾠ Questi	
 ﾠ dispositivi	
 ﾠ dovrebbero	
 ﾠ presumibilmente	
 ﾠ
richiedere	
 ﾠ più	
 ﾠ energia	
 ﾠ di	
 ﾠ quella	
 ﾠ di	
 ﾠ un	
 ﾠ e-ﾭ‐reader	
 ﾠ per	
 ﾠ funzionare,	
 ﾠ a	
 ﾠ causa	
 ﾠ degli	
 ﾠ schermi	
 ﾠ
retroilluminati.	
 ﾠSi	
 ﾠparla	
 ﾠcomunque	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠconsumo	
 ﾠdi	
 ﾠ3	
 ﾠWatt	
 ﾠdurante	
 ﾠla	
 ﾠlettura,	
 ﾠmolto	
 ﾠmeno	
 ﾠ
rispetto	
 ﾠalla	
 ﾠmaggior	
 ﾠparte	
 ﾠdelle	
 ﾠlampadine.	
 ﾠIl	
 ﾠpunto	
 ﾠdi	
 ﾠpareggio	
 ﾠambientale	
 ﾠper	
 ﾠun	
 ﾠiPad	
 ﾠsi	
 ﾠ
attesta	
 ﾠintorno	
 ﾠai	
 ﾠ18	
 ﾠlibri	
 ﾠelettronici	
 ﾠl’anno.	
 ﾠ	
 ﾠ
E	
 ﾠ'importante	
 ﾠsottolineare	
 ﾠche	
 ﾠl'entità	
 ﾠdel	
 ﾠrisparmio	
 ﾠenergetico	
 ﾠe	
 ﾠdelle	
 ﾠemissioni	
 ﾠdipende	
 ﾠda	
 ﾠ
come	
 ﾠ una	
 ﾠ persona	
 ﾠ usa	
 ﾠ il	
 ﾠ dispositivo	
 ﾠ al	
 ﾠ posto	
 ﾠ del	
 ﾠ prodotto	
 ﾠ stampato.	
 ﾠ Ad	
 ﾠ un	
 ﾠ utente	
 ﾠ che	
 ﾠ
acquistasse	
 ﾠmeno	
 ﾠdi	
 ﾠ23	
 ﾠlibri	
 ﾠall'anno,	
 ﾠsarebbe	
 ﾠnecessario	
 ﾠpiù	
 ﾠtempo	
 ﾠper	
 ﾠpareggiare	
 ﾠle	
 ﾠemissioni	
 ﾠ
derivanti	
 ﾠ dal	
 ﾠ lettore	
 ﾠ elettronico,	
 ﾠ e	
 ﾠ anche	
 ﾠ più	
 ﾠ per	
 ﾠ ridurre	
 ﾠ le	
 ﾠ emissioni	
 ﾠ attribuite	
 ﾠ al	
 ﾠ settore	
 ﾠ
editoriale.	
 ﾠ	
 ﾠ
Inoltre,	
 ﾠpiù	
 ﾠa	
 ﾠlungo	
 ﾠsi	
 ﾠlegge	
 ﾠsu	
 ﾠun	
 ﾠcomputer	
 ﾠo	
 ﾠsu	
 ﾠun	
 ﾠe-ﾭ‐reader,	
 ﾠmaggiori	
 ﾠsaranno	
 ﾠle	
 ﾠemissioni	
 ﾠ
dovute	
 ﾠall’uso	
 ﾠdi	
 ﾠenergia	
 ﾠelettrica.	
 ﾠPer	
 ﾠun	
 ﾠabbonamento	
 ﾠa	
 ﾠun	
 ﾠquotidiano	
 ﾠle	
 ﾠemissioni	
 ﾠdovute	
 ﾠ	
 ﾠ 43	
 ﾠ
all’energia	
 ﾠelettrica	
 ﾠsono	
 ﾠcirca	
 ﾠ28	
 ﾠkg	
 ﾠdi	
 ﾠCO2	
 ﾠall'anno,	
 ﾠsecondo	
 ﾠil	
 ﾠCentro	
 ﾠper	
 ﾠle	
 ﾠComunicazioni	
 ﾠ
sostenibile	
 ﾠKTH	
 ﾠdi	
 ﾠStoccolma.	
 ﾠTale	
 ﾠstima	
 ﾠse	
 ﾠparagonata	
 ﾠcon	
 ﾠle	
 ﾠemissioni	
 ﾠdovute	
 ﾠa	
 ﾠ30	
 ﾠminuti	
 ﾠdi	
 ﾠ
lettura	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠgiornale	
 ﾠon-ﾭ‐line	
 ﾠpari	
 ﾠ35	
 ﾠkg	
 ﾠCO2/anno	
 ﾠvedono	
 ﾠuscire	
 ﾠvincente	
 ﾠl'e-ﾭ‐reader	
 ﾠcon	
 ﾠcirca	
 ﾠ
13	
 ﾠkg	
 ﾠdi	
 ﾠCO2	
 ﾠl'anno,	
 ﾠma	
 ﾠil	
 ﾠvantaggio	
 ﾠscompare	
 ﾠquando	
 ﾠl'utente	
 ﾠspende	
 ﾠsolo	
 ﾠ10	
 ﾠminuti	
 ﾠdi	
 ﾠlettura	
 ﾠ
on-ﾭ‐line	
 ﾠogni	
 ﾠgiorno.	
 ﾠAl	
 ﾠcomputer,	
 ﾠ10	
 ﾠminuti	
 ﾠdi	
 ﾠlettura	
 ﾠon-ﾭ‐line	
 ﾠproducono	
 ﾠsolo	
 ﾠ14	
 ﾠkg	
 ﾠdi	
 ﾠCO2	
 ﾠ
all'anno.	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ
3.6	
 ﾠConclusioni	
 ﾠ
I	
 ﾠ circa	
 ﾠ 168	
 ﾠ kg	
 ﾠ di	
 ﾠ CO2	
 ﾠ prodotti	
 ﾠ durante	
 ﾠ tutto	
 ﾠ il	
 ﾠ ciclo	
 ﾠ di	
 ﾠ vita	
 ﾠ del	
 ﾠ Kindle	
 ﾠ rappresentano	
 ﾠ un	
 ﾠ
vantaggio	
 ﾠalla	
 ﾠluce	
 ﾠdei	
 ﾠpotenziali	
 ﾠrisparmi:	
 ﾠ1074	
 ﾠkg	
 ﾠdi	
 ﾠCO2	
 ﾠcon	
 ﾠtre	
 ﾠlibri	
 ﾠal	
 ﾠmese	
 ﾠper	
 ﾠquattro	
 ﾠ
anni,	
 ﾠe	
 ﾠfino	
 ﾠa	
 ﾠ11185	
 ﾠkg	
 ﾠdi	
 ﾠCO2	
 ﾠse	
 ﾠusato	
 ﾠal	
 ﾠmassimo	
 ﾠla	
 ﾠcapacità.	
 ﾠI	
 ﾠlettori	
 ﾠmeno	
 ﾠassidui,	
 ﾠattratti	
 ﾠ
magari	
 ﾠdalla	
 ﾠdiminuzione	
 ﾠdei	
 ﾠprezzi,	
 ﾠpossono	
 ﾠraggiungere	
 ﾠla	
 ﾠquota	
 ﾠdi	
 ﾠbreak-ﾭ‐eaven	
 ﾠdi	
 ﾠ22.5	
 ﾠlibri	
 ﾠ
durante	
 ﾠl’intera	
 ﾠvita	
 ﾠdel	
 ﾠdispositivo.	
 ﾠA	
 ﾠlivello	
 ﾠmacroscopico,	
 ﾠun	
 ﾠuso	
 ﾠmedio	
 ﾠ(22,5	
 ﾠlibri	
 ﾠdi	
 ﾠcarta	
 ﾠ
“risparmiati”	
 ﾠ ogni	
 ﾠ anno)	
 ﾠ del	
 ﾠ numero	
 ﾠ previsto	
 ﾠ di	
 ﾠ e-ﾭ‐readers	
 ﾠ venduti	
 ﾠ fino	
 ﾠ al	
 ﾠ 2012	
 ﾠ potrebbe	
 ﾠ
evitare	
 ﾠ l'emissione	
 ﾠ di	
 ﾠ 5.3	
 ﾠ miliardi	
 ﾠ di	
 ﾠ kg	
 ﾠ di	
 ﾠ CO2	
 ﾠ nel	
 ﾠ solo	
 ﾠ 2012,	
 ﾠ o	
 ﾠ 9.9	
 ﾠ miliardi	
 ﾠ kg	
 ﾠ in	
 ﾠ 4	
 ﾠ anni,	
 ﾠ
equivalenti	
 ﾠall’11%	
 ﾠdelle	
 ﾠemissioni	
 ﾠmondiali	
 ﾠin	
 ﾠun	
 ﾠsolo	
 ﾠgiorno.	
 ﾠSe	
 ﾠvenissero	
 ﾠutilizzati	
 ﾠper	
 ﾠtutta	
 ﾠla	
 ﾠ
loro	
 ﾠcapacità	
 ﾠ(3.500	
 ﾠe-ﾭ‐book,	
 ﾠo	
 ﾠun	
 ﾠrisparmio	
 ﾠdi	
 ﾠ2187.5	
 ﾠlibri	
 ﾠdi	
 ﾠcarta)	
 ﾠ	
 ﾠgli	
 ﾠe-ﾭ‐reader	
 ﾠvenduti	
 ﾠfino	
 ﾠal	
 ﾠ
2012	
 ﾠpotrebbero	
 ﾠevitare	
 ﾠl'emissione	
 ﾠdi	
 ﾠ1600	
 ﾠmiliardi	
 ﾠdi	
 ﾠkg	
 ﾠdi	
 ﾠCO2,	
 ﾠ	
 ﾠpari	
 ﾠalle	
 ﾠemissioni	
 ﾠglobali	
 ﾠin	
 ﾠ
19	
 ﾠgiorni.	
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 ﾠ
CAPITOLO	
 ﾠ4	
 ﾠ
L’e-ﾭ‐book	
 ﾠcome	
 ﾠstrumento	
 ﾠdi	
 ﾠpubblicità	
 ﾠ
	
 ﾠ
4.1	
 ﾠPubblicità	
 ﾠintegrata	
 ﾠe	
 ﾠprezzi	
 ﾠpolitici	
 ﾠ
Con	
 ﾠla	
 ﾠnascita	
 ﾠdel	
 ﾠmercato	
 ﾠdegli	
 ﾠebook,	
 ﾠsi	
 ﾠsono	
 ﾠsperimentati	
 ﾠnuovi	
 ﾠcanali	
 ﾠdi	
 ﾠpromozione	
 ﾠche	
 ﾠ
consistono	
 ﾠ in	
 ﾠ politiche	
 ﾠ di	
 ﾠ prezzo	
 ﾠ aggressive	
 ﾠ e	
 ﾠ pubblicità	
 ﾠ integrate	
 ﾠ nei	
 ﾠ volumi	
 ﾠ digitali.	
 ﾠ Lo	
 ﾠ
scrittore	
 ﾠ ed	
 ﾠ esperto	
 ﾠ di	
 ﾠ marketing	
 ﾠ Seth	
 ﾠ Godin	
 ﾠ ad	
 ﾠ esempio,	
 ﾠ ha	
 ﾠ dichiarato	
 ﾠ di	
 ﾠ non	
 ﾠ voler	
 ﾠ più	
 ﾠ
pubblicare	
 ﾠlibri	
 ﾠin	
 ﾠformato	
 ﾠcartaceo	
 ﾠe	
 ﾠanzi,	
 ﾠil	
 ﾠsuo	
 ﾠprossimo	
 ﾠlibro	
 ﾠ“Poke	
 ﾠthe	
 ﾠbox”	
 ﾠsarà	
 ﾠvenduto	
 ﾠin	
 ﾠ
fomato	
 ﾠdigitale	
 ﾠad	
 ﾠun	
 ﾠprezzo	
 ﾠdi	
 ﾠlancio	
 ﾠdi	
 ﾠ7,99	
 ﾠdollari	
 ﾠche	
 ﾠdiminuirà	
 ﾠproporzionalmente	
 ﾠogni	
 ﾠ
5000	
 ﾠiscritti	
 ﾠalla	
 ﾠsua	
 ﾠnewsletter.	
 ﾠNel	
 ﾠcaso	
 ﾠsi	
 ﾠraggiungano	
 ﾠle	
 ﾠ45000	
 ﾠsottoscrizioni	
 ﾠil	
 ﾠlibro	
 ﾠcosterà	
 ﾠ
1	
 ﾠdollaro.	
 ﾠ
Per	
 ﾠquanto	
 ﾠriguarda	
 ﾠla	
 ﾠpubblicità,	
 ﾠil	
 ﾠsito	
 ﾠinternet	
 ﾠWowio,	
 ﾠpiccolo	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠstore	
 ﾠindipendente,	
 ﾠha	
 ﾠ
offerto	
 ﾠun	
 ﾠrivoluzionario	
 ﾠservizio	
 ﾠai	
 ﾠpropri	
 ﾠabbonati:	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠgratis,	
 ﾠo	
 ﾠa	
 ﾠprezzo	
 ﾠbasso,	
 ﾠma	
 ﾠcon	
 ﾠ
due	
 ﾠ pagine	
 ﾠ di	
 ﾠ pubblicità	
 ﾠ all’inizio	
 ﾠ e	
 ﾠ due	
 ﾠ pagine	
 ﾠ di	
 ﾠ pubblicità	
 ﾠ alla	
 ﾠ fine.	
 ﾠ Gli	
 ﾠ autori	
 ﾠ possono	
 ﾠ
vendere	
 ﾠil	
 ﾠproprio	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠda	
 ﾠquesta	
 ﾠpiattaforma	
 ﾠalla	
 ﾠcifra	
 ﾠche	
 ﾠritengono	
 ﾠopportuna,	
 ﾠe	
 ﾠtutti	
 ﾠi	
 ﾠ
proventi	
 ﾠdella	
 ﾠvendita	
 ﾠsaranno	
 ﾠloro	
 ﾠdestinati.	
 ﾠNiente	
 ﾠpercentuali	
 ﾠsulle	
 ﾠvendite	
 ﾠa	
 ﾠWowio,	
 ﾠal	
 ﾠ
contrario	
 ﾠ dai	
 ﾠ modelli	
 ﾠ di	
 ﾠ business	
 ﾠ di	
 ﾠ Amazon	
 ﾠ e	
 ﾠ Apple.	
 ﾠ Scegliendo	
 ﾠ invece	
 ﾠ la	
 ﾠ strada	
 ﾠ della	
 ﾠ
pubblicità,	
 ﾠWowio	
 ﾠmetterà	
 ﾠa	
 ﾠdisposizione	
 ﾠla	
 ﾠpiattaforma	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠsponsorizzazione	
 ﾠdegli	
 ﾠebook,	
 ﾠ
che	
 ﾠ per	
 ﾠ contro	
 ﾠ non	
 ﾠ costeranno	
 ﾠ nulla	
 ﾠ al	
 ﾠ lettore	
 ﾠ e	
 ﾠ faranno	
 ﾠ guadagnare	
 ﾠ l’autore	
 ﾠ e	
 ﾠ il	
 ﾠ sito	
 ﾠ
attraverso	
 ﾠla	
 ﾠpubblicità,	
 ﾠda	
 ﾠuno	
 ﾠa	
 ﾠtre	
 ﾠdollari	
 ﾠper	
 ﾠogni	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠscaricato.	
 ﾠAltre	
 ﾠaziende,	
 ﾠcon	
 ﾠaltri	
 ﾠ
modelli	
 ﾠdi	
 ﾠbusiness,	
 ﾠsono	
 ﾠalla	
 ﾠricerca	
 ﾠdi	
 ﾠmetodi	
 ﾠper	
 ﾠfondere	
 ﾠi	
 ﾠlibri	
 ﾠdigitali	
 ﾠcon	
 ﾠla	
 ﾠpubblicità.	
 ﾠ
Scribd	
 ﾠInc.,	
 ﾠun	
 ﾠsito	
 ﾠdi	
 ﾠsocial-ﾭ‐networking	
 ﾠe	
 ﾠdi	
 ﾠself-ﾭ‐publishing	
 ﾠfocalizzato	
 ﾠprincipalmente	
 ﾠsulla	
 ﾠ
lettura,	
 ﾠad	
 ﾠesempio,	
 ﾠricerca	
 ﾠgli	
 ﾠannunci	
 ﾠche	
 ﾠsono	
 ﾠrilevanti	
 ﾠper	
 ﾠgli	
 ﾠutenti	
 ﾠin	
 ﾠbase	
 ﾠa	
 ﾠciò	
 ﾠche	
 ﾠstanno	
 ﾠ
leggendo	
 ﾠo	
 ﾠ	
 ﾠai	
 ﾠloro	
 ﾠinteressi	
 ﾠdichiarati.	
 ﾠQuesto	
 ﾠmetodo	
 ﾠè	
 ﾠampiamente	
 ﾠusato	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠpubblicità	
 ﾠ
nel	
 ﾠweb	
 ﾠdove	
 ﾠsiti	
 ﾠspecializzati	
 ﾠtracciano	
 ﾠdei	
 ﾠprofili	
 ﾠsulle	
 ﾠabitudini	
 ﾠe	
 ﾠsui	
 ﾠgusti	
 ﾠdegli	
 ﾠutenti	
 ﾠper	
 ﾠpoi	
 ﾠ
venderli	
 ﾠalle	
 ﾠaziende	
 ﾠdi	
 ﾠmarketing	
 ﾠche	
 ﾠfanno	
 ﾠcomparire	
 ﾠbanner	
 ﾠmirati	
 ﾠnegli	
 ﾠappositi	
 ﾠspazi	
 ﾠdelle	
 ﾠ
pagine	
 ﾠinternet.	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
4.2	
 ﾠE-ﾭ‐book	
 ﾠpubblicitari	
 ﾠ
Mentre	
 ﾠnon	
 ﾠè	
 ﾠancora	
 ﾠchiaro	
 ﾠquali	
 ﾠstrade	
 ﾠprenderà	
 ﾠil	
 ﾠmarketing	
 ﾠnel	
 ﾠmondo	
 ﾠdei	
 ﾠlibri	
 ﾠdigitali,	
 ﾠ
alcune	
 ﾠaziende	
 ﾠhanno	
 ﾠtrasformato	
 ﾠgli	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠin	
 ﾠveicoli	
 ﾠdi	
 ﾠpubblicità.	
 ﾠComplice	
 ﾠla	
 ﾠfacilità	
 ﾠdi	
 ﾠ
realizzazione	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠPDF	
 ﾠe	
 ﾠl’economicità	
 ﾠrispetto	
 ﾠalla	
 ﾠstampa	
 ﾠdi	
 ﾠbrochure	
 ﾠe	
 ﾠopuscoli,	
 ﾠqueste	
 ﾠ	
 ﾠ 46	
 ﾠ
aziende	
 ﾠhanno	
 ﾠscelto	
 ﾠdi	
 ﾠdonare	
 ﾠai	
 ﾠvisitatori	
 ﾠdel	
 ﾠproprio	
 ﾠsito	
 ﾠdelle	
 ﾠpiccole	
 ﾠguide	
 ﾠdi	
 ﾠconsigli,	
 ﾠ
curiosità	
 ﾠ o	
 ﾠ altro,	
 ﾠ strettamente	
 ﾠ legate	
 ﾠ al	
 ﾠ proprio	
 ﾠ core	
 ﾠ business,	
 ﾠ inserendo	
 ﾠ qua	
 ﾠ e	
 ﾠ là	
 ﾠ chiari	
 ﾠ
riferimenti	
 ﾠal	
 ﾠproprio	
 ﾠbrand	
 ﾠcome	
 ﾠschede	
 ﾠdi	
 ﾠpresentazione	
 ﾠo	
 ﾠaddirittura	
 ﾠguida	
 ﾠall’uso	
 ﾠdei	
 ﾠpropri	
 ﾠ
prodotti.	
 ﾠIl	
 ﾠprimo	
 ﾠesempio	
 ﾠviene	
 ﾠdall’America:	
 ﾠKleenex,	
 ﾠfamoso	
 ﾠmarchio	
 ﾠdi	
 ﾠfazzoletti	
 ﾠdi	
 ﾠcarta	
 ﾠe	
 ﾠ
prodotti	
 ﾠper	
 ﾠl’igiene	
 ﾠdella	
 ﾠmultinazionale	
 ﾠamericana	
 ﾠKimberly-ﾭ‐Clark.	
 ﾠDopo	
 ﾠil	
 ﾠsuccesso	
 ﾠdel	
 ﾠsito	
 ﾠdi	
 ﾠ
un	
 ﾠaltro	
 ﾠsuo	
 ﾠmarchio,	
 ﾠHuggies,	
 ﾠl’azienda	
 ﾠha	
 ﾠcreato	
 ﾠun	
 ﾠblog	
 ﾠdedicato	
 ﾠalle	
 ﾠmamme	
 ﾠaustraliane,	
 ﾠ
sperando	
 ﾠdi	
 ﾠpoter	
 ﾠmantenere	
 ﾠil	
 ﾠpubblico	
 ﾠgià	
 ﾠfidelizzato	
 ﾠman	
 ﾠmano	
 ﾠche	
 ﾠi	
 ﾠbambini	
 ﾠcrescono.	
 ﾠ
L’azienda	
 ﾠha	
 ﾠintervistato	
 ﾠ4.000	
 ﾠmamme	
 ﾠaustraliane	
 ﾠcon	
 ﾠfigli	
 ﾠdi	
 ﾠetà	
 ﾠcompresa	
 ﾠtra	
 ﾠ0	
 ﾠe	
 ﾠ12	
 ﾠanni:	
 ﾠil	
 ﾠ
46%	
 ﾠdi	
 ﾠloro	
 ﾠlegge	
 ﾠregolarmente	
 ﾠblog,	
 ﾠil	
 ﾠ23%	
 ﾠha	
 ﾠcommentato	
 ﾠalmeno	
 ﾠuna	
 ﾠvolta	
 ﾠe	
 ﾠil	
 ﾠ13%	
 ﾠdei	
 ﾠblog	
 ﾠ
di	
 ﾠriferimento	
 ﾠha	
 ﾠscritto	
 ﾠdi	
 ﾠloro.	
 ﾠInseme	
 ﾠa	
 ﾠblog,	
 ﾠpromozioni,	
 ﾠconsigli	
 ﾠe	
 ﾠlink	
 ﾠutili,	
 ﾠdall’home	
 ﾠpage	
 ﾠ
è	
 ﾠscaricabile	
 ﾠl’e-ﾭ‐book	
 ﾠgratuito	
 ﾠ“Mum’s	
 ﾠthe	
 ﾠword:	
 ﾠa	
 ﾠsurvival	
 ﾠguide	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠmodern	
 ﾠmum“:	
 ﾠgrafica	
 ﾠ
piacevole,	
 ﾠ argomenti	
 ﾠ di	
 ﾠ interesse	
 ﾠ per	
 ﾠ le	
 ﾠ mamme	
 ﾠ scritti	
 ﾠ da	
 ﾠ una	
 ﾠ mamma,	
 ﾠ e	
 ﾠ pagina	
 ﾠ di	
 ﾠ
ringraziamenti	
 ﾠcon	
 ﾠtutti	
 ﾠi	
 ﾠlink	
 ﾠdi	
 ﾠriferimento	
 ﾠdell’azienda.	
 ﾠ	
 ﾠ
Un	
 ﾠaltro	
 ﾠesempio	
 ﾠarriva	
 ﾠdall’Italia	
 ﾠesattamente	
 ﾠdal	
 ﾠCastello	
 ﾠMalvezzi,	
 ﾠlocation	
 ﾠper	
 ﾠricevimenti	
 ﾠ
bresciana.	
 ﾠ In	
 ﾠ collaborazione	
 ﾠ con	
 ﾠ lo	
 ﾠ chef	
 ﾠIginio	
 ﾠ Massari,	
 ﾠ creatore	
 ﾠ del	
 ﾠ miglior	
 ﾠ panettone	
 ﾠ
dell’anno	
 ﾠ2010,	
 ﾠha	
 ﾠreso	
 ﾠdisponibile	
 ﾠsul	
 ﾠsuo	
 ﾠsito	
 ﾠun	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠdedicato	
 ﾠal	
 ﾠPanettone,	
 ﾠcon	
 ﾠla	
 ﾠricetta	
 ﾠ
per	
 ﾠrealizzarlo	
 ﾠin	
 ﾠcasa,	
 ﾠla	
 ﾠricetta	
 ﾠdella	
 ﾠglassa	
 ﾠe	
 ﾠdelle	
 ﾠcreme	
 ﾠper	
 ﾠaccompagnarlo,	
 ﾠqualche	
 ﾠidea	
 ﾠ
per	
 ﾠla	
 ﾠpresentazione	
 ﾠa	
 ﾠtavola,	
 ﾠla	
 ﾠstoria	
 ﾠdel	
 ﾠdolce	
 ﾠnatalizio	
 ﾠe	
 ﾠalla	
 ﾠfine	
 ﾠuna	
 ﾠpresentazione	
 ﾠdello	
 ﾠ
chef	
 ﾠe	
 ﾠdel	
 ﾠCastello.	
 ﾠ	
 ﾠ
Neff,	
 ﾠ in	
 ﾠ collaborazione	
 ﾠ con	
 ﾠ “La	
 ﾠ cucina	
 ﾠ italiana“,	
 ﾠ ha	
 ﾠ reso	
 ﾠ disponibile	
 ﾠ l’eBook	
 ﾠ “Il	
 ﾠ gusto	
 ﾠ del	
 ﾠ
benessere“,	
 ﾠuna	
 ﾠraccolta	
 ﾠdi	
 ﾠricette	
 ﾠe	
 ﾠcuriosità	
 ﾠsulla	
 ﾠcottura	
 ﾠa	
 ﾠvapore,	
 ﾠper	
 ﾠspiegare	
 ﾠi	
 ﾠbenefici	
 ﾠdi	
 ﾠ
questo	
 ﾠmetodo	
 ﾠdi	
 ﾠcottura	
 ﾠnaturale.	
 ﾠNeff,	
 ﾠinfatti,	
 ﾠè	
 ﾠun’azienda	
 ﾠdi	
 ﾠelettrodomestici	
 ﾠche	
 ﾠinclude	
 ﾠ
nella	
 ﾠsua	
 ﾠgamma	
 ﾠanche	
 ﾠuno	
 ﾠspeciale	
 ﾠset	
 ﾠper	
 ﾠcucinare	
 ﾠa	
 ﾠvapore.	
 ﾠE	
 ﾠnel	
 ﾠsito	
 ﾠsi	
 ﾠtrovano	
 ﾠmolti	
 ﾠaltri	
 ﾠ
eBook.	
 ﾠ	
 ﾠ
Altri	
 ﾠesempi	
 ﾠarrivano	
 ﾠdal	
 ﾠmondo	
 ﾠdel	
 ﾠturismo	
 ﾠe	
 ﾠdel	
 ﾠbenessere	
 ﾠe	
 ﾠl’elenco	
 ﾠpotrebbe	
 ﾠcontinuare.	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
4.3	
 ﾠE-ﾭ‐reader	
 ﾠcon	
 ﾠpubblicità	
 ﾠintegrata	
 ﾠ
A	
 ﾠpartire	
 ﾠda	
 ﾠaprile	
 ﾠ2011	
 ﾠAmazon	
 ﾠha	
 ﾠiniziato	
 ﾠad	
 ﾠoffrire	
 ﾠil	
 ﾠproprio	
 ﾠlettore	
 ﾠKindle	
 ﾠa	
 ﾠ114	
 ﾠdollari	
 ﾠ
invece	
 ﾠche	
 ﾠ139	
 ﾠpurchè	
 ﾠl’acquirente	
 ﾠaccetti	
 ﾠla	
 ﾠcomparsa	
 ﾠdi	
 ﾠtanto	
 ﾠin	
 ﾠtanto	
 ﾠ	
 ﾠdi	
 ﾠqualche	
 ﾠbanner	
 ﾠ
pubblicitario.	
 ﾠ Molte	
 ﾠ importanti	
 ﾠ aziende	
 ﾠ americane	
 ﾠ tra	
 ﾠ cui	
 ﾠ General	
 ﾠ Motors,	
 ﾠ Visa	
 ﾠ e	
 ﾠ
Procter&Gamble	
 ﾠhanno	
 ﾠaderito	
 ﾠall’iniziativa,	
 ﾠvisto	
 ﾠl’alto	
 ﾠnumero	
 ﾠdi	
 ﾠvendite	
 ﾠdell’e-ﾭ‐reader	
 ﾠe	
 ﾠdi	
 ﾠ
conseguenza	
 ﾠla	
 ﾠgrande	
 ﾠvisibilità	
 ﾠche	
 ﾠpoteva	
 ﾠoffrire.	
 ﾠSi	
 ﾠprevede	
 ﾠche	
 ﾠin	
 ﾠfuturo	
 ﾠqueste	
 ﾠofferte	
 ﾠ	
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 ﾠ
compariranno	
 ﾠanche	
 ﾠnel	
 ﾠmercato	
 ﾠdei	
 ﾠtablet,	
 ﾠstrumenti	
 ﾠsicuramente	
 ﾠpiù	
 ﾠefficaci	
 ﾠper	
 ﾠquanto	
 ﾠ
riguarda	
 ﾠla	
 ﾠpubblicità	
 ﾠgrazie	
 ﾠagli	
 ﾠschermi	
 ﾠa	
 ﾠcolori	
 ﾠretroillumitati	
 ﾠe	
 ﾠaltre	
 ﾠfunzionalità	
 ﾠpeculiari.	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
4.4	
 ﾠConclusioni	
 ﾠ
Nei	
 ﾠlibri	
 ﾠtradizionali	
 ﾠla	
 ﾠpubblicità	
 ﾠè	
 ﾠridotta	
 ﾠal	
 ﾠminimo	
 ﾠo	
 ﾠè	
 ﾠassente,	
 ﾠdi	
 ﾠcerto	
 ﾠnon	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠsacralità	
 ﾠ
dell’oggetto	
 ﾠo	
 ﾠper	
 ﾠevitare	
 ﾠun	
 ﾠfastidio	
 ﾠal	
 ﾠlettore,	
 ﾠquanto	
 ﾠperché,	
 ﾠdi	
 ﾠper	
 ﾠsé,	
 ﾠil	
 ﾠlibro	
 ﾠè	
 ﾠun	
 ﾠpessimo	
 ﾠ
veicolo	
 ﾠcommerciale	
 ﾠcome	
 ﾠsostengono	
 ﾠi	
 ﾠdue	
 ﾠgiornalisti	
 ﾠdel	
 ﾠWall	
 ﾠSteet	
 ﾠJournal	
 ﾠAdner	
 ﾠe	
 ﾠWilliam.	
 ﾠ
Infatti	
 ﾠci	
 ﾠvuole	
 ﾠmolto	
 ﾠtempo	
 ﾠper	
 ﾠla	
 ﾠpubblicazione	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠlibro,	
 ﾠil	
 ﾠche	
 ﾠè	
 ﾠinadatto	
 ﾠal	
 ﾠlancio	
 ﾠdi	
 ﾠnuovi	
 ﾠ
prodotti.	
 ﾠLe	
 ﾠriviste	
 ﾠe	
 ﾠi	
 ﾠgiornali,	
 ﾠcome	
 ﾠgli	
 ﾠe-ﾭ‐book,	
 ﾠriescono	
 ﾠa	
 ﾠraggiungere	
 ﾠil	
 ﾠpubblico	
 ﾠin	
 ﾠmodo	
 ﾠpiù	
 ﾠ
immediato	
 ﾠe	
 ﾠmirato	
 ﾠcontando	
 ﾠsu	
 ﾠtempi	
 ﾠeditoriali	
 ﾠe	
 ﾠdi	
 ﾠstampa	
 ﾠpiù	
 ﾠrapidi.	
 ﾠA	
 ﾠdifferenza	
 ﾠdel	
 ﾠlibro,	
 ﾠ
gli	
 ﾠ editori	
 ﾠ digitali	
 ﾠ possono	
 ﾠ sfruttare	
 ﾠ il	
 ﾠ potere	
 ﾠ interattivo	
 ﾠ dell’e-ﾭ‐book.	
 ﾠ Gli	
 ﾠ annunci	
 ﾠ vengono	
 ﾠ
applicati	
 ﾠdinamicamente	
 ﾠal	
 ﾠlibro	
 ﾠelettronico	
 ﾠe	
 ﾠall’e-ﾭ‐reader	
 ﾠcome	
 ﾠsi	
 ﾠfa	
 ﾠnei	
 ﾠsiti	
 ﾠinternet.	
 ﾠIn	
 ﾠquesto	
 ﾠ
modo	
 ﾠsi	
 ﾠrisolve	
 ﾠil	
 ﾠproblema	
 ﾠdella	
 ﾠpubblicità	
 ﾠnon	
 ﾠaggiornabile	
 ﾠnei	
 ﾠlibri	
 ﾠcartacei	
 ﾠe	
 ﾠsi	
 ﾠpuò	
 ﾠscegliere	
 ﾠ
l’annuncio	
 ﾠda	
 ﾠinserire	
 ﾠin	
 ﾠbase	
 ﾠall’età	
 ﾠdel	
 ﾠlettore.	
 ﾠLe	
 ﾠtracce	
 ﾠche	
 ﾠgli	
 ﾠutenti	
 ﾠlasciano	
 ﾠsugli	
 ﾠstore	
 ﾠ
online	
 ﾠ possono	
 ﾠ dire	
 ﾠ molto	
 ﾠ delle	
 ﾠ loro	
 ﾠ abitudini	
 ﾠ di	
 ﾠ lettura	
 ﾠ o	
 ﾠ dei	
 ﾠ loro	
 ﾠ interessi,	
 ﾠ tanto	
 ﾠ da	
 ﾠ
permettere	
 ﾠappunto	
 ﾠuna	
 ﾠpubblicità	
 ﾠ“su	
 ﾠmisura”.	
 ﾠAmazon,	
 ﾠper	
 ﾠesempio,	
 ﾠha	
 ﾠdepositato	
 ﾠdue	
 ﾠ
brevetti:	
 ﾠuno	
 ﾠper	
 ﾠl’inserimento	
 ﾠdi	
 ﾠpubblicità	
 ﾠnelle	
 ﾠstampe	
 ﾠsu	
 ﾠrichiesta,	
 ﾠil	
 ﾠsecondo	
 ﾠper	
 ﾠcreare	
 ﾠe-ﾭ‐
book	
 ﾠon	
 ﾠdemand	
 ﾠcon	
 ﾠpubblicità.	
 ﾠApple	
 ﾠha	
 ﾠcreato	
 ﾠun	
 ﾠsuo	
 ﾠstore,	
 ﾠiBooks,	
 ﾠper	
 ﾠgestire	
 ﾠal	
 ﾠmeglio	
 ﾠle	
 ﾠ
sue	
 ﾠ strategie	
 ﾠ promozionali.	
 ﾠ Google	
 ﾠBooks	
 ﾠ visualizzerà	
 ﾠ gli	
 ﾠ annunci	
 ﾠ accanto	
 ﾠ alle	
 ﾠ ricerche	
 ﾠ dei	
 ﾠ
testi,	
 ﾠcosì	
 ﾠcome	
 ﾠfa	
 ﾠcon	
 ﾠquelle	
 ﾠgeneriche	
 ﾠnel	
 ﾠweb.	
 ﾠ	
 ﾠ
È	
 ﾠfondamentale	
 ﾠsottolineare	
 ﾠche,	
 ﾠalmeno	
 ﾠper	
 ﾠil	
 ﾠmomento,	
 ﾠla	
 ﾠscelta	
 ﾠdi	
 ﾠacquistare	
 ﾠun	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠo	
 ﾠ
un	
 ﾠe-ﾭ‐reader	
 ﾠa	
 ﾠprezzo	
 ﾠpieno	
 ﾠoppure	
 ﾠcon	
 ﾠuno	
 ﾠsconto	
 ﾠse	
 ﾠcontenente	
 ﾠpubblicità	
 ﾠè	
 ﾠpienamente	
 ﾠ
nelle	
 ﾠmani	
 ﾠdell’utente	
 ﾠfinale	
 ﾠche	
 ﾠpuò	
 ﾠdecidere	
 ﾠin	
 ﾠbase	
 ﾠalle	
 ﾠproprie	
 ﾠpreferenze	
 ﾠe	
 ﾠnecessità.	
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 ﾠ
CONCLUSIONI	
 ﾠ
	
 ﾠ
Da	
 ﾠquanto	
 ﾠemerso	
 ﾠnelle	
 ﾠpagine	
 ﾠprecedenti	
 ﾠrisulta	
 ﾠche	
 ﾠil	
 ﾠmercato	
 ﾠdegli	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠè	
 ﾠun	
 ﾠmercato	
 ﾠ
giovane	
 ﾠ ed	
 ﾠ emergente.	
 ﾠ In	
 ﾠ poco	
 ﾠ più	
 ﾠ di	
 ﾠ tre	
 ﾠ anni	
 ﾠ dalla	
 ﾠ sua	
 ﾠ esplosione,	
 ﾠ negli	
 ﾠ Stati	
 ﾠ Uniti	
 ﾠ ha	
 ﾠ
raggiunto	
 ﾠun	
 ﾠgiro	
 ﾠd’affari	
 ﾠdi	
 ﾠquasi	
 ﾠun	
 ﾠmiliardo	
 ﾠdi	
 ﾠdollari	
 ﾠe	
 ﾠle	
 ﾠprevisioni	
 ﾠparlano	
 ﾠdi	
 ﾠuna	
 ﾠcrescita	
 ﾠ
costante	
 ﾠnei	
 ﾠprossimi	
 ﾠanni.	
 ﾠAttualmente	
 ﾠil	
 ﾠleader	
 ﾠindiscusso	
 ﾠè	
 ﾠAmazon,	
 ﾠazienda	
 ﾠspecializzata	
 ﾠin	
 ﾠ
e-ﾭ‐commerce	
 ﾠ che	
 ﾠ per	
 ﾠ prima	
 ﾠ ha	
 ﾠ puntato	
 ﾠ sugli	
 ﾠ e-ﾭ‐book	
 ﾠ e	
 ﾠ che	
 ﾠ detiene	
 ﾠ la	
 ﾠ maggioranza	
 ﾠ sia	
 ﾠ del	
 ﾠ
mercato	
 ﾠdei	
 ﾠlibri	
 ﾠelettronici	
 ﾠche	
 ﾠdegli	
 ﾠe-ﾭ‐reader	
 ﾠgrazie	
 ﾠa	
 ﾠun’ampia	
 ﾠofferta	
 ﾠdi	
 ﾠtitoli	
 ﾠnel	
 ﾠsuo	
 ﾠstore,	
 ﾠ
politiche	
 ﾠ di	
 ﾠ prezzo	
 ﾠ aggressive	
 ﾠ e	
 ﾠ un	
 ﾠ formato	
 ﾠ di	
 ﾠ proprietà.	
 ﾠ Il	
 ﾠ recente	
 ﾠ ingresso	
 ﾠ di	
 ﾠ Apple	
 ﾠ ha	
 ﾠ
cambiato	
 ﾠ il	
 ﾠ modello	
 ﾠ di	
 ﾠ business	
 ﾠ che	
 ﾠ Amazon	
 ﾠ aveva	
 ﾠ imposto	
 ﾠ alle	
 ﾠ case	
 ﾠ editrici	
 ﾠ riducendone	
 ﾠ
parzialmente	
 ﾠ l’influenza	
 ﾠ sul	
 ﾠ mercato;	
 ﾠ il	
 ﾠ futuro	
 ﾠ ingresso	
 ﾠ di	
 ﾠ Google	
 ﾠ potrebbe	
 ﾠ cambiare	
 ﾠ
ulteriormente	
 ﾠla	
 ﾠsituazione.	
 ﾠ	
 ﾠ
Rispetto	
 ﾠagli	
 ﾠStati	
 ﾠUniti	
 ﾠl’Europa	
 ﾠha	
 ﾠaccumulato	
 ﾠun	
 ﾠritardo	
 ﾠdi	
 ﾠcirca	
 ﾠtre	
 ﾠanni	
 ﾠa	
 ﾠcausa	
 ﾠdella	
 ﾠscarsa	
 ﾠ
disponibilità	
 ﾠdi	
 ﾠtitoli	
 ﾠnelle	
 ﾠlingue	
 ﾠlocali,	
 ﾠdella	
 ﾠbassa	
 ﾠdiffusione	
 ﾠdei	
 ﾠlettori	
 ﾠdigitali,	
 ﾠdella	
 ﾠmancanza	
 ﾠ
dei	
 ﾠprotagonisti	
 ﾠdel	
 ﾠmercato	
 ﾠmondiale	
 ﾠe	
 ﾠdelle	
 ﾠimposte	
 ﾠeccessivamente	
 ﾠalte	
 ﾠche	
 ﾠfanno	
 ﾠlievitare	
 ﾠ
il	
 ﾠprezzo	
 ﾠfinale.	
 ﾠLa	
 ﾠdimensione	
 ﾠdel	
 ﾠmercato	
 ﾠè	
 ﾠcirca	
 ﾠun	
 ﾠdecimo	
 ﾠdi	
 ﾠquella	
 ﾠamericana.	
 ﾠ
In	
 ﾠItalia	
 ﾠla	
 ﾠsituazione	
 ﾠè	
 ﾠanche	
 ﾠpeggiore	
 ﾠrispetto	
 ﾠalla	
 ﾠmaggior	
 ﾠparte	
 ﾠdegli	
 ﾠstati	
 ﾠeuropei	
 ﾠin	
 ﾠquanto	
 ﾠ
il	
 ﾠnumero	
 ﾠdi	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠin	
 ﾠlingua	
 ﾠitaliana	
 ﾠè	
 ﾠveramente	
 ﾠesiguo	
 ﾠa	
 ﾠcausa	
 ﾠdello	
 ﾠscarso	
 ﾠinteresse	
 ﾠdelle	
 ﾠ
case	
 ﾠ editrici	
 ﾠ verso	
 ﾠ un	
 ﾠ mercato	
 ﾠ che	
 ﾠ promette	
 ﾠ di	
 ﾠ diventare	
 ﾠ sempre	
 ﾠ più	
 ﾠ importante,	
 ﾠ
probabilmente,	
 ﾠtanto	
 ﾠda	
 ﾠsuperare	
 ﾠquello	
 ﾠcartaceo	
 ﾠnel	
 ﾠlungo	
 ﾠtermine,	
 ﾠcome	
 ﾠè	
 ﾠgià	
 ﾠavvenuto	
 ﾠper	
 ﾠ
la	
 ﾠmusica.	
 ﾠQuesta	
 ﾠallarmante	
 ﾠmiopia	
 ﾠaiuterà	
 ﾠle	
 ﾠgrandi	
 ﾠaziende	
 ﾠinternazionali	
 ﾠsopracitate	
 ﾠad	
 ﾠ
imporsi	
 ﾠanche	
 ﾠnel	
 ﾠmercato	
 ﾠitaliano,	
 ﾠpresumibilmente	
 ﾠsenza	
 ﾠnessun	
 ﾠostacolo.	
 ﾠ	
 ﾠ
La	
 ﾠstrategia	
 ﾠattuale	
 ﾠdelle	
 ﾠaziende	
 ﾠleader	
 ﾠdel	
 ﾠsettore	
 ﾠè	
 ﾠdi	
 ﾠpuntare	
 ﾠa	
 ﾠvendere	
 ﾠil	
 ﾠmaggior	
 ﾠnumero	
 ﾠ
di	
 ﾠe-ﾭ‐reader	
 ﾠe	
 ﾠtablet,	
 ﾠessendo	
 ﾠprodotti	
 ﾠnuovi	
 ﾠe	
 ﾠpoco	
 ﾠdiffusi	
 ﾠtra	
 ﾠi	
 ﾠconsumatori	
 ﾠche	
 ﾠconsentono	
 ﾠ
elevati	
 ﾠprofitti.	
 ﾠUna	
 ﾠvolta	
 ﾠfidelizzato	
 ﾠil	
 ﾠcliente,	
 ﾠsi	
 ﾠpassa	
 ﾠalla	
 ﾠvendita	
 ﾠdegli	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠsotto	
 ﾠforma	
 ﾠdi	
 ﾠ
formati	
 ﾠ di	
 ﾠ proprietà.	
 ﾠ Quando	
 ﾠ però	
 ﾠ la	
 ﾠ maggior	
 ﾠ parte	
 ﾠ delle	
 ﾠ persone	
 ﾠ disporrà	
 ﾠ di	
 ﾠ un	
 ﾠ lettore	
 ﾠ
digitale	
 ﾠil	
 ﾠprotagonista	
 ﾠdel	
 ﾠmercato	
 ﾠsarà	
 ﾠl’e-ﾭ‐book	
 ﾠe	
 ﾠle	
 ﾠpolitiche	
 ﾠaziendali	
 ﾠsaranno	
 ﾠincentrate	
 ﾠpiù	
 ﾠ
sui	
 ﾠlibri	
 ﾠdigitali	
 ﾠche	
 ﾠsui	
 ﾠsupporti	
 ﾠdi	
 ﾠlettura.	
 ﾠ
Il	
 ﾠmodello	
 ﾠda	
 ﾠseguire	
 ﾠè	
 ﾠquello	
 ﾠdi	
 ﾠiTunesStore,	
 ﾠsito	
 ﾠdedicato	
 ﾠalla	
 ﾠmusica	
 ﾠcreato	
 ﾠda	
 ﾠApple,	
 ﾠin	
 ﾠcui	
 ﾠil	
 ﾠ
prodotto	
 ﾠviene	
 ﾠvenduto	
 ﾠsenza	
 ﾠalcuna	
 ﾠprotezione	
 ﾠDRM,	
 ﾠin	
 ﾠun	
 ﾠformato	
 ﾠuniversale	
 ﾠcioè	
 ﾠl’mp3	
 ﾠe	
 ﾠ
ad	
 ﾠun	
 ﾠprezzo	
 ﾠbasso,	
 ﾠin	
 ﾠmedia	
 ﾠun	
 ﾠdollaro	
 ﾠa	
 ﾠcanzone,	
 ﾠpuntando	
 ﾠa	
 ﾠrealizzare	
 ﾠtantissime	
 ﾠvendite	
 ﾠ
per	
 ﾠfare	
 ﾠutili.	
 ﾠPurtroppo	
 ﾠnessuna	
 ﾠazienda	
 ﾠsta	
 ﾠseguendo	
 ﾠquesta	
 ﾠstrada	
 ﾠche	
 ﾠsi	
 ﾠè	
 ﾠrivelata	
 ﾠvincente	
 ﾠ
dopo	
 ﾠil	
 ﾠcrollo	
 ﾠdell’industria	
 ﾠdiscografica	
 ﾠa	
 ﾠcausa	
 ﾠdella	
 ﾠpirateria	
 ﾠe	
 ﾠdella	
 ﾠcondivisione	
 ﾠillecita	
 ﾠdei	
 ﾠ	
 ﾠ 50	
 ﾠ
file.	
 ﾠInfatti	
 ﾠquasi	
 ﾠtutti	
 ﾠgli	
 ﾠstore	
 ﾠvendono	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠin	
 ﾠformati	
 ﾠdi	
 ﾠproprietà,	
 ﾠcon	
 ﾠDRM	
 ﾠe	
 ﾠa	
 ﾠprezzi	
 ﾠ
inspiegabilmente	
 ﾠalti	
 ﾠrispetto	
 ﾠal	
 ﾠcartaceo	
 ﾠ(fa	
 ﾠeccezione	
 ﾠAmazon	
 ﾠper	
 ﾠquanto	
 ﾠriguarda	
 ﾠil	
 ﾠprezzo).	
 ﾠ
Tutto	
 ﾠciò	
 ﾠnon	
 ﾠfa	
 ﾠaltro	
 ﾠche	
 ﾠfavorire	
 ﾠla	
 ﾠpirateria	
 ﾠinformatica	
 ﾠche	
 ﾠcome	
 ﾠsi	
 ﾠè	
 ﾠgià	
 ﾠvisto	
 ﾠpuò	
 ﾠportare	
 ﾠal	
 ﾠ
crollo	
 ﾠ di	
 ﾠ industrie	
 ﾠ intere	
 ﾠ se	
 ﾠ sottovalutata.	
 ﾠ Una	
 ﾠ politica	
 ﾠ incentrata	
 ﾠ sulla	
 ﾠ protezione	
 ﾠ dei	
 ﾠ file	
 ﾠ
tramite	
 ﾠ algoritmi	
 ﾠ non	
 ﾠ ha	
 ﾠ mai	
 ﾠ dato	
 ﾠ frutti	
 ﾠ in	
 ﾠ quanto	
 ﾠ vengono	
 ﾠ quasi	
 ﾠ sempre	
 ﾠ decodificati	
 ﾠ e	
 ﾠ
decriptati.	
 ﾠI	
 ﾠformati	
 ﾠdi	
 ﾠproprietà	
 ﾠservono	
 ﾠa	
 ﾠpoco	
 ﾠfunzionano	
 ﾠperché	
 ﾠesistono	
 ﾠprogrammi	
 ﾠpirata	
 ﾠ
di	
 ﾠconversione	
 ﾠdei	
 ﾠfile.	
 ﾠLa	
 ﾠstrada	
 ﾠda	
 ﾠseguire	
 ﾠè	
 ﾠl’adozione	
 ﾠdi	
 ﾠun	
 ﾠformato	
 ﾠuniversale	
 ﾠ(ePub)	
 ﾠper	
 ﾠ
tutti	
 ﾠgli	
 ﾠstore,	
 ﾠl’eliminazione	
 ﾠdei	
 ﾠDRM	
 ﾠche	
 ﾠoltre	
 ﾠad	
 ﾠessere	
 ﾠpraticamente	
 ﾠinutili	
 ﾠsono	
 ﾠanche	
 ﾠ
costosi	
 ﾠe	
 ﾠlimitano	
 ﾠla	
 ﾠlibertà	
 ﾠdell’utente,	
 ﾠe	
 ﾠinfine,	
 ﾠl’abbassamento	
 ﾠdei	
 ﾠprezzi	
 ﾠproporzionalmente	
 ﾠ
a	
 ﾠquelli	
 ﾠdelle	
 ﾠversioni	
 ﾠcartacee.	
 ﾠ
L’ascesa	
 ﾠdel	
 ﾠlibro	
 ﾠdigitale	
 ﾠsta	
 ﾠpropiziando	
 ﾠla	
 ﾠnascita	
 ﾠdi	
 ﾠnuove	
 ﾠforme	
 ﾠdi	
 ﾠmarketing	
 ﾠe	
 ﾠpubblicità	
 ﾠ
che	
 ﾠ sfruttano	
 ﾠ tale	
 ﾠ mezzo	
 ﾠ per	
 ﾠ raggiungere	
 ﾠ il	
 ﾠ consumatore	
 ﾠ e	
 ﾠ abbassano	
 ﾠ il	
 ﾠ prezzo	
 ﾠ finale	
 ﾠ del	
 ﾠ
prodotto.	
 ﾠInoltre	
 ﾠla	
 ﾠtecnologia	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠè	
 ﾠuna	
 ﾠtecnologia	
 ﾠpulita	
 ﾠperchè	
 ﾠpermette	
 ﾠdi	
 ﾠevitare	
 ﾠle	
 ﾠ
emissioni	
 ﾠdi	
 ﾠCO2	
 ﾠdell’industria	
 ﾠdella	
 ﾠcarta	
 ﾠe	
 ﾠriduce	
 ﾠil	
 ﾠdisboscamento.	
 ﾠDopo	
 ﾠun	
 ﾠcerto	
 ﾠnumero	
 ﾠdi	
 ﾠ
e-ﾭ‐book	
 ﾠletti,	
 ﾠcon	
 ﾠle	
 ﾠemissioni	
 ﾠrisparmiate,	
 ﾠsi	
 ﾠripaga	
 ﾠil	
 ﾠcosto	
 ﾠambientale	
 ﾠdei	
 ﾠlettori	
 ﾠdigitali	
 ﾠin	
 ﾠ
termini	
 ﾠdi	
 ﾠanidride	
 ﾠcarbonica.	
 ﾠ	
 ﾠ
Nonostante	
 ﾠil	
 ﾠmercato	
 ﾠsia	
 ﾠancora	
 ﾠin	
 ﾠfase	
 ﾠdi	
 ﾠassestamento	
 ﾠe	
 ﾠnon	
 ﾠmanchino	
 ﾠle	
 ﾠperplessità	
 ﾠsu	
 ﾠ
alcuni	
 ﾠaspetti	
 ﾠeconomici	
 ﾠe	
 ﾠtecnologici,	
 ﾠgli	
 ﾠe-ﾭ‐book	
 ﾠsono	
 ﾠil	
 ﾠfuturo	
 ﾠdell’editoria,	
 ﾠoffrono	
 ﾠvantaggi	
 ﾠ
innegabili	
 ﾠrispetto	
 ﾠai	
 ﾠlibri	
 ﾠcartacei	
 ﾠad	
 ﾠun	
 ﾠcosto	
 ﾠteoricamente	
 ﾠminore,	
 ﾠanche	
 ﾠse	
 ﾠrichiedono	
 ﾠuna	
 ﾠ
spesa	
 ﾠiniziale	
 ﾠper	
 ﾠacquistare	
 ﾠun	
 ﾠlettore.	
 ﾠTuttavia	
 ﾠla	
 ﾠcosa	
 ﾠpiù	
 ﾠdifficile	
 ﾠda	
 ﾠaccettare	
 ﾠè	
 ﾠdoversi	
 ﾠ
allontanare	
 ﾠdal	
 ﾠconcetto	
 ﾠdi	
 ﾠlibro	
 ﾠormai	
 ﾠradicato	
 ﾠe	
 ﾠultracentenario,	
 ﾠche	
 ﾠha	
 ﾠcaratterizzato	
 ﾠcosì	
 ﾠ
profondamente	
 ﾠla	
 ﾠstoria	
 ﾠdell’uomo	
 ﾠfino	
 ﾠai	
 ﾠgiorni	
 ﾠnostri.	
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